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HalDana.—Jueves 9 de Mayo de 1895, - Santos Gregorio Nachnceno, dtr. y asroncio Hermes, cfs. l!Tú!nercñC9. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A 1 Í I O D E L A M A R I N A . 
Por rcnum.-ia flel Sr. D . Cipiiano 8o-
tés, qae ha ipadado m domicilio á Cae-
vitas, se ha hecho cargo de la agencia 
de eate periódico en Ceiba Mocha, el 
Sr. D. Juan E. . Alvarez, con quien se 
entenderán los señoree suscriptoree. 
Habana, 27 de Abril de 1895.—B 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calDle., 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
DElt 
d i a r i o d© l a Marina-
A i . D I A R I O B E i-Ji. MARINA» 
H A B A N A , 
T B L E G H A M A S D E A N O C H E , 
Madr id , 8 de mayo. 
S. M . la H e i n a h a firmado el decre 
to nombrando a l contralmirante S r 
Delgado Parejo comandante general 
del Apostadero de la H a b a n a . 
Madrid , 8 de mayo. 
L a C o m i s i ó n arancelar ia de C u b a 
y Puerto Híco , reunida bajo la pres i 
dencia del Ministro de Ul tramar, ha 
dado p o s e s i ó n de l a P r e s i d e n c i a á 
D, J o s é G-arcia B a r z a n a l l a n a . 
Se h a nombrado por d icha comi-
s i ó n Pres idente de l a ponencia de 
tejidos a l Sr . Ferratges y Secretario 
a l Sr . D. L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
Madrid , 8 de mayo. 
E l general Ca l l e ja s a l d r á de esta 
Corte para Santander e l lunes de l a 
p r ó x i m a semana . 
Madr id , 8 de mayo. 
E n la d i s c u s i ó n de los prosupues-
tos generales, que c o n t i n u ó hoy en 
el Congreso, se a p r o b ó el presupues 
to de M a r i n a . 
H a n sido sorteados 16 m é d i c o s 
del cuerpo de Sanidad Mi l i tar con 
destino á la i s l a de Cuba . 
M a d r i d ^ de mayo. 
No se h a n cotizado hoy en la B o l 
s a las l ibras esterl inas. 
Nueva York, 8 de mayo, 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto e l vapor 
americano Orizoba. 
Ber l ín , 8 de mayo. 
H a sido detenido el Conde v e n 
Hlebelsberg, por estar comprome-
tido en les sucesos que indujeron 
a l suicidio de H e r r Bokovss . 
liorna, 8 de mayo. 
i?e ha publicado un P e a l decreto 
iijando el dia 2 6 del actual para l a s 
elecciones de diputados y el l ü d e 
junio para la apertura de las nuevas 
C á m a r a s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
ífuev%~ ¥Qrk, mayo 7, d las 
o i de l a tarde 
On3»4 oripifíolsi, (i $15.70. 
Ceatanofi, rt $4.88. 
lÍMcnento papol comordal, 60 div., de 3 
& í por ciento. 
CamWes so^r^ l^niflres, 60 dív,, (bstniue 
roí), íl $4.87* . 
Honi sobre Parto, 60 l i? . (üaacinorís), * 5 
francos 18. 
Wem a^hre U míinrffO, 60 iliy., (banqnoro •) 
& 953. 
Bonos registrados (lelos Estaios-.ünMw, i 
por ciento, fi 113- ox-ciipín 
Cs-itrli'acus, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
á 2 15il6 nominal. 
Idem, en plaza, & 3 5[16. 
Regular íi buen reilno, en plaza, de 21 
á 81116 
Azúcar de miel, en plaza, de 2¿ á 2 18] 16. 
Nieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, lime. 
VENDIDOS: 22,250 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $9.80 
ft nominal. 
Harina patent Minnesota, $1.40 
JLondres, mayo 7. 
Azúcar de remolacha, nominal ñ 10i2¿, 
Azúcar centrífuga, pol. 96. ú 10|3 
Idem regalar rofluo, fl 816. 
Consolidados, ft 106 S ' I O , ox-iuterrts. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 101». 
Cnatro por ciento español, A 73 ,̂ et-in'/. 
P a r í s , mayo 7. 
BenU, 3 por 100, fl 103 francos 70cts. 
ex •interna. 
(Quedaprohibida Ja reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, mayo 8 de 1895. 
Después del activo movimiento que 
en los primeros días de la presente se-
mana ha tenido nuestro mercado azu-
carero, se ha determinado alguna quie-
tud en vista de la pequeña declinación 
que señala el centro regulador. Los 
compradores, por consecuencia, no han 
demostrado deseos de operar, pero tam-
poco existe ansiedad por vender, bajo 
el concepto de que subsistiendo las 
causas que motivaron el alza, no es di 
fícil que vuelva en breve á significarse 
la demanda. 
Las operaciones que han llegado á 
nuestro conocimiento son las siguleu 
tes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A E A P O 
Ingenio Bramales: 
1600 sacos núm. 12, polarización 98, 
E t servado. 
Ingenios varios: 
634 sacos númerosUilO, polarización 
94, á á j . 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
150 sacos núras. 6.7, polarización 88A, 
á 3.19. 
E N C A R D E N A S . 
Ingenios varioti. 
3000 sacoft immero 10, polarización 95, 
á 4.52. 
COTIZACIONES 
CTOLBOIIO C O K K B U O H J B S . 
C a m b i o » . 
ESPAÑA,. . . . , 4 . á s r 8 D . á S p g 
I N G L A T E K K A . . . 
F R A N C I A . r . 
f ISj A \\) p g K, oro 
p < £ÍIIOA'«I A francés. 
i * 80 ITV 
f 4J a 5 n.g P., oro 
, < ssT'aíiol o fraccé», 
f A 3 IT», 
C 75 i 
S 8 T A D O B - Ü N 1 D 0 8 -< 
MBKCAN- J 
á 8 i p. 
uanauol 
3 AIT. 
P . , ero 
franoé», 
Kiu op«racione*. 
> K S C t J E N T O 
""U^ 
AZÍCABHS POROADOS] 
;i»noo, IrenM de Deroi no y \ 
Kll'ieaux, bajo á r o g u l a r . . . 
6cm, idom, Ídem, ídem, bue-
no 4 Btiperior. 
ídem, idera, ídem, id., florete. 
Cogucho, 'cfnrior á ragular, 
número 8 í 9. (T -H.y. .11.. 
'dom, bueno gupwtór, n ú -
mero lü á 11 I d e m . . . . . . . . 
íuel-rado. fnínrio- & rfigular, 
número 12 é l i '•de"-..,.,. 
íJem bueno, n'. 15 ' 16 
dnn> nnperlor, r1, 17 18 id. 
rtmn floretn. n. 19 4 20 i<!._ f 
OENTR1FXJGÁH DK OtfABArO. 
rolnrijnciír. 96,—Sacos: á 0'547 de ¡Jeeo en oro 
par 11^ kildprsmos. 
Bocoyes: No h ñ r . 
AkcJCAR DX MIEL. 
Polsrigacifai 88.- á 0'375 d« peso en oro por l l i k i -
líigtamB según envase. 
AZÚOAE MA90ABADO. 
Común & regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de «tm»»»».. 
D E C A M B I O S . - D . FranciBco ígleíiaa, auxiliar 
de corredor. 
I>K F H Ü T O S . - D . Pedro Bettalí.. 
SB copia.—Habana, S de mayo de 1 8 9 5 . — E l 
Wírf'oo f^rmidorit,» Inturttin Jnrtnhn P.i.< . o " 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A > Abrió de 9áJ á 94f 
NACIONAL í Oerró de 94J á 94 | 
B ORDOS P U B L I C O S . 
'Oblig. Ayontamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S 
B*nco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroearri 
los Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compafiía do Caminr.a de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . 
Compañía dé Caminas de Hierro 
do Ssjjna la Grande 
CompaLía de Cammo» de Hierro 
de Ciínfuogoa á Villaclara. 
nompañía d»d Ferrocarril Urbano 
Comii. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hiprtec*rios de la Compa-' 
Cía do G as Consol idada. . . . . . . . 
Compi Síi de Gas Hispano- Ame-
ricana Considi J a d a . . . . . . . . ^ . . . 
Bonos Hlnotecühos OonVerudot 
do Gas Consol idado. . . . . . . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de A'macenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito do la Htibam 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Villaclara 
QompaPft da Almacenes de Santa 
O calina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecar o 
do !a Isla da Cuba 
Compañía i.bi j * de Víveres 
Ferr icarril do Gibara y Holguín. 
Acoiones 
Obligaciorcs 












83i á 93i 




























Hcbana. 8 de Mayo de 1895 
( 3 1 i '¿i p.g P., oro r, 
I W S M A N I A . . . . . < eei.afiol ó írwicéi , í ^ 
i á S d i T . I 
COMANDANCIA G E N E R A L , J>E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A » E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Negociado —Junta E c o n ó m i c a . 
Secretaria. 
Acordado por la E x n a . Junta Econóra'ca del A 
poatadoro en sesión de 29 del pasado mes sacar á pú 
blica subasta con carácter de sirnultamidad en esta 
capitsl, Nt-evitas, Cuba y Cienfaegos el carbón cla-
ses Cardiff, Camberlaud y cok que pueda necesitar-
se dnrauto ríos años para el suministio do los baques 
do etta Escuadra y Arsenal tanto en la Habana co-
mo en los ;;ue: toa <ie Nuevitas, Gibara, Baracoa, C u -
li i, Muí jubillo v Cienfaegos A los precios y enndi 
ciernes qüs se morcan ou el pliego quo se ba'la ex 
puesto on las ofloinas Ai este Estad' Mayor todos los 
díis Uábües de once á dos de l i tardes y señalado a-
siiuifino el oí v 15 del corriente, hora de la una de la 
t i í J o para cel brar la expresada snbista; se avisa 
por este medio á quienes pueda interefar par» que 
acudan con sus proposiciones á 1% menoionada Cor-
pdración que estHrí constituid?, al tftioto. 
Habana, 7 de Mayo de 1895 —Ventura de Mante 
rola. 4.7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
Negociado 2?—Sección Olnsex. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por R. O. de 3 del actual que en 19 de 
Janio próximo se vertiquen exámenes de opoMción 
para proveer cuatro plazas de terceros maquinistas 
de la Armada en este Apostadero, los que deseen op-
tar á ellas clovarán SUB solioitudes á la superior au-
toridad del mismo con anticipación de quince días, á 
lo menos, acompañadas dé la partida de bautismo le-
galizada, certiilopción de la autoridad local que acre 
alte ser el aspirante de buena conducta ú hoja de 
servicies conceptuada si fuere de clase militar y los 
pronodentes de la Maestraoia de los Arsenales á más 
do los exprosaHon documentos, certificado de con 
daota y ¡iptitud del J t f 1 de la agrupación á qne per -
tpnexoan; en el concepto do que una vez que hayan 
obtenido autorización para preientarseá exámen se 
rán sometidos á reo nocimiento médico. 
Habana, 23 de Abril de 1885.—Pe/ayo Fe-lemon 
le. 4-30 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A . 
A P O S T A D U R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Negociado 2? Jefe.—Sección Clases. 
A N U N C I O . 
Los individuos que á continuación se expresan, do 
quienes se ignora su domicilio, so presentarán en es-
(« l í í tn io Mayor en hora híbil de oficina, á fin de 
onterarUs de un asunto que les concierne. 
Ayudante de n áquina: D. Joaquín Diaz Sin talla. 
Carpinteros calafates: Ramiro Gómez González. 
Joaquín Sedes y Sedes. 
Habana, 4 de Mayo de 1895.—PcZayo Pedemon-
te. 4 8 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Don Buonaveninra Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio de primera clase. Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
Hace saber: qne encontrándose vacante la plsza 
do Asesor de Marina del Dittrito de isla do Pinos, 
se convoca por este medio para que los aspirantes 
que deseen ocupadla, presenten sus instancias en el 
término de treinta di.s, á contar desda esta fecha en 
esta Cúmandancii, dirigidas al Excmo. é lltmo, Se-
iior Comandante General de Marina de este Aposta-
dero, con arreglo á lo detarmlnado en el artículo 25 
del vigente reglamento del Cuerpo jurídico. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.—Buenaventura 
P i l ó n . 4 8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l voluntario D . Francisco Rodríguez, hijo de pa-
dre desconocido y de Ramona, natural de San Mi-
guel, ayuntamiento de Borreiros, Lugo, se servirá 
manifestar ó este Gobierno Militar por sí. presentán-
dose peraonalirci'lc ii le es posible ó por medio de 
las autoridades el cuerpo á qus pertenezca, advir-
tiéndosele qae en el reemplazo de Í894 le ha corres-
pondido en suerte el número 31-8 por la zona de L u -
go y hay necesidad de enterársele de sus obligacio-
ño«, por las autoridades militares á qniones se pre-
senten, según lo andado en Real Orden de 25 de 
Noviembre le 1893 (Diario Oficial del Ministerio de 
la Unerra n. 262 ) 
Habana, 23de Abril de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mar i ano M a r t i . 4 26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Kl licenciado del Eiéroito, José Belén de lf s Kios, 
vecino de esta capital, cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarte en la Secretaría de es e Gobierno 
Militar para enterarle de un asunto que lo interesa. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.—El Comandante 
Soecretario, Mar iano ñ ía r t i . 4 26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Jesils Rodríguez vecino que fné de 
esta capital, Santiago n. 9 y enyo domicilio hoy se 
ignara, »e .t-r irá pro^p-iitars * en la Sacetar ía de es-
te Gebiénio Jlihtar p;.ra enterurle ds un asunto que 
e interesa. 
Hiban» 22 do Abril de 1895.—De O. de S. E . E l 
omaudanie Secretario, M a r i a n o M a r t í . 4-24 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
Tarragona, Antonio Noval Mercader, que sin nuto-
rizar.ió'i PU hallaba en Marzo últiaio trabr.jando en 
esta capital calle de Lampari l la túmeros 10 y 13 se' 
servirá prpsentsrpe en este .Gobierno Militar eu el 
plazo de qninqe días, advirtiíndole pue de no veiifi-
carlo as!, será juzgado como desertor. 
Habana, 23 de Abril de 1895.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Afariano M a r t i . 
4-26 
Alcaldía Municipal de la Habsna. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . 
^A ñn de que lois vecinos de este Término Munici-
pal que no hayan adqtiWdo la. cédula personal co-
rrespondiente al año de 1894, puedan evitaras las mo-
lestias y los mayores gastos qtro son consiguientes al 
pago por la vía de apremio, se les recuerda que ter-
minada ya la prórroga concedida por la Intendencia 
General de Uaiienda, para adquirir sin aumento 
dichas cédulas éstas se expenderán con sólo el de 
cinco por ciento sobra BU total importe basta el 20 
del actual mes de mayo, y desde el siguionte día 21 
se procederá al cobro ejecutiv jmente sin excusa ni 
pretexto alguno, supuesto qae no s i concederá nue-
va prórroga; Incurriendo desde esa facha los morosos 
en el recargo que señala la Instrucción para el pro-
cedimiento contra loa deudoras á la Hacienda Públ i -
ca, y en el dfl "íalcr de una ó dos células de igual 
| ¡clase á la que legalmente les corresponda, según la 
fecha en que la adquirieron. 
Habana, 1? de Mayo 'e 1895.—El Alcalde Muni -
cipal. Segundo Alvarez, 4-7 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A O S C U B A . 
EECAUDACIÓN DE CONTBIBDCIONE8. 
A los Contribtiyentes del T é r m i n o Sfún íe ipa l de la 
E a h a n á . 
rÍRIMEK AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el día 13 de mayo próximo empezará la co-
branza de la contribución coircEpondiente á es-
te término municipal por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así como dé los 
recibos de igual ejerció oy los ds otros anteriores ó 
adieionales, de igual clase que por rectificación de 
cuotas ú otras causa», no se hubiesen puesto al co 
brohasta ahora 
L i referida cobranza tendrá lug^r todos los díns 
hábiles, desde las 10 de la maí ana hasta las 3 de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Jcuiio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumolitnietjto do lo preveni-
do eii el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Haciehtla Pública, y 
demás disp sio'ou'es vigímtrs. 
Habana, 25 do Abril do 1895. ElSub-Gober-
naiior, Josf irodoy J a r c i e — P u b l í q 11 ese: E l Alcal-
de Municipal. Segundo A l v a r e i . 
I u 39 8 2 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL B E L A I S L A ÍÍE C U B A . 
HECAtJDACIÓN DE CONXKIBDciotfkS. 
A los Gonirihuyenica del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Rabana. 
TBÍMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 6 del próximo mes de mayo empszará la 
cobranza do la contribución correspondiente á este 
Término Mnuieipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos de trimestres y años anteriores ó adicio-
nales, de igual clase, qae por rectificación de cuo-
tas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábi'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este b stablecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 5 de Junio si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumpMmiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
E n la Habana, 25 de Abril do 1895.—-El Sub-
Gobernador, Joné tfodoy García .—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n.3fl 8 30 
íjE D I C T O . 
BANCO K S I ' A N O L 1IE L A I S L A D E V V K X 
Recaudao-ióii de L'ontriruciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Hab.ina, 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del 39 y 49 trimestre de 1894 S 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 del próximo mes da Mayo empezará 
la cobranza de la contribución carrespondiente á es,-
te Término Municipal, por el concepto, trimestres y 
año económico arriba exprosdos, ni.í romo do los re-
cibos de igual año, y I06 do trimestres, semestres y 
años anteriores ó adicionalec, de igual clase que por 
rectificación de cuotas ú «-tras causas, no se hubie-
sen puesto al cubro hista ahora. 
L a refarida cobranza tandrá Ingir tttdos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana haota los tres 
de la tard«, on est • E.tablecimionto,- callo de Aguiar 
nútreros 81 y 83, y terminará el 5 ele Junio 8:guiente. 
Lo qne so annúria en cu-nplimi^nto ¡le lo preveni 
do en el articulo 14 (le l i los'rucinón de procedi-
nrentos centra deudores A la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigectea 
E n la Habana á 25 de Abril de 1895.—El Sub-
Gohernailor. José Godoy y Gar<U—Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alférez. 
I n. 39 8-2 1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamienti- ÍÍ c«r á 
pública subieta el arrendamiento del derechq do in-
troducción do tareas de cigirros cu el Asilo San José 
para su elaboración por los presos y alumnos do di-
cho Establecimiento, por 'o qua resta dol aíío econó-
rai ;o a( tual y el de 1895 á 96; el Excelentísimo Ss 
ñor Alcalde Municipal r,e h* aervHo señalar para la 
celebración de dicho acto el dfa 31 del ontranto mes 
de mayo 4 las dos de la tarde bsjo su presidencia y 
con estricta snjebción al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en la Secretaría del E x -
celentísimo Ayuntamiento, Negociado do Benofie^n 
cia y Correct ión. 
Lo que se hace público por este medio pora gene 
ral conoc'mietito. 
Habana, Abril 25 de 1895.—El Secretario. Agus-
tín Quaxardo. 8-30 
Orden de la Plaza del día 8 de mayo. 
«UBVIOJO fAKJ» Él. DIA 9 
Jefe de día: E l Comandarte de! 29 batallón Caza 
d iros Voluntarios, D, duan Valle. 
Visita do Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Casa-
d >re» Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batal 6n Cazadores Volunta-
rios. 
Batería dé lo Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar,* E l 
Io de la Plaza, D. José de Puga. 
Imaginaria en ide-u: E 29 de la mh^na D. Ricardo 
Vázquez. 
Ketreta on en el Parque Centra": Regimiento de in 
fanoría de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenieros, 3 
ídem.—Caballería de Pizarro, 49 ídem. 
E l Comandsinto Sargento Mayor. J u a n Vuente* 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán do Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye contra el marinero de segunda 
clase del Depósito del Arsenal, Claro Viamonde 
do Incógnito, por el delito de primera deserción. 
Usando de la junad colón que me conceden, las or 
denanzas, por el presente edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas señas particulares 
son: palo paso, ojos pardos, nariz reglar , estatura 
regalar, para que en término de treinta días,, á con 
tar desde la publicación de este edicto, se presente 
en esta Fiscalía, sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargos, bajo aper 
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. Al propio tiempo ruego y en 
cargo á las autoridades civiles.y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y captura del citado marine 
ro y si fuere habido lo remitan preso á esta Fiscalía 
ó á cua^uiera Autoridad de IMnrina. 
Arsenal de la Habana 26 de Abril de 1895 — E l 
Fiscal, J u a n Labrador . 3̂ S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía c 
Puerto de ia Habana—Fiscalía de Causas.—D 
Enrique Frexos y Ferrán. Teniente de navio 
Ayudante do la Comandancia y Capitatíadel 
Puerto, Fis -.al de la mioma. 
Habiendo fallecido repentinamonto en la tarde del 
dfa 12 del actual el patrón del vivero Anita, Antonio 
Abolla y Fernández, natursl de la Coruña, dr 44 a-
ños de edad, soltero, miriuero, h'jo de Antonio y A 
gustiaay vecino de Cus»Blanca: y existiendo en es 
ta Fiscalía las pertenencias que dejó á su falleei 
miento, sobaco saber por este medio y término de 
treinta días, para quo los farailiaros quo tengan dere-
cho á diohhs pertenencias se presenten en esta F i s -
c alia á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verifi 
c arlo se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895.—El Fiscal, Enr ique 
frer-es. 3-27 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de veinte «lías cito, l la-
mo y emplazo á Don Franoisoo Fernández García 
vecinode esta ciudad á fin de hacerle entrega de las 
pertenencias qne dojó á su fallecimieuto el individuo 
José Montoavaro y Díaz, tripulante del vapor Mi-
guel M. do Pinillos. 
Habana 20 de Abril de 1895.—El Fiscal, JUnrique 
Frexes. 9-30 
Hallándose ausentado del Cuartel do Marinería del 
Arsenal da la Habana el día seis de abril del año ac-
tual el marinero de segunda clase Blas López de Me-
sa á quien estoy instruyendo sumaria por ti delito do 
segunda deserción, usando do las fjcultades que pa-
ra estos casos me conceden las Reales Ordenanzas 
de la Armada, por el presento llamo, cito y emplazo 
por este mi primer .edicto al marinero Blas López de 
Mesa, soñándolo el Arsenal de la Habana donde de-
berá presentarse personalmente á dar sus desoargoB 
dentro del término de treinta días á contar desde es-
ta fecha, en el concepto que do no verificarlo así, se 
seguirá la causa jazgándoie en rebeldí» sin más l la-
niurle ni emplazarle. 
Habana, 27 de Abrí de 1895 —Saturnino Mo«tojo. 
3 3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandanoia y Capitanía del 
Piierto, Fisor.1 de la misma. 
Por el presante y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fisca^a en 
día y hora hábil de despacho, las personas que ten-
f an en BU poder cantidades pertenecientes ai indivi-uo Antonio Pugalavish y Sird, natura! de Auslria, 
de 56 años y vecino que fué de la callo de S. Podren. 
14, en concepto que transcurrido dicho plazo sin ve-
rificarlo, se procederá & lo que haya lug^r. 
Habana, 6 de Mayo de 1895.—El Fiscal, J?n-
riaue frejee*. 8 8 
s a n 7eg;istor@ a b i e t e 
Delaware B . W . gol. am. Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L . V . Placó. 
Montevideo, herg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqui, 
Tiujillo, gol. am. Alice Vane, cap. Walter, por 
K. P..S s. María. . 
Delatare, B W via Matan3i8,-,gol. am. Star oí 
the Sea, cap. Hopkins, por -L. y. P lacó . i.-
——Delavare, B W. boa ing. Strehthern, cap. F l e -
ming, por L . V . Placé. 
Puerto Rico, Santandor, Cádiz y Barcelona, va-
por esp. Antonio López, cap. García, por M. 
Calvo y Cp. 
Bavre, H imburgo y escalas, vap. alemán Saxo-
nia, cap. Sohaorschmidt, por M. Pa'k y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
D O N E Ü G B M O L U Z A R R E T A C Q N G E T , 
Juez do Primera Instancia del distrito del Ce-
rro, etc. 
Por el presente, se anuncia al público, estar seña-
lada las nuevo de la mañana, del dia veinte y cuatro 
del corriente, en el Juzgado, Prado treinta y uno, 
para el remate de los muebles y semovientes del in-
genio 'Unión." consistentes en ua aparador con 
tres piedras de mármol; una mesa de conceder, con 
dos t&blas; dos mesas nacon^rás; pon piedrea da 
mármol; una cojirola. con piedfa de id.; Ciiatro sillo-
nes y doce si las de caoba, farma Reina Ana y caa-
tra meerdorts, madera dulce, todo en treinta y seis 
pesos. Cincuenta y nueve carros, vi» estrecha, pata 
caña, en cinco mil iiovacientos pesos; veinte y uno 
mas, necesarios de reparación, en mil ciento cin-
cuenta y cinco pesor; cinco carretas para caña, en 
doscientos pesos; seis carretones de carga parama-
las, en setenta y dos pesos; doce carretones j-iula 
para bueyes, ea ciento cuarenta y cuatro; seis carros 
abono, en setenta y dos pesos y cuatro carros en 
composición, en treinta pesos. T r e c . toros, d í t i es 
á cuatro años, en ciento noventa y einco pesot; dos 
(iectog veinte v tres bueyes, en tres mil setecientos 
novoi.ta y un pinos; doce malos y mula^, do tres á 
cuatro Í ños, . ü trescientos pesos; tres mulos inúti-
les, d'ez y acho pesos; dos calía'ios criollos, de pa-
so, ochenta pesos y otros íliez caballos, de paso y 
trote, en doscientos pesos; cuyos bienes fnman, do ;e 
mil tiento noventa y tres peso» oro; á fia de que,1 
qutan quiera hacerles proposición, ocurra á verificar-
lo, pues se han de rematar ea dicho dia, en favor del 
que más diore. Adv r i íehio , que no cohRtan los tí-
tulos do dominio, en autos: que no se admitirá pro-
posición, que no cubra los dos tercios del avalúo y 
que es requisito indispensable, la consigaación d*:l 
diez por cionto, en la mesa del Juzgado, para poder 
ser postor. Que asi lo tongo dispuesto, en los segui-
dos por Egui!lor, Lczama y Comp?, contra D. A n -
drés y D. Joeé Miguel Fernandez, en cobro do pe-
sos. Dado en la Habana á ochó da M u y o de mil 
ochocioLtos iiovanta y cinco.—Eugenio Lnzarreta.— 
Por mi compañero Blanco.—Manuel Baños.—Y pa-
ra su publicacióu ibro esta en iguabfecha.—Por mi 
compañero D Luis Blanco, Manuel B^fios. 
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V A P O R E S D E T E A V E S I A.. 
SE ESPERAN 
Mayo 8 Mignel Gallart: Barcelona y escala». 
8 (lindad Condal: Veraorui y eao&J»». 
8 Mascotte- Tampa y 0»I.-<-HTI«*>. 
8 Ñafitofra: Veraoru» j osoalaa. 
_ 8 Vigilan oi»: Vrjcvs-Vork 
8 '""arolina: Liverpool y escalas. 
10 iopu iaaoB Veracruu y eeoaiM. 
12 Yaoatáa: Nrieva-York. 
. . 13 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 .íulia: Puerto Rico j escalas. 
... 15 Lafayette: Veracruz. 
. . 15 Habana: Nuovu- Vorü 
. . 15 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Kuskaro: Liverpool y escala.-. 
. . 17 i i ,. .:rl: Veracruz y escalas: 
19 •(...itiia; . K u t ^ t Vnr): . 
. . 21 Gracia: Liverpool y escalas. 
22 Gallego: Liverpool y escala». 
. . 23 ÍVlóiiíio: Pt.o. Kioo v encalan 
29 '- ' ínr.ai*: Colón s» are^in' 
•• 30 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 8 Vigilancia: V'eraoraz y esoaiaf. 
8 Mascota: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Sixonia Hamburgo y escalas. 
.. . 9 harat.oga: nne^fi-Yoric. 
. . 10 Antonio López: Pto. Rico y Santander 
10 ' ' m ü a d Condal: Nueva IPork. 
• 10 Manuela: Pnorio-F.ioao v escalus 
11 Segaranoa: Nuov» York. 
12 Vrcatán: Veracru» y osoal&s, 
15 84nooa: Ve^acmr y '••ecaUs. 
. . 15 Teutonia: Liverpool 
16 bafayette: Saint Nazaire y eBCaUu. 
18 Yuraurí; Nueva-York. 
,, 19 Orir.abft: Vflr»onie T «mia'a» 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.. 20 Panamá: Nuon»- "<'r>. 
23 México: Puerto-Rico y escala» 
B-aques que se Han despachado. 
Nueva York, vap. am. City cf Washington, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. en lastre. 
Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, cajp. 
Gorordo, por M. Calvo y Cp. con 115,000 caji-
llas cingarros. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon por Lawton y Hnos. con 213 ter-
cios tabaco. 
B u q u e » que h a n ab ie r to registre 
ayer . 
—Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boy ce, 
por Hidalgo y Cp. 
á"eií,»aiiS ceirxídisB ©1 Ai» 
de M a y o . 
AsAoar, s a c o c . . . . . . . . 7 . 
Tabaco. Urslns. 
Iderti, bles 
••¿b&oot íoreidoj i . . . . 8 
Cera amarilla, kilos 
Pifias, barrilor 450 
btfóaqíft» de i.m carga de bunjwoB 
descachados. 
Tabaoo. tarólos 213 
Oalotillas c i g a r r o a , „ . - . « . . . . 115.150 
Pinas, bles 450 
L O K J A D E V I V I S E E B . 
•tenias afeeiuadas el 8 de mayo. 
63 c. de 20 libras galletaica Viña» $9 -25 q. 
20 c. bts. vino Cepa Macón, $3-75 c. 
20 c. id de l á $4-25. 
500 s. harina Santxnder 7-75 
-1U0 s i lem ídem supericr $7 62 
100 c. queso Patagrás corriente, $26. 
3628 canastos cebollas Islas Rdo. 
fmm fia \múí 
(Jeneral Trastitláotica 
isfapw-correos franceses. 
Brtjo costrato pwtai coa eS OoMeme 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fisc&lia de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Na-
vio, Ayudante de lai Comandancia y Capitanía 
oel Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de treinta (íí.w rHo, l la-
mo y emplazo para qno comnareznan en esta F i ca í* 
á Bautista Toro, tripulante que fné df.l bergantín F e -
derko á fin d» ser oido en sumaria que i; struyo por 
haber dfstris jo de la corbeta Conítaocia en U inte-
ligencia qué si no lo efectúa, se lo iseguirán los por-
juicios oomigaientes 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Mayo 8 Joseflta, aa Bacahanó: de Santiago de Caos 
Mauíanillo. Santa Crn» Júcaro. Túns» 
trinidad T Cienfuu^o». 
. . 12 Gloria, en Batabanó piocedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Julia: do Santiago de Cuba y escalas. 
15 Purísima Concepción, en Batabauó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
8 Gloria: do Batabanó, para las Túnaa, oo-
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraooa 
Cuba y escalas 
. . 13 Josofita, de Batabanó para Cienfuegos. 
Trinidad. Túnas. Jlfcftro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
15 Moriera para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
frn de Cuba 
Mayo 19 Purísima Concepción, da tfatabíinó pa a 
Cienfutigo*, Tnairtaa. Túnas, Jú'jaiv 
Saatti Cru». MansaiiiV.» v S« J. do Cuba 
20 Juila, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
At.A.VA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tardo, para Sa^ua y CaibariAn, regrp»«ndo los lu-
nes—Sa despacha á bordo.—Viuda deZulueta. 
AMELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» loa miórcolos á las aeis de la tarde, y llegará A 
eote puerto los sábados. 
COSME DE HEEEBRA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarda, 
y llegará á este puerto lo;, miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río dol Medio, Dimas, Arroyo», L a 
Fe y Guadiana, Se despacha á bordo. 
NOEVO CUBANO: do Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GDANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las seis de la 
tardo, retornando los día 17. 27 y 7 por la mañana. 
f l S S P A M J L 
Stfcldrá para dichos pusrtOB dlroccamenie 
a! 16 de Mayo el yauor francés 
L A F A Y E T T E , 
OAPITÁIS S E R V A N , 
-vdir.-ce pásaieroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y eargu. para í-dua Jŝ  
ôpa, Rio Janeiro, Buunos Airo* y Moni» 
video con oonoolmlantoa dlreotoe. Los oo 
nmíimlentoB de caí^'a para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aireas, deberán oap© 
olítoar el poao bruto en kilf-a y el valor ei 
ip fretnra. 
La carga se recibirá úaicameuto el 14 en 
fii roijelit aeCat>»üeria y loe conocimieníoe 
átbuTéh «suíregaree e di* anterior en la casa 
eoDelguatariA oon o peoideacifin del peeo 
bruto de la meioancU., quedando abierto el 
registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadora, ate. , de 
berán onTiarco amarrados y sedados, oh. 
cuyo requisito la Compañía no *tí uará res 
poncabía á la» falta». 
No se admitirá ningún bulto después á« 
día aei alado. 
Loe vapores de esta Compafiía sigue. 
aaudo á fos tefiore» pacajeros el esmerad-' 
írato que tienen acreditado. 
De más ponuíjuores impondrAu ans OOD 
signatario?, Amargura ar.m. 5. RRIDAT 
5735 • 8 -7 d8 8 
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PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hneso, en 8 horas, vap. am. Mas-
cotte. cap. Hcwes, trip. 42, ton 530, en lastre á 
Lawton y Hnos. 
Veracrua, en 5 días vap. correo esp Ciudad 
Condal, cap. Castellá, trip. 72, ton. 1616, con 
carga á M. Calvo y Cp. 
Nueva YOik, en 3 dínB vap. am. Yucatán, capi-
tán Reiuoids, ton. 2317, con carga á Hidalgo y 
Comp. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Cayo-Hueso y Tampa. vap am. Mascotte, ca-
pitán Hawes. 







Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De T A M P A y C A T O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres; Don J . E . CarUya—F. H i y a y señora—J. 
Duhnckreok—M. Nerthincer—P. Martin—A. Sán.-
chez—E. Barnet—M. Cimperim—F, Diaz—Juana 
Alcántara—Aurelio Castillo— Francisco Alvarez— 
Alfonso ügarte—Matías Amaya—Ildefonso Heredia 
Lncas M. Campi 
De V E R A C R U Z en el vap. am. "Saratoga." 
Sres. Don Miguel Ballester—Además cuatre de 
tránsito. 
De V B R A C R Ú Z en el vip. correo esp. ' Ciudad 
Condal." 
Sres. Don Elias Vidia—Concepc'én Rodríguez é 
hija—Pedro P. Elijalde—Manuel Chirino—José J . 
Berrea—Cándido Vázquez—Julián López—Antonio 
González—Elisa Herrera—José Núfiez—Isabel P. de 
Hidalgo—Félix San Martin—Además 11 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano " Y u -
catán:" 
Sres. D. J . H . Sarby—G. A. Thompeon—B. A. 
Ro.in—L. B . Weartwrd—G. M. Starbird—J. Queve-
do y 1 más de f imilla—J. J . de la Maza—R. Vidal 
—fl : D. D . Pérez—A. Robinson—José Barréis—D. 
Bgmes—B. Galdstein—Además 4 de tráritito, 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascoiie. 
Sres. D. Emilio Valdés—Quintín Vald és—Teresa 
Sobrino y 2 h'joa—Bernardo Mufiiz—Si x̂ o Quinte-
ro—Gerardo Naldés—Gorénimo Cabnlloro—U. M a -
ya—Octavio Calaza—Matías Abad—José Fernández 
•Juon de Dios—Arturo Carrasco—Luis Vázquez— 
Nemesio F . Sardaña—Podro Vázquez—Jenaro C á -
mara—J. Laño—A. Pérez—Dolores Giierra—Faus-
íino Frías—Luis Payrol—José de la Laiz—Alberto 
Carrillo—José Planas—Roque Pardiña—Juan V a l -
déi—José A. Serpa-—Pilar Ramos—Luis Cejas— 
Francisco García—Elvira Ooczá'ez—Antonio Ar-
teaga—Salvador 7a!dé.-.— Mannel Suarez—Sasfireo 
López—florentino N ú ñ s - J o s é Mareda—Bernardo 
Rivera y 4 de familia—Joté González—Luis Alaza-




8tgo, ds Cuba, 
Salidas do Nuova-Ycrk para la Habana y Matan-
Ka*, todos los miérooles á la» tren de la tarde, y para 
la fiaban fi y puertos de México, todo» lo» sábado» á 
la una do 1» tardo. 
Salida» do la Habana para Naera-York, lo» Juere» 
y aábaáoí, á las «eia en punto do la tarde, oomo el-
gue: 
á B N B C A . . , . • Mayo 2 
O tcCS A B A 4 
HABATOCtA v 9 
« K G U R A N C A - - H 
Y U C A T A N . , . i . . . . W 
Y Ü M O I i l • ~ 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N miércoles . . 22 
V I G I L A N C I A 25 
D R I Z A B A 30 
S E N E C A Junio 1? 
Baildaedela Habana para pD.Mto» de México, * 
Us cuatro dala tarde, como SÍRIUV 
Y U M Ü R 1 - . . . . . . Mayo 1? 
Y U C A T A N 3 
V I G I L A N C I A ~ 8 
CÍTI O P W A S H I N G T O N . . . . . . i» 12 
S E N E C A . . » . . - 15 
O K I Z A B A . . 19 
S E G Ü R A N C A . 22 
S A R A T O G A , . . . . 26 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R i ; Junio 2 
PASAJES.—Esto» hermoso» vapores y oonooldo» 
por la rapidez, seguridad y regularidad de BU» TÍB-
jea, toenlendo comodidades ezoelentei para pasaje-
roa en sus ospaoloea» cámaras 
CoBBBSPOKDEisroiA.—La oorrespondenoia se ad-
mitirá ánioamente en la Administración General de 
Correos. 
CAEGA.—La carga »e recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víapoia del día de la salida, y »e 
adroite ccrga parst Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amnterdiin, Rotterdam, Havre, Ambe/es, y para 
puertos de la América Central y del Sur OOB cono oi-
mientos directosi. 
FLETES.—El flote do la «arga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en mouúila bma-
rloana 6 su equivalente. 
Para mí» pormonosv» dirigirse 6 )o^ agenfau TU-
¿airo v '~- fsnri!oí» ' A T V * t* 
C 1034 312-1 J l 
AVISO ALJOMERCIO. 
Para LIVERPOOL directo, 
V A P O R I N G L E S 
capitán KRAMBR. 
Este rápido y rasernífico vaoor recibe carga en la 
H A B A N A para L I V E R P O O L D I R E C T A M E N -
T E y saldrá sobre el 13 del corrióte mes. 
Admite un reducieo número de pasajeros para di-
cho puerto. 
I Para más i firmes disigirae á sus consignatarios 
Deiilofeu h i jo tD Co. 
San Pedro n . 28 , 
Plaza de I A I Z . 
C 785 10-4 
Habana. 36 de Abril de 1895.-E1 Fiscal, Enrique « a - A l b e r t o J . D i a z - L a i s bemii-Aveiino 
PJJ,^, ' 3.24 •'oeí—BomanAlfonso—GumersmtioGonzález. 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno de estos vapores' saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio a'guno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleeton, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore, Se-venden billetes para Nuova-Orlean», 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maSana. 
Para más pormenores, dirigirse á siis consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nueva-Yoik. 
J . W . Fitzgerald, Superintendente, Puerto 
1 Tampa» C41 15§~1B 
Tapores-eorreos A l o m a d f ^ ^ Comercio, Ferrocarriles Unidos de la HaDana y Almacenes de Eegla. 
ác Compaaía 
iBBá'AMSElGAN, 
Linsa de l&s Antillas 
Para el H A V R E i HÁIí iBtÍRGO ¡Son escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S í . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 8 D E M A Y O de \ tm 
el vapor correo alemán, de porte de 174G toneladas 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
g-y g r n i f i V J Ó V EW LA TABDB D E L MAETE8 30 DE ABRIL DB 1895. 
eapitaa Scliaarslimidt. 
Afiffil*9 oftí«a pwa lo» oltadoe puertos y tamblín 
taasbordoi con 6ofí(í«rf»ntos directos ^ 
nimOTO de pneríos áe É Ü S O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A ü S T i l l L Í A , (K$in pet-
merores que se facilitan en la casa conalfCBíitnát. 
NOTA.—lía carga destinado & puertos en donas 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo o 
en el Havre, á oonTentencla de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pr -
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre y B a i r -
bnrgo, i proefos aneglados, «obre los qae impondrgn 
lo» consignatarioa. „ . , 
L a oarírsi so r?«elbepor el mnolle fio usDauen».. 
L a cosmpondenala itrio T«»lbo «fl 1» Adalsíí" 
faae'cir, dc> d ó n e o s . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la es,oa¡a. Dicha carga se admite para los 
puertos de sil itinsrsriq jr también para cualquier 
otro punto, oun trasbordo én 61 H r í r e Hamburgo. 
Para míís pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n? 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y C P , 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 




Pnerto ííico y Sautander, 
el 16 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la co-
rrespondencia pública y de ofléio. 
Admite carga y pa«a¿jeros para dicho» puertos. 
Carga para Pto, Rico, Cádiz, Barcelona, y San-
tand«r, , , 
Tataco para Puerto Rico, Cádií, y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recíiíir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp-, Oficios núm. 28. 
L I I E A D I raW-YOEE. 
a s c o m b i n a c i ó n con los viajos Á 
JSnropa, Veracrwja y Cent ro 
A m é r i c a . 
ñ& l i a r á n t res mensua les , sa l iendo 
lo» Nraporej» de este puor to loa d í a » 
l O , 2 b y 3 0 , v del de New-TTorto lo» 
día» l Q , ' % O r 3 0 de cada mes 
E L VAPOR CORREO 
Cap i t án O a s t e l l á 
Saldrá para Nc-sv York el 10 ds Mayo á las cnatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qne tísta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en BUS diferentes linóas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciba hasta la víspera de la salida. 
L a corrospondoncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
N O T A , — E s t a Compafiía titme abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efecto» 
qaft ?e embarujnw en »ns vapores. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo T C p . , Oficios 28 
I 36 312 1 E 
nnm COSTÉEOS 
V A P O R E S P A N O l i 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(BqOIBBAD EK OOMARDUA.} 
Capitán D, R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES PE LA IIABARA X BAHÍA-HORDA 
B. ÍO BLANCO, bAll CAYETANO T MALA8-AGÜAB 
Y VIOE-VEB8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlei de la 
mche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tirde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berra eos y 
Rio Blanco (donde pornoctarál, saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasaisros se nagan á bordo. 
De más pormenores iraponaran; en L A P A L M A 
(Consolación del Norte i, su gerente, D, A N T O L 1 H 
D E L C O L L A D O , y on la Habana., los Sres P E R -
S A N D E Z , G A I i O U Y C O M P . . O«oios n». 1 y 8 
n'209 Ifid-lP 
[mpresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a epoirtos M i l i t a X ® B 
D E 
aOBEINOS D E H E R B E K A 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo á las 5 
de la tar Je, para los de 
OIBABA* 
ESA « A C O A , CUBA, 
P O I 1 T A U PRINCB, I l A J m , CABO HAITIANO, H A I K l , 
P Ü E 1 1 T O PIÍATA, POWCE, UATACWBZ. 
VUSB-TO U I O O . 
Las pdUxas j a r a ia carga de travesía solo se adral 
(ea hasta ol dia anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: tiras, Vicente Rodrigues j üp . 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince» J . . Í \ Travieso y Cp. 
Cabo H'tiano: Jiménez y Cp, 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra j Cp. 
Penco: Sres. Fritee Lnndt y Cp. 
Mayagtitíz: Sres, Sehulae y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppiech j Op, ' . 
Paerto-Rloo: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por cus armadores San Pedro n. 6, 
E L VAPOR. 
de 
c&pitán D. JOSÉ V I N O L A S . 
Sildrá. de este puerto el dia 15 de Mayo á las 5 
la tarde, para los de 
f l l í í A R A , SAGUA DE TANAMO. 
B A R A C O A , 
S Ü A K ^ A R A M © , 
OUISA. 
U O S S I G N A T A R I O S 
Nnevltas: Sres. O . Vicente Rodrigue» j C p . 
Gibara-, 8r. D , Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá, y C ? 
Havanoa: Idre». Monés y Op. 
•i-úA-Jití jsaxr.o; Sr. D . José de los Rioe, 
Caba: Sre». Gallego, Mesa y Op. 
ge despacha por sus amadores, Sao Pedro 6, 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el B a n c o . . . . . . . . . . . . . • • 
Idem idem en el Banco Español 
CABTEKA: 
Préstamos y descuentos... 
CÜSNTA» VAEIAB: 
Cuentea £ l íq^daí 
Cuentas al c ó b í o ' . . . . . * < « . . . . . . 
Corresponsales. . . . . . . . .lío ¿f s i . ruiro « . . • . « • 
PKOPIBDADES: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . 
Adquiridas después de la fusión 
UTILES: 
Materiales y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
EmpJésííto inglés: partidas amortiiables de 
1894 á 193-1..... 
Obrasá particulafétt 
Depósito de valores (fónains}). . •> 
GASTOS DH TODAS OLASEtl. 
Generales... 
B a n c o . . . . . 
Almacenes 
Fancroarriles: 
Ordinarios . . . . ¿ ¿ ¿ . d 
fObíao en construcción. 
Saldo de 1894 
Extraordinarios. < Obras en construcción 
| de 1895 . . . 



















































C a p i t a l . . . . . . . . . . . . ' n . í í j o r . . . . . . . . . . . . . . ! 
Pondo de reserva . . . • ¿ . j . . . . . . . . . 
Saneamiento del A c t i v o . . . . . . . . . j j d . f a . . 




E n efectivo 
E n acciones 
OBLIGACIONES Í PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id . por convertir núm. 3... 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Marzo.. 
Cuontas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Amortización dol Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
Pignoraciones de valores 
GANAÑOIABT PÉP.DIDAS; 
Productos de los í W o o a r r i l e a , . . . 
Productos de los almacenes 








































N O T A . 
fiscos de azúcar recibidos desdo l ? de enero. 





346.718 Sacos entregados 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 630.083 
Habana, 30 Abril de 3895 — K l Contador General, P i d r o A . SooU.—Vto. Bna . 
•nütlles. ' C 787 R . A r g ü t U  
K l Presiden»*. 
4 4 
C A P I T A N DON A N G E L A B A E O A 
Ealdrá de l i Habana todos los sábados & las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G W T A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Hres, Sobrinos de Herrera, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Podro n, 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I S S . 312-1B 
r A P O E 
CAPITXN S A N J U K J O 
Saldrá para Pnerto Padre directo todos los miér-
coles ¿ las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los fostivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4, 
R E T O R N O , 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y l l egará^ 1» 
Habana los lunes. 
W« despacha DOT ÍHB arm*doT»i. 8«n Podro n B. 
80GMDES Y EIPRESA8 
MERCANTILES. 
Empresa de Ai maceo es de DepOsito 
por Hacendados. 
SECRSTAEIA. 
Las oiicinaa de esta Empresa se han trasladado á 
San Ignacio número £0, altos. 
Habana, Mayo 2 de 1895 — E l Secretario, Carlos 
deJíaldo. 1779 10-3 1? My 
L . m i z & c -
O ' E E I L L Y , 8. 
ESQUINA A líERCADEBESe 
HAí'KN FAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r -
kans, Milán, Torin, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Opcrío, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Bárdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Pnerto Rico , 
ote, etc. - g J Q - p ^ j g - ^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego d© 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerta 
Príncipe. Nuevitas, etc. _ 
C 37 156 1 -E 
I L A T S Y e* 
COMPAÑIA DEL FEBEOCABRIL 
de Sagua la Orando. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, en sesión del día 0 del pre-
sente mes, ha acordado que por cuenta de las utili-
dades del corriente año económico de 1894 á 1895, ae 
distribuya á los Sres. Aocinistas que lo sean al ce-
rrarse los traspasos ol día 8 dol actual mes de mayo, 
íi;i divi ieado de 3 ñor ciento en oro qué se empeza-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Conta-
duría de la Empresa, Obrapíi nSmero 22, de once á 
dos de la tordo. 
Habana. 7 de mayo de 1895.—Fernando de Castro. 
C 805 10 7 
üancü Español de la Isla de Cuba, 
Con esta fecha he tomado poscsiÓTi del cargo de 
Gobernador ile este Banco, para el que fní nombra-
do por Real Decreto, fecha 13 del mes próximo pa-
sado. 
L o que se comunica al público nara su conoci-
miento. Habana 8 de Mayo de 1895.—Ricardo G a l -
bis. 1 39 2-8 
de Aliraceaes de Deposito, por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por aeuerdo de la Junta Directiva, se cita á todos 
los señores accionistas para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á las 
doce del día, en las oficinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. E n dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas en el año de 1894, se nombrará la Comisión 
glosadora de cuentas y se procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes qne han 
cumplido BU término reglamentario y se tratará ade-
más de cuantas particulares se crean convonientes. 
Habana, abril 26 de 1895.—El Secretario, Carlos 
deZaldo." C725 19-30 A 
(Spanish A m e r i c a n TAghl and Power Company 
Consolidated.) 
C o m p a ñ í a Hispano Amer icana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
S E C R E R A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va Yorlr, la publicación por aquella prensa del si-
gaiente aviso: " L a Junta anual de accionistas de la 
"Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"aolidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Oficina de la Compafiía, 15 Valí St ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
"la once de la mañana-.—La votación quedará abier-
"ta á las once de la mafiana y se cerrará á las doc« 
'(del medio día. E l registro para la transferencia de 
"acciones quedará cerrado el dia 25 de Abril y se a-
"brirá el dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895." L o que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo do Administración se publica á los efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 de 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C 711 15-26 
GIROS DE L E I A S . 
a m o LETRAS. 
Lamparilla, 22, altos. C 567 312-2 Ab 
J . B A L C E L L S Y 6* 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 40 1561 B 
IOS, A a U X A H , 108. 
esquina á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O E E L Ü A B L E 
Fac i l i tan cartas de e r é l i to y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, B á r -
deos, Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Qnintin. Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Tnrín, Mesina, &, así como sobre todas laa 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C208 186-1 F 
8g, O B R A P I A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito oobre New York , F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,a8Í como 
sobre todos los pueblos de España y sus proaincias. 
C 38 166 J E 
J . U B o r j e s y C r 
BANQUEROS 
a , OBISPO, a 
BSQTJINA A MBRCADBKBS 
HACEN PAGOS POR E L C A B L B 
ITAOfLIXAN C A R T A S OE<I>IXO 
y glrao SetrAs íi certa y larga TÍSÍ» 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O £ i < ¿ 0 ' I<ON-
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O I ? , B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I GO.MO S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E „ 
B S P A Í Í A B I S L A S O A J f A B I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , P B A W C S g A B 
E I N G L E S A S , B O N O S D B L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D B 
VAL-OBÍCS P I T B T - I C O n C 179(1 I R K - i a W 
AiTOM áLMOSfEDá PUBUOá 
rUNDABA SN E L A M D E 185?, 
de Genoyés y Stómei. 
Si tuada en la calle de J i t s i i s , entre la» de B a r a t i l l * 
y San Pedro, a l lado del c a f é L a M a r i n a . . 
I R l E l I M I . A . T I B 
de la barca holandesa 
JMI, A . I R . I I B . 
A petición de su capitán y con autorización del 
Cónsul de los Puíses Bajos, se rematará en públ ica 
subasta, al contado, el lunes 13 del corriente, á las 
doce, en el muelle de Caballería, la barca bolandesa 
"Marie", fondeada entre la Nueva Empresa de R e -
gia y los Polvorines, de 1815i65 metros cúbicos, fo-
rrada de latón, con sus pertenencias, todo en el es-
tado en que se halle, según inventario que se halla 
de manifiesto en el Consulado (Cuba 53) y á la hora 
del remate; siendo de cuenta del comprador los de-
rechos de Almoneda, los que impusiera la Hacienda 
y los demás gastos que se originen. 
Será obligación del comprador tomar posesión de \ . 
la embarcación y sus enseres á las 21 horas de real i-
zarse la subasta. 
Habana. 6 de mayo de 1895.—Genovés y Gómez, a 
5138 6-7 ^ 
— E l viernes 10 del actual á á las 32. se rematarán 
en los almacenes viejos de San José , 351 cajas de a-
jos en el estado en que se hallen.—Habana 7 de M a -
yo de 1885.—Genovés y Gómez. 
5507 3 8 
A V I S O S . 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E s -tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, 
teléfono 677. Remisiones de bultos, pquipsjes y en-
cargos para toda la I S L A , la P E N I N S U L A y el 
E X T R A N J E R O , por las vías más rápidas y sega-
ras. Despacho de aduana 7 muelles. Comisiones 
módicas. 5215 8-3 
•AVISO 
E n acta de 4 del corriente Mayo acordó el Consejo 
de familia de los menores hijos de D . Gabriel Arango 
y D?- Isabel Marón, por virtud de estar pendiente la 
aprobación de cuenta del tutor D . B . T , sa hicieso 
saber al público no hegan compra de los créd os de 
$324 y 124 que se reconocen en la casa Saá"1?- u. 36, 
pnes a ú : no están liquidados 1»B haberes de diebog 
jaenoree. Sttf <•£ 
HABANA. 
i r E Y E S 9 DE MAYO DE 1 8 9 5 . 
Estátiaios BD lo cierto, 
E l domingo próximo pasado, vol-
viendo sobre lo que dos dias antes ha-
bíamos afirmado acerca de la supuesta 
-suspensión ó aplazamiento de la ley de 
reformas, escribíamos estas frases, que 
no reproducimos por la infantil vana-
gloria de haber acertado en nuestros 
cálculos ó raciocinios, sino porque re-
velaban nuestra profunda confianza en 
la sinceridad del gobierno para plan-
tear cuanto antes la mencionada ley: 
No vamos á tratar nuevamente del asun-
to, puesto á la orden del dia, en los que 
acaban de transcurrir, acerca del pensa-
miento del gobierno supremo sobre la im-
plantación de la ley de reformas. Explíci-
tamente expusimos anteayer nuestro modo 
de ver el particular, de todo en todo favo-
rable á la precisión de plantear cuanto an-
tes el nuevo régimen, de acuerdo, no sólo 
con el sentir de nuestros representantes en 
Cortes y del partido autonomista, sino con 
la muy señalada y, á nuestro juicio, decisi-
va cpinión del ilustre general Martínez 
Campos. 
Conveniente es, sin embargo, que insista-
mos en nuestra creencia de que el ministerio 
no vacilará en cumplir solemnemente lo que 
a l pa í s entero ojreció al advenir al poder. 
No podemos pensar de otro modo, sin las-
timar á un gobierno quo, entre otras, cuen-
ta con personalidades tan caracterizadas, 
bajo dirersos conceptos, como los señores 
Cánovas, Romero Robledo y Castellano, cu-
yos compromisos patrióticos con estas pro-
vincias y cuyo criterio les impiden en abso-
luto traer una gran decepción á esta socie-
dad, Itona de amor á la Metrópoli y de es-
peranzas en su justicia. 
Los hechos, que son siempre y en to 
das partes las mejores pruebas de las 
ideas, ó, si ge quiorí , la materia prime 
r a con que se elaboran aquellas, como 
soetie re la escuela experimental, han 
venido á dadnos la razón de una mane 
sa que no deja el menor espacio á la 
dada. 
Véase , si no, lo que ayer nos comu 
«licaron de Madrid directamente y que 
insertamos el mismo día en nuestra se 
gunda edición. 
•'El ministro de Ultramar señor Castella-
no ha manifestado que se ha entendido 
mal el discurso en que se refirió al plantea-
miento de las reformas en Cuba, pues no 
dijo en modo algano que á consecuencia de 
la guerra hubiese que retrasar dicho plan 
teamiento y sí áuicamento el que el retraso 
de este se deberá sólo á las dificultades ano 
jas á la redacción del articulado de una ley 
tan importante y compleja. Afirma que en 
nada ha de iofitar la insurrección para de-
tener el planteamiento de las reformas; que 
trabsja sin levantar mano en el iarticulado 
de la ley de las reformas; que sólo empleará 
en esta tarea el tiempo absolutamente pre-
que este plazo no parecerá largo á 
autonomista de ciso los partidos reformista y 
Cuba." 
Deshecha, en tal virtud, por inter 
pretación auténtica, la duda que, qui-
zá por error de trasmisión ó por la obs-
curidad que á las veces entraña el la-
conismo telegráfico, suscitaron en esta 
sociedad las palabras pronunciadas en 
el Congreso por el señor Castellano, 
ministro de Ultramar, en contestación 
á un discurso del señor Labra, resulta 
que ese ilustrado consejero de la Coro 
na, eco fiel del pensamiento de todos los 
que f jrman el consejo de ministros, no 
vaciló un solo instante en la decisión 
tomada por el gobierno de plantear in-
mediatamente en Cuba la ley de su re-
forma administrativa, votada unánime-
mente por el Congreso de los Diputa-
dos, antes de surgir el movimiento in-
surreccional, y unánimemente también 
por el Senado, después de diclw suceso. 
L a s reformas serán, pues, planteadas 
indefectiblemente y sólo tardarán en 
serlo el tiempo absolutamente preciso 
para terminar el ministro el articulado 
de la ley, en el que trabaja sin levantar 
mano, cuyo plazo no parecerá largo, 
según dice el señor Castellano, á los 
partidos reformista y autonomista de 
Cuba. 
Ante ratificación tan solemne, nos 
damos por satisfechos, una V Í Z mis; si 
bien debemos recordar, aun á trueque 
de que se nos tache de insistentes y 
cansados, que nunca creímos en el apla-
zamiento de las reformas con motivo de 
la guerra, como lo demostramos ya al 
afirmar sin vacilaciones que no podía-
mos pensar de otro modo, sin lastimar 
á un gobierno que, entre otras, cuenta 
con personalidades tan caracterizadas 
b<»jo diversos conceptos, como los se 
ñores Cánovas, Romero Robledo y Cas 
teilano, comprometidos á plantear U 
ley de reformas. 
Una observación haremos, sin embar 
go. Xuestros lectores saben, por ha 
bernos hecho cargo de ello, para con 
tradecirlo, en estas columnas, que los 
unionistas constitucionales, vacilantes 
como siempre, en su criterio, que acos 
tambran á subordinar al del gobierno 
cuando se forjan la ilusión de que éste 
ha de otorgarles la preeminencia oligár 
qoioa porque suspiran con la melancolía 
de un bien perdido para siempre, no osa 
roa abogar rasaeltamente por la instan 
tánea implantación de las reformas 
juzgando, sin dudaalguna que fuese 
exacto el sentido que aquí se dió á las 
manifestaciones del señor Castellano 
creyeron que los reformistas, incurrien-
do en el mismo error, atacarían al go 
bieruo del señor Cánovas con violencia 
parecida á la que ellos emplearon cuan 
do combatieron al gobierno del Sr. Sa 
gasta; y temieron, por otra parte, po-
nerse enfrente del unánime sentir de es 
tos habitantes. E n tal virtud, declara-
ron que apoyarían iñcondicionalmente 
al gobierno, sin tomarse la pena de ilus 
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EL ÁNGEL DEL PEEDON. 
Novela original de 
F Z S B B B S A L E S . 
Bita novela publicada por JZi Cosmos J f d i i o r i a l , 
le halla de venta en la 
«Galer ía Literaria", Obispo n? 55. 
( C O N T I N Ú A ) 
L a marquesa se hallaba y a casi fuera 
del despacho. 
— U n momento aún, señora. 
Y la detenía. 
—Habé i s querido que todo el mundo 
oiga lo que teníamos que decimos: ¡lo 
oirán todo! S i no existiesen todas estas 
razones, una sola bastaría para que 
toda relación se rompiese entre noso-
tro8,-pcrque hay casas en las cuales 
una muchacha decente no puede 
j a m á s poner los pies. Sois muy dueña 
de admitir en vuestra casa á quien me-
jor os parezca: pero no pidáis á vues-
tros antiguos amigos indulgencia para... 
¡señoritas que han venido de Dios sabe 
d ó n d e ! . . . . 
— ¡ A h , esto es demasiado! 
L a marquesa, cortada por loa repro-
ches demasiado justos del industrial, 
se irguió do repente ante semejante in-
sulto dirigido á Marta. 
Todos los empleados la vieron vol-
verse y dirigirse hacia el industrial, y 
á és te que retrocedía, como asurado, 
ante aquella mujer, cayos cjos . - a z a - | 
ban chispas, y oyeron que decía: 
trar'o con eus congojo'3, cualesquiera 
que faenen, y «dinitiendo, por ende, ia 
posibilidad de que el ministerio difirie-
se el planteamiento de la ley Maura-
Abarzuza para después de pacificada 
la provincia de Santiago de Cuba, 
mostrando así que suponían capaz al 
gobierno de incurrir en la deplorable 
imprevisión de suspender aquel decre-
to soberano de las Cortea sancionado 
por S. M., porque un puñado de facoio 
sos controvirtiese la soberanía de la 
patria en laa sierras y malezas del 
departamento oriental. 
E s a es una nueva cumplidísima prue-
ba de la falta de criterio definido en 
los conservadores respecto de las cues-
tiones cubanas, y de su absoluta caren 
cia de juicio para comprender y definir 
la noción de gobierno y el concepto de 
los derechos y responsabilidades del 
poder público en circunstancias anor 
males como las en que se halla una 
parte de la provincia de Santiago 
de Cuba. Y es ese, además, un e-
jemplo vivo y palpitante de* la pro 
funda diferencia que separa á con-
servadores y reformistas; pues, co 
tno se ve, para los primeros un acto de 
rebeldía puede amenguar la soberanía 
del poder legislativo de la nación, obli-
gando á ésta á suspender la aplicación 
de una ley política, uno de cuyos más 
notables alcances es precisamente el de 
quitar á los insurrectos hasta Ja som-
bra de un pretexto, dando satisfacción 
á l a s prudentísimas y justas aspiracio-
les de los ciudadanos pacífi'jos y lea-
les; al par que para los segundos, esto 
es, para los reformistas, la revuelta de 
Oriente no podría jamás impedir elplan 
ceamiento de una ley unánimemente 
votada por ambos cuerpos colegislado -
rea y dirigida al afianzamiento de la 
soberanía nacional y á la consolidación 
le una obra de justicia. 
ACTUALIDADES 
Y a hemos visto en nuestra edición de 
ayer tarde, la importancia que da L a 
Nación á las distancias y las conse-
cuencias perfectamente lógicas, que do 
BUS raníVsioues podían deducirse con-
tra su criterio antirreformista. 
Ahora vamos á ver cómo se dispara 
contra en jefe el periódico ultra-consti 
tucional, siquiera no sea míía que para 
que puedan compararse el respsto y la 
jonsideración que todos, absolutamen-
te todos loa reformistas guardan al se-
ñor Conde de la Mortera, con las cen-
j i u r a s y críticas burlescas que algunos 
importantes constitucionales hacen de 
la conducta del señor Marqués de Apez-
teguía. 
Este puede ser un dato más para 
nzgar de la importancia, seriedad y 
!isciplina de ambos partidos. 
Titula L a Nación el artículo que ha 
iblioado contra el señor Marqués de 
Apezteguía Ouestión de distancias. 
Y empieza con esta graciosa anéc 
ota: 
Cuentan que el rey don Pedro de Castilla, 
joticioso de las inmoralidades que tenían 
• restituida la fe publica, convocó un día á 
OÍOS los notarios de la población, y cuando 
¡os tuvo reunidos, los fué haciendo asomar-
•ie, uno á uno, á un patío en cuyo centro 
liabía una fuente y en la pila de ésta un ob-
jeto que sobrenadaba y tenía todas las apa-
riencias de una cáscara de naranja.—¿Qué 
es aquello que flota en el agua de la pila? 
preguntaba S. A. á cada notario que se aso-
maba.—Señor, una corteza de naranja, con-
testaba el interpelado.—¿Darías fe do ello? 
volvía á preguntar el monarca.—Desde lue-
go, señor.—Bueno; puedes retirarte. 
Y el notario se retiraba, maravillado de 
la chifladura del soberano; apoderábanse de 
su persona unos guardias, y le conducían á 
na recinto en donde incontiHenti se le cor-
eaba la cabeza. 
Muchos habían sufrido ya la misma suer-
te, cuando á uno de los sobrevivientes lo 
llegó el turno de asomarse á la puerta del 
patio y de oír de los labios de don Pedro la 
consabida pregunta.—Señor, contestó res-
petuosamente, aquel objeto parece ser una 
cáscara de naranja, pero yo no puedo dar 
fe de que realmente lo sea si V. A. no me 
permite aproximarme á la pila y examinar 
lo de corea.—Te has salvado, exclamó el rey, 
porque conoces tus deberes; aquel objeto no 
es una corteza denararja, sino un pedazo 
de cartón pintado. Anda con Dios, y sigue 
desempeñando tu oñcio con la conciencia de 
que acabas de dar muestra. 
L a moraleja que dá este cuento aaca 
La Nación ya la hemos visto ayer. 
Ahora vamos á ver cómo la aplica al 
aeñor Marqués de Apezteguía . 
sido por creer que ya podía dar fe de 
que aquello no era una corteza de na 
ranja sino un pedazo de cartón pinta-
do, sin temor á las justicias del rey D. 
Pedro. 
Por otro lado yéndose á laa Villas se 
va al centro de la Isla, y allí están los 
anyoa ó por lo menos los constitucio-
nales que no combaten ni censuran su 
jefatura. 
De modo que la filta, si la hay, no 
deja de tener circuustanciaa atenuan-
tes. 
E l m . CERRA. 
ÍTuestro querido amigo y correligio-
nario el señor don Francisco de la Ce 
rra y Dieppa h* sido nombrado en pro-
piedad, por aclamación, secretario de 
la empresa de los ferrocarriles de Cár-
denas y Jácaro, pú í s to quo venía do 
sempeñaudo interinaménte. 
Las singulares dotes que concurren 
en la personalidad del señor Cerra y la 
envidiable y mereeidíaima reputación 
que ha tsabido granjearse en el foro de 
CubíJ, son sobradó conocidas en esta 
sociedad para que üoa detengamos en 
señalarlas. 
A esas dotes y á esa reputación ha 
atendido la próspera empresa ferroca-
rrilera de Cárdenas y Júcaro al dar al 
señor Cerra tan señalada muestra de 
confianza. 
Por e lio le felicitamaa calurosamente. 
¡Ah! si todos tuvieran presente tan sen-
cilla consideración, mejor andaría tudo este 
mundo sublunar. 
Desgraeiadamento no es así. " 
Y no lo decimos por los diputados y se 
nadores, que, en vez de ir á ocupar eu 
puesto en el parlamento, permanecen en 
su casa, dedicados ásus negocios y miran-
do sus respectivas credenciales como .sim-
ples dijes ó adornos cuyo objeto es satisfa-
cer vanidades y darse pisto por ol mundo. 
Esos no desempeñan sus cargos desde lejos: 
lo que hacen es no desempeñarlos. 
Lo decimos por los directores de orques 
ta que creen posible tener á raya á los mú 
sícos desde eu casa, en vez de colocarse, 
como es debido, entre ellos, y en lugar vi-
sible y prominente. 
Para luchar, lo mismo con armas que 
con instrumentos musicales, es preciso ver; 
y para ver es indispensable aproximarse, 
como lo estimaba el afortunado notarlo que 
salvó ia piel sin más esfuetzo que cumplir 
el deber con entera conciencia y un poco 
de sentido común. 
L a verdad es que no dejan de ser ra 
raa esas aueenciaa prolongadas del jefe 
del partido de Unión Constitucional; 
pero también es cierto que no hay per 
fecta semejanza entre él y los notai ios 
del cuento, porque él ya se ha aproxi 
m!ido raíis de una vez á la pila para 
ver ta cáscara; y si bien es exacto que 
después de 
volver A eu 
vista se 
notaría, 
ha apreeurado á 
eso quiza habrá 
—¡Desgraciado! Si os oyese el conde 
de S»n Blancar, ¡os mataría! 
—Xo, señora—respondió Tevenot— 
no; el conde de San Blancar compren-
derá mejor que nadie que su presencia 
y la de su familia en Caliñy hacen ine-
vitable la ruptura. L o hago constar y 
no puedo sentirlo. 
Los dos se miraron algunos segun-
dos, como dos gatos que riñen. Des-
pués , la marquesa se marchó brusca-
mente, se dirigió corriendo, hacia el 
patio, subió á su caballo, casi sin 
ayuda, y se dirigió á galope hacia 
Caliñy. 
E l señor Tevenot, temblando de có-
lera, pero muy satisfecho, decía: 
— Y a hemos despachado á una. 
¡Ahora, vamos á entendernos con mi 
yerno! D e s p u é s , con el conde de 
San Blancar Les probaré á todos 
que el anciano Tevenot es aún dueño 
del valle. 
. X X T f l 
E L TE1UNFO D E L SEÑOR TEVENOT. 
D e s p u é s que la marquesa se hubo 
marchado; entró en las oficinas de con-
tabilidad y llamó: 
—Quintón. 
—¿Qué deseáis , señor Tevenot? 
—Hacedme el favor de regnlarizar 
este asunto. Coja los documeat^R de 
Caliñy y v á y a s e á casa de mi notario 
para que levante las h i p e t r a. , 
Encendió un cigarro y dijo desdoiio-
mámente: i 
Don Aicolá. Fernández de Moralíu. 
*í>Mayo, 9 de 1780. 
Don Nicolás Fernández de Moratín, 
nació en Madrid el año de 1737. Su 
padre desempeñaba el cargo de guar-
da-joyas de la Reina Doña Isabel Far-
nesio, esposa de Felipe V . Recibió en 
el Colegio de San Ildefonso su primera 
educación, estudiando después leyes y 
humanidades en VívIJadolid. A l llegar á 
España Carlos I I I , Moratín fué trasla 
dadó á Madrid, relacionándose con los 
primeros literatos. 
L a literatura española, en aquel si-
glo, marchaba á BU decadencia, pero 
aquel monarca, al levantar el abatido 
espíritu de la nación, favoreció el de-
sarrollo de las ciencias y las artes, 
promoviendo la restauración de las le-
tras. Con el ensanche quo se dió á la 
imprenta, y el nacimiento de la prensa 
periódica, despertóse la afición á la 
lectura y se fomentó el buen gusto y la 
sana crítica. Moratín fué el primero 
que escribió en aqnel tiempo dos obras 
para el teatro, sujetas á los preceptos 
del arte: la comedia L a Petimetra y la 
trajedia Lucrecia, que no llegaron á re-
presentarse, pero que tenían el objeto 
de apartar al público del depravado 
gusto que dominaba en loa teatros. 
Viendo Moratín el poco efecto que can 
saron eaas obras, publicó tres notables 
discursos titulados Desengaños a l Tea 
tro Españo l , encaminados á poner de 
relieve los defectos de las comedias an 
tiguas y modernas. Fuertemente com 
batidos esos discureospor loa cómicos 
y sna protectores, produjeron sonsa 
ción en Ja clase ilustrada y lograron 
que ee prohibiese la representación de 
i c r autos sacramentales, valiendo á eu 
autor ííer nombrado individuo de la 
Academia de los Aroades de Roma y 
ponerse en reloción con los sabios de 
la corte de Luis X V . 
Publicó Moratín una colecóión de 
poesías con el t ítulo E l Foeta y un 
poema didáctico venatorio, denomina-
do Diana. E l Conde de Aranda le in-
vitó á componer algunas obras para el 
teatro, siendo la primera de és tas la 
trajedia Hermesinda, que con no pocos 
esfuerzos llpgó á representarse, obte-
niendo aplausos del público y more 
ciendo á la crítica el altí> concepto de 
conwderarla como lo mejor que en 
aquel tiempo se había visto. Con ella 
consiguió Moratín aclimatar el guato 
trágico y conclnir con algunaa mona 
trnosidadea del teatro dominante. 
Después ei^ribió otra tcajadia titulada 
Guzmdn el Bueno, correcta y expresiva 
en el lenguaje, abundante en versos lí-
ricos, pero infeliz en la disposición de 
Ja fábula y en la pintura de loa carao 
tóres. 
L a mejor obra de Moratín, padre, os 
su cuento heróico Las Naves de Cortés, 
que la Academia Española no premió 
en el certamen público que había con-
vocado. 
Los últimos años de su vida los eca 
pleó Moratín eo el desempeño de la 
Cátedra de Poética en el Instituto de 
Madrid, en la corrección de sos obras, 
en ia correspondencia literaria con ana 
amigos anuentes y eu la educación de 
au hijo Leandro, que ya empezaba á 
revelar aua altas dotea y esclarecido 
ingíMiio. 
Murió en Madrid el 0 de mayo de 
1780, y á los 43 añoa de edad. Sus es 
critos son un modelo clásico de deci 
eión y lenguaje castellano. 
La cuestión de orden público 
(De nuestros Corresponsales ospccialen.) 
D E S D E O R I E N T E . 
(POR C O R S E O . ) 
Santiago de Cuba, 4 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Sr. Direetor: E n telegrama de antea-
yer di á V . la iioücia de que había sido 
preso en Guantáuamo un fiúbdito ame-
riciiijo que Se creía fuese aquel Fuentes 
ó Fleites de quien ee ocupó la prensa 
días atráe, contando minuciosamente 
cómo se ingenió para sorprender la 
huera fe del periódico The World , con-
signipndo de su director cartas y docu-
mentos que lo acreditaban como repór-
ter del mencionado diario. T sabido es 
también, pues públicamente se decía, 
qmi parece ser que el avispado Fleites 
ó Fnentes ó como ee llamase, se valió 
del libre tránsito que le daba su usur-
pado carácter de periodista para tomar 
e! camino de l̂ v manigua y unirse tran-
quilamente á los insurrectos. 
A pesar de todo, es conveniente 
entrar en posesión de una cantidad 
prestada desde hace unos quince años. 
Empleados en mi industria, algo hu-
bieran producido. F o quiero oir hablar 
de esas gentes. 
E l señor Tevenot pidió su sombrero 
é iba á salir, cuando el barón de Tai 
llandiere se presentó en la fábrica. E l 
industrial le acogió muy alegremente, 
hasta el punto de que el barón le enm 
plímentó diciéndole: 
—¡Admiro vuestro excelente humor! 
— E s que hoy tengo razones de gran 
peso para estar de un humor admira-
ble. Venid, os voy á enseñar nuestras 
nuevas máquinas. 
Le hizo visitar la fábrica, indicán-
dole la conveniencia de emplear nuevos 
capitales, por lo menos nn millón, que 
era lo que el industrial ambicionaba 
sacar al barón. 
Este no se negaba, aunque no había 
aún impuesto una condición suprema 
que había pensado para aceptar. Se 
contentaba con preparar sus vias. 
Xadina completamente ciega; no ha -
bía comprendido nada de lo que él se 
proponía y le veía ir á Garville, con la 
alegría de siempre. 
Casi todos los días iba el barón á bus-
car á Tevenot á la fábrica y subían jun-
tos al «astillo á> almorzar, hablando de 
sus negocios y entendiéndose muy bien. 
A los dos ó tres días el barón ponía á 
Tevenot al corriente de las noticia» que 
Esto Ke propaló, e: to se hizo público, 
esto corrió de ¡periódico en periódico, y 
tal como lo oootarou lo refiero, sin que 
yo afirme ni piegue la onlpabilidad del 
repórter yaníifie, ^aien tan , prbhto po 
drá ser un revolucionario que preten-
día escudarse con el nombre y el pres-
tigio de la poblioacióu neoyorquina, 
comonn periodiata ¡auténtico que orejó 
cosa fácil y hacedera pasarse una tem-
porada en los campamentos enemigos. 
Sin embargo, juat» ea confesar que la 
primera verdión aparece a'go mas vo-
roaimil que la segunda, si son exiotofe 
loa datos y detalles que hasta mí han 
llegado reapecto á la prisión del indi-
viduo referido. 
Después de haber desaparecido de 
Manzanillo, hace ya más de un mes, y 
sin que nadie supiese su paradero, apa-
reció días pasados en Guantánamo, 
con procedencia ignorada, y por allí 
anduvo hasta que, con toda la flama de 
un yankee legítimo, decidió traaiadaree 
á Santiago do Cuba, embarcándose al 
efecto en el vapor Moriera. Y a eu el 
buque, todavía atracado ai muelle de 
la (Jíiiraauera, y mientras almorzaban, 
giró la conversación sobre 'o^ reportera, 
por estar presente el fotográfico de La 
Caricatura aeñor Martínez, aaiieudo á 
relucir la donoaa jugarreta de que ha-
bía «ido víctima The World y entoacea 
nuestro hombre, con el mayor de-jeufa 
do exclamé: ''Pues yo soy ese á quien 
ustedes aluden.'' 
Mediaron explioacionea, exigiéronse 
documentes, y como la perdona en enea 
tión no presentaba otraa pruebas para 
identificarse que la chapa de reportar 
del diario tantas vecea aludido, fué pre-
ao por el celador señor Cibrera que 
venía desde Gibar», y entregado á la 
autoridad militar. 
Según cuentan, al registrarlo se ha 
lió un cinto con buena suma de dinero 
en onzas y centenea y una letra por 
valor de dos mil póaoa, con otros do 
cumentoa, cartas y papeles de gran 
importauoia que, á ser exacto el conte-
nido que se le atribuye^ hau de dar un 
serio disgusto al Fuentes, Pleitea ú 
Coalas novísimo repórter de The Wolrd. 
* * 
E l día 29 del mes pasado tuvo lugar 
un encuentro de alguna importancia. 
L a columna al mando del Coronel San-
doval salió en dicho día, á 1*8 cuatro 
y media de la mañana, de San Luía, 
encontrando al cabecilla paido Agus 
t ín Bandera con su partida y algnnaa 
más que se le habían agregado, en lo» 
montea del ingenio "S,>nt& Ana", don-
de se le tiroteó vivamente, volviéndolo 
á encontrar en loa monteo del Mogote, 
en cuyo lugar ae rompió de nuevo el 
fuego, hasta que el enemigo ee retiró 
en deeorden dejando sobre el campo 
tres muertos, negro Pablo Somottíi« y 
pardos Bernabé y Marcos Ramírez, es-
te último titulado capitán, haciéndole 
ademáis trece heridos y cogiéndole 
cartuchos, pólvora y meniciones, sin 
que por nuestra parte tuviéramos que 
lamentar baja alguna. 
* 
• • 
Anteayer á laa cinco de la tarde 
en el tren de pasajeros, salió en opera 
clones el general Alonso Gaseo, quien 
ae propone estabiecer m cuartel gene 
ral en San Luis, para desde allí diri 
gir la brigada que se halla bajo sus 
órdenes y acudir á los puntos de ma-
yor peligro. Piensa el general Gaseo 
emprender una enérgica campaña y 
dadas sus relevantes coaliciones do 
actividad y energía, debemos prcrae 
ternoa muy Hati8f»ct;>rio8 reeultados. 
También cea misma tarde sadó para 
Guantánamo, acompañado de su Eata 
do Mayor, el general Salcedo, conob 
jeto de informarse personalmente del 
estado de las fuerzas que operan en 
en aquella juriadicción y de dar sua 
instrucciones al general Buzan y de 
más jefes que dirigen la campaña en la 
mencionada villa. Mañana ó pasado 
regreuará el general Salcedo. 
Igualmente! salió en la tarde citada, 
para Manzanillo y eu el vapor uMor 
teia", el 8? Batallón Ponínáular, for 
mando con loa mil cien hombrea que 
llegaron últimamente en el vapor "San 
Franci8Co.,, Etítos embarquea de tro 
paa resultan siempre animadoa y pin 
torescoa, y el público se agolpa á con 
templar loa grupea de valientes que 
primero bajo el amplio tinglado del 
muelle uitiman sua proparativoa, reci 
ben ana municionoa, aimpliüean lo máa 
posible au equipaje de campaña, y 
entre agudas ocurrencias y alegroa 
cantares, con el buen humor ingénito 
eu nuestros soldados, se diaponeu, con 
una copla e n loa labios y el arma en el 
infatigable brazo, á salir en busca del 
enemigo, indifritentea á to loa lo peü 
groa y despreciando todas las asechan 
zas. 
E n la mañana de ayer, aegún comu 
niqué por cable, desembarcaron las 
fuarzaa que á au bordo condujo el va 
por Antonia López, consistentes en 895 
aold-adoc», 4 aargeotoa. 28 tenientes, 6 
capitanes y loa aiguiontfH-i jefe*-: Tei.tieu-
to Coronel don José Menóndez Eaco 
bir, y don Celedonio B iitanáa Espejo; 
Oomr-rrulantea don Alejandro Rosellj 
don Manuel Pérez y don José Sequ nra, 
y Comandante de Estado Mayor don 
Rimóu Vivanco. Con eataa fuerzas se 
formará el noveao B i t a i l ó n penin 
aular. * 
¡4 * 
L a Jnnt» de ObraH de este Puerto ha 
citado áaeaión con nw objt to altament»-' 
oooftuao y patiiótioo: contando esa 
Jnntíi con cnautioeos fondea, que pa 
asn de 140 000 poaoa, ha concebido la 
idea de emprender con toda urgencia 
ciertos trabajos, desdé hace tiempo 
pr >yecta loa, y que no sólo han de f* 
vocecer y hermosear notablementelaba-
h'a de Santiago de Cab* aino quetit;; 
bién p ioporoonaién ccop«ción y a i^ 
tentó a lo-í mil joruaieros que, cuando 
la presente zafra termine, quedarán 
ain colocación en esta provincia. E l pro 
pósito no puede ser más laudable y 
previsor, y sería muy conveniente que 
las demás Corporaciones de la Isla, iua 
pirándose eu los mismos levantados 
móviles que la Junta mencionada, pro-
curasen por todos loa medios y á true-
que de todos los sacrificios que, coando 
terminen las faenas azucareras de la 
temporada actual, no queden á merced 
de la holganza y de la miseria esos mi 
les de jornaleros que hoy libran su sub 
sistencia en los trabajos de la presente 
zafra. 
le había dado STnarvilIe, referentes é la f jo secamente: 
salud de Bernardo, que eran muy alar 
m tutea por cierto. 
E l señor Tevenot á pesar de au fuer-
za de voluntad y deau dominio sobre sí 
mismo, no-podía por menos de eetre 
me ierse. Y con toda sinceridad desea 
ba que Bernardo seaalvaee, pero au fu-
ror aumentaba contra au yerno, contra 
Felip»', á pesar de que nunca hablaba, 
y habiendo dicho uu día Taill<tndiere, 
qne cuando el eeñor Carlicr no venía, 
era prueba de que se había quedado al 
lado del herido: 
—¡No, no,—había contestado eu ae-
guida Tevenot—estará ea el Havre en 
este momento. 
No podía resistir que'e dijeaen que 
Graciano ae hallaba ai bído de Bernar-
do, y aunque badina había recibido dos 
cartas de su marido, en las cualea éste 
la daba motivos bastante plausibles pa-
ra disculpar su permanencia en Paría, 
no la cabía la menor duda de lo que allí 
hacía. 
Nadina había contestado á Graciano 
una carta insignificante, ain prevenirle 
de la presencia del señor Tevenot. 
—No le molestemos mucho ahora; 
tiempo tendremos cuando vuelva. 
Sa tomaron toda clase de precaucio-
nes para que nadie pudiese decir ni una 
palabra del regreso de Tevenot: hasta 
las cartas de María eran fiscalizadas, 
no saliendo las que debían salir. 
L a joven no obteniendo contestación, 
se extrañó mucho; pero sa madre la di-
Nada teogo que rectificar de mi co-
rrea pondenois anterior respecto al he-
róico encuentro del Ramón de laa Y a 
Kuae; cúmpleme aólo subsanar una omi-
sión, la qúe comefi dejando de citar al 
médico señor don Bigoberto Fernández, 
de cuya serenidad y pericia se hacen 
grandes elogios, y á los valientes sar 
gentoa señores Centurión y Sancho, 




A medida que pasa el tiempo y los 
sublevados no deponen su loca y ori' 
minal actitud, acentúase un poderoso 
movimiento de indignación que, par-
tiendo del seno de todas las clases so-
cialea, de lo que pudiéramos llamar el 
nervio del paía, va tomando las propor-
ciones do un grito de maldición lanza-
do por todos los elementos que sana-
mente diaourren contra los torpes aven-
tureroa que han venido de extraña tie 
rra á stiínirnos óu loa horrores ¿e úna 
lucha fratricida. 
Sobre todOf f ata provincia de Santia 
go de Onba, tan próapera, tan rica, con 
Bao «ampos cubiartoa de aoberbioa C Í -
f-itaies y de innumerables ingenios, ve 
ñeros de fabuloaíidrnaa riquezas; con 
sus nacientes industrias y con «u^ gran-
des proyectos de víaa férreas cu jos 
trabajos iban á empezar preciaamente 
td mismo día en que estalló el descabe 
Hado movimiento; esta infortunada pro-
vincia cuya vida mercantil y agrícola 
ha sido en parte ahogada, jamáa ten-
drá fea sea de condenación y protesta 
suficientemente enérgicas contra los 
nácios revolucionarios que sin Dios ni 
Patria, sin ideales ni bandera, t.in amor 
ni al pala donde han nacido ni a la ra 
za generosa de donde inmerecidamente 
proceden, ain coociencia loa unoa del 
mal quo canean, impulsados los otros 
por el odio qne han habido sorbo á sor-
bo durante loa largos añoa del destie 
rro, léjoa de este país qne ya no es el 
suyo, porque ignoran ana necesidades 
y desconocen su nuevo modo de aer, 
forjándoselo eo ana enfírmizaa fanta 
aías á irnágfm y semejanza de sua em 
ponzoñados rencores, sólo podrán lo-
grar con eus insensatos esfuerzos el 
empobrecimiento y quién sabe si la rui 
na de la isla de Cuba. 
Laa bravatas de Antonio Maceo di-
ri¿iéndóSé á loa cubanos con todo el én-
fasis de quien, ni conoce á loademíia ni 
se conoce á fd mismo, h in producido 
aquí pésimo efeeto. Maceo, en efecto, 
ha llegado á la isla de Cuba con airea 
y pretenfdonea de hombre etiperior y 
predestinado, que ae digna descender 
de altísimo pedestal para erigirae eu ár 
bitro de uu pueblo que lo espera uomo 
á au salvador y á au elegido, y en tan 
errónea creencia habla y escribe sin 
comprender que reaulta soberanamente 
ridículo au intento de representar al 
país cubano, á ese pais que tiene a a 
más alta y genuina repreaentac.ión en 
loa partidos locales, quienes acaban de 
recibir afectuosas demoatr^cionea de 
aprecio y simpatía del ilustre general 
Martínez Campos, y de unirse en cor-
dialísimo acuerdo con el representante 
previsor y magnánimo de la Nación es-
pañola. 
Después de esto, já quien se dirige 
Maceo? Pues a Miró, Eabí , Quintín 
Bandera y Amador Guerra. E a justo. 
Cada cual con loa suyoa. 
# * 
A última hora se ha sabido que la co-
lumna del general Gaaco, que salió ayer 
á operaciones, ha i"enido un ligero tiro-
tee bio consecuencias coa fuerz ia enemi 
gas emboaeadaa. Diseminados loa re 
bfldes, la columna ha seguido su raar-
cba. 
Queda de V . s. a. q. b. s. m. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Manzanillo 5 de mayo de 1895 
"Sr. Gacetillero del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
E ! jueves llegó de B?v,amo una co 
lumna compursta de 400 hombrt-a per-
tenecientes al tercür batallón peninsu-
lar, al mando del coronel don Ulpiaoo 
Sánchez. E l resto de este bailón se 
disgregó * n cierto lado del camino para 
seguir á Cauto Embarcadero, y a'lí de-
fender un convoy que de aquí nalió por 
el rio para Bdyamo. E s t a fuerza la 
münda el teniente coronel peñor Giralt 
que ea e! )<-f6 del batallón. 
E l viernes, A laa dos de la tardo, en-
tró on puerto el vapor Mortera, con 
duoiendf» e1 octavo b^til lón penifaular, 
y dos horas más tarde, anclaba frente 
á esta el vapor Villaverde que nos tra-
jo al General Martínez Campea y su 
estado mayor. F u é tan ineaperad i MU 
venida que nadie aaltó á recibirlo, dea-
embarcando casi aolo. Una vez en 
tierra, y en la morada de! Sr. Alcalde, 
dirigió la palabra á los jefes y ofloialea 
d i la guarnición, que & uu alrededor se 
hallaban, manifestá^dolet» que era la 
pviamra vez que veía número tan con-
(jiderable de rflciales y jetes del ejérci-
to d(?sde qne últimamente había pisa-
do territorio cubano. Aludió á la sen 
twncia d^ muerte que c in honda pena 
suya se había viato obligado á firmar 
en la Habana contra un tenierite, en 
vista de la necesidad que exiate de 
mantener muy alto el prestigio y la 
honra de loa que visten el uoiforme 
mi'itar y do aer inexorable con loa de-
litos! qne empañen el brillo de la ban 
dera. 
Se moatró esperanzado de qne ese 
triste eapeotáculo no volverá h, repe^ 
tirae, ^xoifó á que oada cual cumpliera 
con PU deb^r, siendo uno de los más 
principales eo las presentes circuna 
tandas Ja actividad para comb *rir sin 
descanso al enemigo, y terminó dioieu 
•lo qne esperaba que tedoa lo que le 
le eacuchaban cumplirían como bue-
nos, como han aabido hacerlo ti^mpré 
loa soldados españolea. 
Acto seguido autorizó la construoión 
de un nuevo edificio de manipostería 
que será dedicado al hospital militar, 
con lo cual soa dóé ya los edificios que 
se han de hacer p^ra este objet ; y lue-
go dió la muy aati-íá^toria noibiade 
haber dado ya las órdenes para que in 
mediatamente ee procediera á ver el 
mejor estudio de loa que hay hechos, 
para empezar definitivamente la cons 
trucción del ferrocarril de esta ciudad 
á la de Bayamo, noticia que, como us-
ted comprenderá, ha de ser bien aco-
gida por todo el mundo, pues demues 
— T u padre es 'á muy ocupado y no 
tiene tiempo de escribirte. 
—¿Oa ha escrito á voal 
—Sí, desde ej Havre. 
Hafeta p ira María hacían valedera se-
mejante mentira, dando una explicación 
natural á la auaentúa de Graciano. 
jrwen lo creyó y se dijo que cuan-
do no la ena« fiaban las cartas de su pa-
dns era perqué contenían cosas que 
querí*!) dejarla ignorar. Y esto no po-
día baiiria t^nto como laa palabras que 
su'miidre empleaba para regañarla. 
E s t i dispuesta á aceptarlo todo con 
resignación. L a joven había tomado 
la resolución de salir de su cuarto lo 
menos posible, donde lloraba silencio-
samente, y no hubiese dicho nadie á na-
die, ni contado sus penas, si no hubiese 
sorprendido un día por casualidad este 
final de disensión entre su madre y Tai-
llandiere: 
—Os aseguro, querida mía—decía el 
barón,—que os encuentro' demasiado 
severa para con esa pobre muchacha. 
—¡Cuando se trata de mi hija, nadie 
mejor que yo sabe lo que debe hacerse! 
—le contestó Nadina con rudeza. 
E s t a conversación tenía lugar en el 
momento en que llamaban para el al-
muerzo. 
María, que bajaba al comedor, lo ha-
bía oído todo. 
L a jo ven se extremeció; esperaba qne 
la tratasen mucho peor, á pesar de la 
intervención de Taillandlere. 
Por elj contrario, Nadina se mostró 
t rs el gran interés que tiene ei Gene-
ral por eata provincia; y como medida 
política ea un terrible golpe afestado á 
loa que eftán eu el campo c m laa ar-
mas en la mano contra E-^pañi, pues 
orm ello podrán encontrar trabajo infi-
nidad de individuos que de otro modo 
ae verían acoeades por el hambre, que 
no es buena consejera. 
Esta noticia la comunicó también el 
alcalde Sr. Otero Pimentel, á la cor • 
"^ración municipal, y ésta demostró 
dor, nofflbrAmio'o póí tónración hrjo 
adoptivo de Marzanlílo,-
Se entetó también minuciosamente 
el general Martínez Campos de todos 
los sucesos locales y tuvo con los jetes 
todos distintas e n t r é V Í B t ^ . f s1!*"511 
te día lo ocupó en daf a R d í e í l ó i a a y 
enterarse bien de todOj dandd hileras 
disposiciones. A las siete de la hoofte 
se embarcó de nuevo con destino á 
^aotiíjigo de Ottba^á ddadó l i b a r á hoy 
á 1*8 dos de la tarde. Antes de embar-
carse, pasó á la enfermería, donde visi-
tó uno por uno y con gran interés, to-
dos los heridos que allí estaban, alen 
tándolos con palabras da consuelo. 
A pesar de resentirse, segúu se dice, 
de la herida que recibió en B iroelon», 
no ha querido ni una sola vez montar 
en carruaja, y eso que en los precisos 
momentos de erabaroarae caía un co 
pioao aguacero, lo cual no fué obstácu-
lo para que, sin una capa de aguwni 
paraguas, ae dirigiera á bordo, toaien-
do que transitar más de 500 metros. 
E l Ganeral se mueve mucho y hace 
cuanto esfuerzo imaginable es poaible 
por poner orden en todos los servi-
cios. 
Aver á las tres de la tarde, salió pa-
ra B*yamo un convoy al mando del 
general de brigada señor Ordoñez, 
compuesto de unos 1900 hombres de 
todas armas. 
Se dice aquí que han ido á engrosar 
las filas iuhuriectas Salvador Ríos, 
antiguo cabecilla de la guerra pasada. 
Salvador Ríos es hermano de otro 
jete de la pasada guerra, el que en un 
principio demostró gran opoídeión al 
movimiento actual. E l general Marrí 
nez Campos m m d ó á decir, aegún ae 
dice, al hermano de Salvador, don Ra-
món Ríos, que ai ae decidía á par 
mauecer en su finca ó en otra parte de 
la Is la , tuviese la seguridad de que 
sería respetado, pues estaba decidido 
á que por sospecha no se moleatara á 
nadie en lo máa mínimo. E s t a políti-
ca tan levantada, aeguraraente será re-
probada por algunos que quisieran lie 
vario todoá sangre y fuego, pero ae 
goramentoen tiempo no muy lejano ha 
de dar frutes muy aatisfactorioa para 
la buena causa de España y del bienea 
tar y la paz de eate suelo. 
E l Corresponsal. 
i l c a i a MiQicipal áe Maguillo. 
HABITANTES DE ESTE TERMINO 
El Excmo. Sr. Capitán Ganeral y General 
en Jefe de este Ejército, D. Arsenio Martí-
nez de Campos, que por eegunda vez, eu 
esta etapa, nos honra con EU prosoncia, se 
ha dignado manifestarme que ha consegui-
do dol Gobierno de S. M. ("Q. D. G.) la in-
mediata construcción del Ferrocarril entro 
esta ciudad y la de Bayamo. 
Tan fausta noticia viene á llenar una een-
lida necesidad, proporcionando trabajo, 
confianza y porvenir á loa veneros de rique-
za que encierra esta comarca, patentizan-
do, una vez máa, el inmenso intóréa qne el 
gran capitán español eucierra en au pecho 
por el vordadeio progreso y felicidad de 
esta Isla; pues no satisfecho con cruzar 
rápidamente los mares siempre^que es me-
nester, para devolver al país su' perturba-
do sosiego, no perdona medio de interponer 
su grandiosa influencia para todas laa obras 
de más vital importancia. 
Al tener el honor de participaros tan ha 
lagadora nueva, os invito á que celebréis 
esto dia con la mayor solemnidad en honor 
del ejemplar caudillo que merece un tem-
plo de gratitud en cada pecho español.— 
Manzanillo 4 de mayo de 1895.—Vuestro 
Alcalde, 
Luis Otero Pimentel. 
Leemos en E l Dia r io del Comercio de 
Guantánamo del 29 de abril: 
1 M O O E T A N T K REUNIÓNI 
Presidida por el 1er. Teniente Alcalde D. 
José Mendoza, reuniéronse esta tarde en los 
salonss del Casino Español gran número 
de propietarios y comerciantws do esta vi-
lla, con el propósito de encabezar una sus-
cripción que será destinada á la construc-
ción de torres ó fuertes que en caso nece-
surio serrirán para defender la Plaza. Di-
chas obras ae comenzarán inmodiatamenta 
efectos de guerra; gritando de manera de-
saforada y lleno de coraje: "no importa que 
nos hayáis matado á Maceo; tenemos otro 
general todavía qui es mejor." 
'Del comportamiento de los individuos 
que formaban parte de la columnita del 
coronel Copello, hemos oido hacer grandes 
y merecidos elogios, pero más especialmen-
te del capitán de .las escuadras, don José 
López, cuya serenidad y valentía tiene de-
mostradas en cien combatea y hechos de 
armas, resultando herido de gravedad, por 
haber querido pasar el puente de Santa 
Cecilia en donde estaba el enemigo situado. 
Del teniente don Ignacio Bartpt tambióa 
herido en un brazo, nos han contado igua-
les proezas realizadas en el campo, alen-
tando á loa nuestros y multiplicándose en 
los puntos más peligrosos. 
¡Derramemos una lágrima sobre la tumba 
del esforzado y valiente sargento Garrido, 
muerto en el momento en quo la acción iba 
v , ' ~r y ae hallaba recogiendo un he-
M j a l a d o M - / ^ ^ ¿ i n e l o s 
consolaWe ospoS::; a ^ o a P ^ o ^ -
«¿upjlan quedado huérlañ^ V ^ í S í o * 
f n r r T r e ^ r & 1» Wa(Jre patria. Cfcemo* 
que el comercio de óe^á villa» que. punca se 
mostró eordo á la voz del da^er, r&as cian-
do se trata de eu mil veces probau» 56aí' 
rosidad, algo hará en favor de la infeliz 
viuda y de los deagraciadoB hijos del sar-
gento Garrido. 
A propósito de la ptesentaoitín en 
Remedioa del cabecilla Quintín Bravo, 
con una partida, publica lo aigniente 
nuestro colega E l Correo de Matanzae: 
"El jefe de la Guardia Cinl, Sr. Coman-
dante D. Manuel Ferreira viene trabajando 
con incansable empeño desde que se levan-
tó la partida, y las disposiciones del general 
Luque, tan oportunas como acertadas, han 
logrado eate resultado favorable que tanto 
signiflea para afianzar la tranquilidad de 
esta comarca. 
L a persecución ha sido ruda y sin dea-
canso y ia declaración de los presentados lo 
corrobora. 
El citado Sr. Ferreira que por sus muchos 
años en esta provincia cuenta con grandes 
simpatias, recibió noticias de que el cabeci-
lla Bravo y los seis que le acompañaban 
deseaban deponer las armas y presentarse 
á él. El Sr. D. Modesto Ruiz, popular Al -
calde de Remedios y nuestro distinguido 
amigo D. Pedro R jas, persona de grandes 
prestigios entre el elemento trabajador, 
ayudaron con eficacia al Sr. Ferreira acom-
pañándole el Sr. Rojas al lugar conocido 
por "Loa Negros," cerca del Seborucal, don-
de llegaron á las 5 de la tarde de hoy. 
El titulado cabecilla Quintín Bravo, se 
adelantó al ver al Sr. Ferreira y le mani-
festó que se nresentaba arrepentido de 
cuanto había hecho y que asimismo lo ha-
cían IDS quo le acompañan. Qae implora-
ban perdón y permiso para volver á sus 
ocupaciones habituales. Con Bravo sepre-
sentaror: Perfesto Enriquez, Gil Enrlquez, 
Lúeas Yero, Rafael María Yero, Rafael Ma-
ría Pérez, Severiano Pérez Velázqnez y 
Uriza, entregando tres tercerolas reming-
ton con lOi cartuchos y 4 revólvera con 60 
oípsulas. 
Los presentados manifestaron que desdo 
que se fueron al campo han llevado nna 
vida horrible, sin comer muchos días y 
siempre huyendo y escondiéndose de la 
activa persecución que se les ha hecho, al 
extremo de no poder salir de loa montes 
por encontrar siempre grupos de fuerza. 
Conducidos los presentados á Remedios, 
se les tiene presos en espera de lo que re-
suelva el general Luque. 
L a noticia de este suceso se ha propaga-
do con gran rapidez, causando ol mejor 
efecto, pues ello significa plenamente que 
esoa ilusos no han tenido en el campo el 
menor apoyo ni encontrado quien les siga 
ni quienes les faciliten elementos de vida.' 
Oon noaicias el Capitán de la Guar-
dia Oivil de Oárdenaa, señor Delgado, 
de que en el potrero Oueva, en a-
quet término, ae albergaba gente aoape-
ühoaa, hizo uu reoonocimiento con fuer 
zas á ana ordenes, del que reaultaron 
detenidos D. Francisco Martel y D . 
Modesto Snárez, ocupándoseles dos ca-
ballos de loa que no pudieron acreditar 
la propiedad. 
OBRAS PÚBLICAS. 
Tenemos entendido que el Gobierno 
de S. M. ha aprobado los proyectos 
dal general Martínez Campos referen-
tea a laa Obraa Públicaa que eatime 
neceaario realizar en la Isla, propor-
cionándole al mismo tiempo las mayo-
ría facilidades para la pronta ejecución 
de las miemaa. 
Entre las obras que autoriza el Go-
bieroo ^atá la prolongación del forro 
oarrji de Morato á Palma Soriano y 
Sabanilla, anticipando á la empresa la 
aama de veinte mil pesos reiategrablea 
para quo pueda de una vez abrir á la 
exolotación el ramal del Criato á Ma 
ya. . ' 
También autoriza la construcción 
. de unes malecones en el puerto de 
De los acuerdos tomados y cantrdadeslSantia d e 0 a 5 a w n lo8 fondos que 
recolectadas, encargóse también una comr- K : i„ r„^*-« ^« r \ u ^ a O ^ , 0 I 
filón de su seno, la cual d u á cuenta al Ex- t^ne. la Junta de 0bnw de a(íaeI 
cdenlítíimo Sr. General jefa de la segunda ! "aer'0, 
brigjda de operaciones para la resolución I 
B u q u e de guerra . 
I A. íae trea y media de la tarde de 
í ayer entró en puerto el cañonero de 
oaeatra marina de guerra Alcedo. 
C A R T A O R D E N 
Por disposición de la Sala de Gobierno 
do esta Audiencia, ayer se ha librado car-
ta orden al Juez decano de esta capital 
para que sin demora dispootía que dos mé-
dicos municipales pas^n al Presidio depar-
tamental á recom cer al penado Joaé Tibur-
cio Mellcier, y en su vista informen si por 
au constitución física reúne condiciones pa-
ra desempeñar las funciones de Ministro 
Ejecutor de Justicia. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedeutes del juzgado de Marianao, los au-
tos del juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido por D. Rafael Villanueva y Calvo 
contra D. Francisco M. Durañona, en co-
bro de réditos de censos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A HOY 
Sala de lo Civ i l . 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por D. Gabriel Vandama contri» los here-
deros de don Domingo Bueno, en cobro de 
posos. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: Licen-
,ciado Ramírez de Estenoz. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L<a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
(keáíón M 
CODtfa Carlos Ziyas y Valera, por esta-
fa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Govín. Procurador: 
Sr. Te^ora/. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Vicenlo y Sarafiu Guerrero, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. I iscal Sr. Mar; 
tí nez Ayala. Defensores: Líos. Clareas 
Cerra yDieppa. Procuradores: Sres. Tejera 
y Valdés. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Isidoro López, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Birinaga. Defen-
sor: Ldo. Sedaño. Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgada, de GüineS. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección E x t r a o r i i n a r i a . 
Contra José López Fernández, por le-
sione?. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Ba-
rinaga. Defeinaor: Ldo. Tremole. Procura-
dor: Sr. Valdéa. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Líerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
BBOAUDAOIÓlí. 
Pesos. C U . 
que proceda. 
Aplaudimos con todo nuestro corazón la 
levantada y patriótica conducta de los co 
merciantes de esta villa, quiene8,no obstan-
te los perjuicios sufrido» en los dos meses 
de guerra que susteneraos, no perdonan me-
dio para probar que los españoles residen-
tes en Cuba fiiempre responden á EU tradi-
ción y sentimientos. 
ACCIÓN D E A E R O Y O HONDO. 
E n el D ia r io del Comercio de Gnan 
tinatno, correspondieute al 27 de abril, 
t-nmutramofl loa nigoientes det-iÜes 
acerca de este enenentre: 
''La columna de Simancas, fuerte de unos 
trescientos hombree, demostró antes de ayer 
BU valor, eu patriotismo, lo que vale la tác-
tic i, la subordinación y la disoipUna, cuan-
do ê tafl cualidades van uoidaa & la peúcia 
y el vaínr dé JffeB tan bizarros como los se 
nore« Copello y BOSOIL 
En la acción a« Arroyo Hondo, íio embar-
go de encontrarse el enemigo divlaameato 
posesionado y de ser fuerte de 80) hombres, 
recibió antes de ayer mañana dura y enér-
gica leccióa, en las dos horas y media que 
duró el combate; haciendo morder el polvo 
á infinidad de libertadores. Personas bnm 
informadas hacen ascender sus bajas de 8 ) 
á 1Ü0; y si antes de ayer no sufrió la partí 
da de José Maceo y otros cabecillas el gol 
pe de muerte, debióse á la falta de raciones 
y de descanso que necesitaban nuestros sol-
dados, quienes en otro caso, hubieran dado 
buena cuenta do sus adversarios. 
También nos aseguran que por dos veces 
cayó del caballo que montaba el cabecilla 
Maceo y últimamente que un negro que fué 
á auxiliarle para que montara, cayó juuto 
eon él. 
En lo más rudo de la pelea fué cuando 
nuestras tropas demostraron una vez más 
que para ellas no hay obstáculos ni enemi-
go posible, apoderándose de las posiciones 
que tenía Maceo, el eual dejó en el camino 
nueve muertos vistos, armas, municiones y 
EBRATA 
menos p*doa. Y la joven, muy agrade 
cid a, dijo al barón en voz muy bsja, al 
mismo tiempo que le servía el café: 
— O-» doy las gracias por haber toma-
do mi dt feuea. 
E l la contestó extremecióndose: 
— í í o podéis figuraros, queridita mía, 
el afecto que me habéis inspirado. 
¡V*aría experimentó un inmenso con-
suelo porque se compadecían de ella, 
porque haoía alguien que no la juzga-
ba mal, que la quería después de aque-
llo To mismo que antes. 
Olvidó pronto la especie de turba-
ción, de inquietud que había experi-
mentado varías veces al encontrarse á 
su lado. A la mañana siguiente María 
se encontró á solas nn momento con el 
barón y se atrevió á decirle: 
—¿Vos no me habéis acusado de co-
quetería? 
—¡Ah! querida mía, es preciso estar 
ciego para no comprender que en todo 
cnanto ha oenrrido no habéis tenido ni 
la menor culpa 
María se sonrió tristemente. 
— S i todo el mundo creyese lo que 
vos ¡En finí si sois mi verda-
dedoro amigo me diréis como signe el 
señor Maroán. 
E l rostro de Taillandíere tomó nn as-
pecto triste. 
—¡Ah!—murmuró.—Estaban tan fu-
riosos pero no ha sido culpa vues-
tra, si esos dos locos os aman sin que 
vos hayáis hecho nada para ello, de es-
to eBt«y completamente cierto. 
Debemos rectifk'a" una que resulta 
eu el suelto publicado en la edición dv 
ayer tarde con el epígrafe Ferrocarriles. 
D ndedice querespectode víi í»| 'érreas 
de propiedad pirticul&r rige ahora la 
cu ta dfi 200 pesos por kilómetros, de-
b ' . entenderse 100 pe«os ó se» $0.10 
por metro linear, al tenor del número 
120 de la tarif* 2a del Eeglamecto 
de 1893 
NECROLOGIA. 
Por H último (.-oíreo, ha recibido 
nuestro distinguido ¿.migo el señor D. 
Angel Portilla y Pérez, Alcalde Muni-
cipal de Matanzas la triste noticia del 
fiUe imiento de su señora madre, la 
r«|Up-ít¡ b'o d Da Claudia Pérez de 
P.ori ia. qoú'U /tí-.iO de ex'^tir en S-in 
tttnder, donde led i í i , á ia edad d»i 72 
ah s. 
Descanse en paz y reciba el Sr. Por-
tilla nuestro mas sentido pésame. 
N O T I C I A F J Í J D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O S 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
preetó juramento y tomó posesión del cargo 
de Fiscal de S. M. el Iltmo. Sr. D. Sebas-
tlón de Cubas y Fernández. 
También prestó juramento ayer, para 
ejercer la profesión de abogado el Ldo. D. 
Eduardo Chaple y Snárez. 
Mariano estaba tan cierta como Tai 
llandiere en lo que concernía al mar-
qués de Caliñy; pero hizo un signo de 
aprobación. 
— E l estado de Marcán es muy grave 
—-pnsiguió Taillandíere.—Y lo más 
desdichado del caso fué que Enrique, 
qne no podía dominarse ya, le hirió 
cuando el pintor estaba desarmado 
—¿Qué queréis decir?—le interrum-
pió María con indignación. 
Taillandíere la calmó son un gesto. 
— E l acta no dice ni nna palabra so 
bre este punto, y solo en el caso de que 
ese joven pintor muriese, se podía te 
mer alguna indiscreción de BU9 tesfi 
gos. Pero la verdad es que ei señor 
Marcán había dirigido nna estocada te-
rrible á Enrique, y qne hubiese oaido 
oon el corazón atravesado, si sn adver 
sario no se hubiese resbalado en el mis 
mo momento. Enriqne c o n t e s t ó . . . . 
! —Se defendió 
—Hubiese debido esperar á qne sn 
adversario, se hubiese levantado y se 
hubiere colocado de nnevo en guardia. 
Lo que es evidente es qne obró sin re-
flexionar. 
Taillandíere había tenido desde el 
primer momento la idea de aprovechar-
se de aqnel insignificante detalle del 
terreno, para acusar á Enriqne de des-
leal. Y tuvo la satisfacción de ver á 
María bastante mal impresionada. 
— Y a se yo—añadió el barón—que la 
señora de Caliñy está muy doloroea. 
mente impresionada por todo lo ocurrí-
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C R O N I C A T G E Í E R A L -
Por la lotendeacia dineral da Eta-
cienda han recaído acuerdos en loa ex-
pedientes de los señores que á conti-
nuación ee expresan: 
D á la Sección de Contribncioues 
Impuestos en los de los Sres. D. Davie 
González, D* Concepción Bodriguta 
D. Manuel Carvajal, D . Juan B. Sollo-
zo, Ayuntamiento de la Habana, Pino 
y Hermanos y Ca, D . Joaquín Sollozo, 
D. Francisco Portillo, Don Teleeí'o 
Martí, D . Manuel Torés. D . José Pa-
zos Fernández, D. Vicente Idiondo, 
D . Alberto Pnlgarón, D . Isidoro Ca-
no como presidente de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro y D . Juan Ma-
yón como gerente del ferrocarril de 
Oeste. 
De la Sección de Aduanas: Sfñorc 
Tenreiro y Roldán. 
De la Ordenación de Pagos: Hat 
res de D . Melchor Lámar. 
Con fecha 20 de abril y ante el not 
rio D. Nicolás G. Ortega, se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad mer-
cantil para dedicarse á la explotaciói 
y fabricación de escobas con el título 
de '-La Cubana", establecida en la calle 
de Barcelona nóme-ro 7, y qae giraré 
najo la razón social de José Martí, 
S . e n C . 
E l Sr, Dr. D. José A . del Cueto ha 
sido elegido por unanimidad Prefidi-nte 
de la Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro, cargo que renunció el 
Dr. D. Manuel Valle. 
SÍJGESOS. 
ACCIDEPÍTE D E S G R A C I A D O 
Como á las once y media de la mañana 
de ayer fué conducido á la casa de socorros 
de la cuarta demarcación, calzada del Prin-
cipe ádfonso esquina á Romay, un individuo 
blanco, al parecer demente. 
Con este motivo un numeroso públiso in-
vadió los portales dol edificio que scupa la 
expresada casa de socorros, haciéndose ne-
cssario que una pareja de guardia de Orden 
público desalojase el local. 
Entre el público se hallaba el menor par-
do Inocente Valdés, de 14 años, el que al 
salir corriendo ee arrojó á la calle por enci-
ma de la baranda del porta', que tiene una 
altura de dos varas y media, pero con tan 
mala fortuna que fué á caer encima de un 
palo de escoba que tenía otro menor en la 
mano. 
El peso del cuerpo de Inocente al caer so 
bre el expresado palo, que estaba de punta, 
hizo que éste le causase una herida cerca 
de la ingle izquierda, penetrando en la ca-
vidad abdominal y produciéndole la fractu-
ra de la novena costilla del lado derecho. 
Seguidamente fué conducido el expresa-
do menor al interior de la casa, donde el 
Dr. Vázquez, auxiliado de los practicantes 
Leuce y Morejón, le prestó los auxilios de 
la ciencia médica, extrayéndole antes el BU-
Bodicho palo, que lo tenía enterrado en el 
cuerp », como una cuarta. 
Eí celador del barrio de Atarés señor 
Qaictanal, que tuvo conocimiento dí este 
suceso, se constituyó en la casa do socorros 
levantiindo el correspondiente atestddo, y 
entregando al m mor laócente á sus fim!-
liareá, por contar éstos con recursos para 
at.'-jder su asistencia médica. 
E . estado del paciente fué calificado de 
pronósdeo grave, y ofrece muy^pocas ene-
ran zas de vida. 
ATtt O P E L L A D O P O R UN T R E N 
En la tarde de ayer, al hacer e! recorrido 
del kilómetro 9, próximo al chuch ) de Mor-
daz", barrio de Puentes Grandes, ol trea de 
P-isajeros que de Batabauó se dirigí* á. la 
estación de Ragla, alcanzó la máquina á QB 
individuo blanco que en aquellos m 'mentos 
pa-ece truco de pisarla vía aoudaeiendo 
una yunta de bueyes 
Dicho iodividno, con el impulso que traía 
el tren, fué arrojado á la caueta, gravemen-
te lesionado. 
E l maquiuista señor Du'quide al aperci-
bir á dichi) individuo, tocó repetidas veces 
ersilbato do la Jocomotora y dió contra va-
por para detener la marcha del tren, pero 
no ta î pronto como él pretendió para no al-
c tnzar á dfch'o sojeto. 
El conductor del tren Sr. Aranguren al 
al parar la máquina dispuso que dicho in-
dividuo fuera colocado en el carro de equi-
pajes para llevarlo á la estación de Jesús 
do; el conde de San Blancar se ha enfu-
recido con su hermanastro, proclamán-
dose amigo de su adversario En 
una palabra, me temo mucho que Enri-
que tarde muchís imo tiempo «n volver 
á poner los pies en casa de feu madre, 
donde es hoy la verdadera dacñala ee-
ñorita 
Aqut l dia no pudo decir máa porque 
Nadina interrumpió la conversación, 
pero en los días sucesivos logró aprove-
charlas ocasione4 para hablar uu rato 
á solas con María. 
Y todos ios días, dándola pruebas de 
su amistad, la dejaba desconsolada, co* 
runnic ándela malas noticias de Bernar-
do y dreiéndola los presentimientos qne 
abrigaba de nna ruptura entre Caliñy 
y Garville. 
A menudo la joven no podía contener 
las lágrimas, pero él la consolaba con 
palabras afectuosas, y besándola cari-
ñosamente la mano, al mismo tiempo 
que acompañaba sus caricias con aque-
lla engañosa frase "queridita mía", qne 
era para María nna dulce caricia. 
Hac ía con María el mismo juego qne 
Xuarville con Marta; pero de una ma-
nera más pérñda, más peligrosa aún. Y 
como no había perdido su influencia 
con Nadina, la obligaba á mostrarse 
más cariñosa con sn hija, atenuaba las 
reprensiones y hacía por cambiar de 
conversación cuando podían dirigirse 
alusiones qne pudiesen mortificar á la 
joven. 
(JSe continuará, j 
• 
del Monte, con objeto que desde allí fuera 
conducido á la casa de socorro más próxi-
m-t para prcatarie los auxilios de la ciencia 
médica. 
Junto con el lesionado vinieron dos fami-
liares suyos, nombrados D. Antonio y don 
Fornando qno residen en la estancia "San 
Antonio" y á|pocoe paeos del lugar del suce-
so, loa cuales habían salido á !a parte fuera 
'de su domicilio al oír los repetidos pitazos 
que daba la máquina. 
Una vez en la estación de Jetús d l̂ Mon-
te, el celador del barrio Sr. Pelaez pidió u-
na camilla á los bomberos municipales y en 
ella fué trasladado el lesionado á la casa de 
socorro de la cuarta domaroación. 
El Dr. Tázquez, auxiliado de los practi-
cantes Castaños, Lena y Morejón, procedió 
hacerle la primera cura al lesionado. 
Este presentaba varias heridas en la cara 
y fractura del arco euperciliar derecho en 
ambos brazos, hombro izquierdo, pie dere-
cho, y en la cabeza con fractura de la base 
del cráneo, siondo su carado do proDóstico 
grave. 
El lesionado según informaron sus fami-
liares se nombra JOPÓ Pérez González, na-
tural de Canarias, soltero, de 38 años y de 
oficio labrador. 
En vista de la gravedad de su estado se 
pidió el carro dcla ambulancia y en 61 fué 
oonducido al hospital "Nuestra Señora de 
las Mereedes". 
P A Y K a r , - t o l^ ió por m Jjonr& E a 
fael Palop, durante él éspectócalo cíVe-
oído el martes por la Gompafía infan-
til de Zarzuela, habiendo eoncjaistádo 
aatridos aplausos en el primor cuadro 
Ge Lh Ú-rfíiirVia y en todo el juguete 
¡Yn Somos I r c s ! B-e niñc-artista po-
sée uua dnlcioima meáííi Voz quema 
neja Bin esfuerzo y de una i n á í ? í f * i ••.an 
agradable como artística. 
Por su parte, la niña Manolita Sillés 
hizo verdaderas filigranas en Ghateau 
Margavw; dijo su papel y lo cantó con 
Samo donaire. E n la eBcena de labo-
rracíjefa J en el baile prendió la chispa 
del entasiismo catre los enpectadores. 
Sus modales, eu risa, eüs Juego» con el 
pafluelo y el mantón de Manila, g-rseio-
Boa y llenos de naturnlidad. Sánoheü, 
Arjimiro y la Bíosca contribuyeron á 
que la ejectioión de la última zarzuelita 
resultase brillante. 
Para hoy, jueves, se dispone ííi tQpm-
sentación de Certamen Nacional ¡Ya 
Somos Tres! y E l Monaguillo. Koco-
mendamOs ft los lectores que vayan á 
aplandir, en la segunda do las citadas 
Obras, al prodigioso niño Bafael Pnlop. 
XJA Í L Ü S T S A d l Ó N ífAOlOírAL.—H8 
mes recibido el ufimero de esta acredi-
tada revista que viene, como siempre, 
nutrida de excelente texto y con bue-
nos grubados de actnalidad, entre los 
que se distinguen el que oetQtta en la 
portada con el retrato del Geaé>al Mar-
tínez Üarapos, G-obernador y üapitán 
(Jeueral de obta ísla. E l retrato de 
t>. Antonio OánOvüs, presidente del 
Oonsejo de Ministros.—La vista de la 
Plaza de Armas de Guantánamo.—Lfí. 
del puente de San Marcos cobre el l ío 
Guaso, en Guautánamo. E l que repie-
aenta el ataque de la Torre de üolón 
(episodios de la última guerra) y li ual-
nu'nt?, los titulados " L a oración y Ma-
rietta." 
¡be admiten suscripciones á la Ilustra-
ción Nacional en la Agencia, San Igna-
cio 56 y en la papelería librería, Obis-
po 55. 
GASA PENSIÓN.—Según paede leerse 
en el anuncio inserto en la sección co-
rrespondiente, loa Síes . España 6 hijo, 
acaban de fundar en Madrid, calle del 
Noviriado 20 y 22, principal, una ca-
sa-pensión, dedicada á los estudiantes 
que de Cuba y Puerto Rico vayan á se 
guir estudios en dicha capital. 
Gomo el objeto de esta casa, no es 
otro que evitar los extravíos, las si-
tuaciones difíciles y otros males qua la 
falta de experiencia acarróa á los jóve 
venes estudia ates, y proporcionar al 
mismo tiempo á s u s padres la tranquili-
dad que necesitan respecto de sus hi 
jos, no obstante la distancia que los se 
para, no dudamos que serán muchos los 
que aprovechen las ventajas que se les 
ofrecen. E n Francia, Alemania, Suiza, 
donde son muchas las casas que se han 
faDdado con ei mismo objeto, han dado 
siempre los mejores resultados. 
De creer es que ésta, estando bajo 
los auspicios de los sefioxes. España, tan 
oonocéderes y prácticos en estos asun-
tos, satisfará los dedeos de cuantos á 
ellos confien sus hijos. 
ALBISU.—Dos zarzuelas y un jugue 
te cómico constituyen el programa com 
binado para hoy en el teatro azcuenee. 
Son las primeras, (Jhateau Margaux y 
ios Afrkanistas, icterpretadr.s por 
Ooncha, Etelvine; Gastro, Manolo y 
Ricardo, Bachiller, Roqueta, y otros se-
ñoree. E s el segando, Chifladuras, de 
Yjtal Aza, entre cuyos papeles sobre-
sale el dfíl "portero íúnebro", á cargo 
del actor de earíicter Sr. Aren (M ) 
VACUNA.-Hoy, jueves, seadnainis 
tra en la Sacristía del Mnnserrate, de 
10 > 1. E n la Gasa de BeneflcenciB, 
de 12 á 1. 
LÍBEOS Á G R A N E L . — L a antigua li 
br^rla L a Enciclopedia, O'R 'illy 96, 
realiza, á precios ínfimos, obras de a-
creditados autores; unas sobre medici-
na, derecho, ciencias, religión; otras de 
amena literatura, talea como novelas, 
dramas, narraciones de viaje. Las per-
sonas que tienen pasión por la lectura 
deben visitar cuanto antes U librería 
de la Sra. Viuda de Alorda. 
A LA VILLA D E L A S LOMAS.—La 
Compañía 'kLa Aurora Itifantii"í<etra8 
ladará el próximo viernes á la pinto 
resca población de Guanabacoa, con 
objeto dé representar en aquel teatro 
las tres cómicas zarzuelitas: La Leyen 
di . del Monje, ¡ Cómo está ¡a Socindadl y 
E í Dúo de la Africana, en que trabajan 
las celet'radas niñas Rora Riosca, Bini 
lia GolAs (primera tiple abyolutfi) y los 
aplicados niños Damián Rojo. Arjimiro 
y David Valdivieso, R^món Perdigue-
ro, J osó y A quilos Jiménez. Al final 
de! espjjtitáctilo h:ibrá tren y vapor pa 
ra el regreso á la Habana. 
PüJBLlOACIONES I L U S T R A D A S . — L a 
Agencia del Sr. Artiaga x\o<i hurotniti 
do el número 69á CL&La I lus t rac ión A r -
tística, cen primorosos grabado, y 01295 
da E l Salón de la Moda, revista dedica 
da álas señoras y señoritas. A ambos 
pariódicoa baicelontses so suscribe en 
Neptuuo 8, 
—Se han recibido en casa de Wilson, 
Chispo 41 y 43, ejemplares del F í g a r o 
iííí<síre,conespoT;diente á abril último. 
Ooutienen preciosos grabados en negro 
yencoloiesy una novela primorosa-
mensa ilustrada. 
EL P U E R T O D E SALVACIÓN.—Desde 
qae La Casa Grande puso á la venta 
las existencias de " L a Gran Vía'7, á 
precios reducidos, ee hace difícil el 
tránsito por Galiano y San R a f e el, don-
de se halla establecido aquel establecí 
miento do ropas de ¡os Sres. loc ión y 
Gircía. Y ea que cuando la crisis eco 
nóraica envuelve a uua ciudad y la o-
prime, todo hijo de veciup se decide 
?orlobuerj()y !o harnto, verdad de 'ero Grullo, que coioprueban los he 
c h i s por modo elocuente. 
Sin ir máslt'jof1, el lunes entramos en 
aquellos vastos almaceues, en los ins-
tautes en que caía un fuerte aguacero, 
causándonos extrañeza el encontrarnos 
allí varios grupos do conocidas damas, 
que no obstante lo desapacible del 
tiempo, se dirigieron á La Casa Oran 
de á examinar las mil preciosas telas 
para vestidos que se exhiben en mesas 
y mostradores. Una rubia, ai ta y es-
belta, adquirió fiuísima lencería, un 
traje de brochado de seda formando a 
guae y otros efectos que señalan "apro-
ximación á la Vicaria". ¿Quién será 
esa niña, en vísperas de ceñir á sus 
ñeñes la corona nupcial? 
NOTAS.—Hemos recibido un ejem-
plar del bonito danzón ¡Aguüj Agual, 
arreglado por el conocido profesor de 
piano don Fernando Marín. De venta 
en <wía de don Anselmo López, Obra-
pía 23. 
—¡segundo encuentro. E l domingo, 
J 2 ; de verificará un reñido é interesan -1 
te desafío, eu los terrenos de Garlos 
I I I , entre las fuertes novenas de los 
clubs "Almondares" y "Habana.' Ese 
mat h ha despertado extraordinario 
interés en el "mundo peloteiil." 
CAMBIO D E DOMICILIO.—Segúu po-
drán ver nuestros lectores en la seo 
ción de anuncios, el acreditado pedícu-
so don Pastor Veitia ha trasladado su 
gabinete de operaciones de Economía, 
06, á Lamparilla, 59, donde continúa á 
las órdenes de las damas y caballeros 
que necesiten de sus servicios. 
LÓGICA CIENTÍFICA.— 
—No me siento bien, doctor. 
Este picaro dolor, 
aun cuando ñojo, me aqueja 
¿Qué os lo que usted me aconseja! 
¿Qué debo hacer? ¡Por favor! 
— E l caso es extraordinario 
E n fin veremos á ver 
Ante todo, don Macario, 
es preciso es necesario 
que deje usted de beber. 
—¡Bravo, doctorl ¡Buen consejo! 
E l remedio ea oportuno, 
pero de beber no dejo: 
bebiendo he llegado ó. viejo; 
¡tengo ya setenta y uno\ 
—Pues en mi apoyo argumenta, 
y no le produzna espanto 
ni lo que le digo sienta, 
á no haber bebido tonto 
\ya. tendr ía usted uvoventa,,l 
Eduardo Saco. 
A UNA, O T R l . — D t i s pasteleros que 
só hacen competeflci» tienen sus tieu 
das casi juntas. 
Sobre n»a pirámide de pasteles, 
aparece eu una de aquellas el siguien-
te anuncio: 
"Dos centavos la pieza. Pagando 
raftt-. , es seguro el robo." 
E n la ote* tienda se lée esta insorip 
ción: 
"Tres centavos la pis»^. Pagando 
menos, es seguro el envenéu^miento." 
Gran ourtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be tíoastantemente un gran mueatrarlo, y 
cada objeto fúnebre tiene BU precio mar-
cado, 
LA FASeiOMM 119, OBISPO, 
l -My 
L í K O i r i C A 
fíté » » K M 4 Y O 
E l Circular está en Shnto Grieto. 
San Gregorio Nacinuceíio, doctor, Gerancio y 
itormeB, confeBorca. 
F I E S T A S E L V I K R N E S . 
Misas SoleOlütt».—En la Catodral U <lo Tercia á 
las oclio, J en las demá» igleeias las de costum-
bre. 
bofte do Maiía.—Dia i)—Corresponde _ visitar á 
la Puríalmü Ccncepcidn en San Felipe Nen. 
Real y Muy ilustre Arcliicofradía 
del Santísimo Sacramento erigida 
de Ktra. Sra. de éil la r;r.r0(lu,a 
Guadalupe 
S É C f t E T A f i í i r 
fíe? Habiendo sido laviíildá esta ¿ . y A l . l lujíré 
poraoUín por el f>r. Cnra Párroco pára la Gran Fieg-
la del Santa Cristo de la Salud que lia do tener efec-
to el 'ipinlngo 12 del corriRnte á. las ocho y media de 
nu mafiana á toda orquestii y sermón á cargo del 
ilustredo sacerdote Udo. Padte Boyo de la C . de^J. 
de orden del Sr. Rector do esta Archtcofradía hago 
presente y cito por ostfe medio á los.Sres; herttianos 
y hermanas para que condecorados con la modnllít 
distintiva de la hermandad se dig en asistir á esta 
solemnidad para mayor esplendor y auge del Patrotlo 
do la Parroquia en que se halla nuestra InetUnoión. 
E l SefTetaru», Ldo. Ambrosio Peroira. 
6553 3-S 
SA N F E L l P i í ISERÍ.—ÍÍI próximo domingo se relebrará la festividad mensual á Iftra. Saclf&i-
ma Madre del Carmen. misa de Comunión gane-
ral seri á las tiete y media y por la noche ios (-.je; ci-
clos ile costumbre con sermón por uu padre Carme-
l i ta 5530 iÚ 
Fiestss á Sta. Móniea por la AHoda-
ción de Madres Católicas 
E l dia 9 empezará, la novena en la iglesia del E s -
píritu Santo Todos los dias, á las 7!¡ de la mañana, 
se rezará una misa, y se harán los rjerciciog propios 
del di». Se cantarán motetes alusivos. 
E l dia 18, torcer sábado de mes, se hará la comn -
nión de costnmbre; por la tarde gran salve el oba-
enrecer. 
E l dia 19, á las 9, gran fiesta á toda orquesta en la 
que prmi'cará el R. P. Muntadas, director de la A • 
sociación. Por la tarde junta general pública en.la 
misma iglesia. 
Quedan invitadas tolas las madres, aunque no 
peicenezcan a la Asoeiaoión. 
5511 118 
10. Tercera ie l Fracisco. 
E i jueves 9 de mayo, á las 8 de la mañana, se r e > -
brarála misa mensual á Nuestra Señora del Sagrado 
Hornzóu do JtíBÚn, con plática y couiunión por el 
R lo. P. Pedro Muntadas, Rector de las Escuelas 
PUs. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia. Su Camarera. 
I N E S M A R T I . 
5887 3 7 
Hijas de Maria Inmacniada. 
Se recuerda & las Sritas. soeias de esta Congrega-
ción que el miércoles 8 dol actual ^ celebra la reu-
nión ganoral en la capilla de S. Plácido de la Iglesia 
de Bolón, y en ella se hará la coleca extraordinaria 
para sufragarlos gastos de la Congregación. 
E l sábado 11 será 1* comunión general en 1» Ic lo-
sia, precedida del a to de Consagración á l i Sma. 
Virgen, leído por In Srita Presidenta, prestando así 
este corto obsequio á la Sefiora para honrarle espe-
oiutmente en esto mes. que le est* oonaagrado. 
A M. D . G . 
5421 4-7 
Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
E l domingi 12 de los corrientes ee celebrará en 
esta Iglesia, la fiesta al 8- ñor de la Salad. L a Misa 
á grande orquesta dirigida por el reputado profesor 
D . J u a n Amezua sera á Ihs 8J Kl s<»tmón está 4 
carga del elocuente orador sagrado R. P. Boyo 8. J . 
E l Párroco y la Camarera invitan á dicha fiesta á la 
R'5&1 y Muy Ilustre Arcblcofradía di 1 Smo. Sto. de 
esta pfrr'^uia y lo hacen saber por este medio á 
todo.i lo; li«iea devotos do tan mtlagroia impgen es-
perando suraentarán ol esplendor de dieba fiesta 
con nu i, sis ten ci a 
Habana (i de Mayo de 1895.—El Párroco G. Ro-
dríguez — L a Camarer», Micaela Sedmio. 
5414 5 7 
E . Cr. E . 
MI HIJO 
O - O IsT Z ¡ . A . X J O 
H A F A L L E C I D O . 
Y s u p ü o o A mis amigos se s i r -
van concurrir á la casa n? 559 
de la Calzada del Cerro, á fin de 
asistir á su entierro dispnesto pa 
ra las cuatro y media de la tarde 
de hoy, favor que agradeceré, 
"llábana mayo 9 de 1895. 
Santiago F . Angulo. 
C^*No se reparten esquelas. 
E I L H B M O V J & J D O H 
de Antonio Oiaz Gómez. 
(A-Dtes A. Gómez.) 
E l logítimo y verdodero. el que cura y gana los 
enformos del petlui, del estomago y da la sangre, 
malos humores y raquitismo de los niños, etc., se 
prepara y se expende en la culle del Aguacate nlí-
raero 22, entre Tejadillo y Empedrado. Aquí vive su 
inventor. También se vende en la droguería ded Sr. 
8arrá. 
Son falsos los pomos qie nó lie'"».'" el retrato del 
inventor en etiqueta coadrada. 5339 alt 6 4 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 8 á l 0 . 
O ^ E I L X / T 1 0 6 . 
V. 733 26-2 My 
Las cualidades que caracterizan á ;os prapárados 
de WMÍMlk J M U U J 
qu« prepera el Dr . González en la 
BOTICA DE SAH JOSÉ 
calle de la H -baña esquina á Lamparilla, son las d« 




Toda damn elegante y juiciosa prefiere la 
V a s e l i n a P e r f u m a d a 
del Dar» Qonzalesg 
A los Aceites y pomada» que están en uso. porque 
tiene buen ai;jra , noiso emanóla, quita 1» caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estucha 
veinte centavos plata. 
E l 
J L & U J L de F L O R I D A 
marca Sane B a l l que prepara el Dr. González, da'ia 
su calidad y an precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el baño. Una lo-
ción do agua fresca, con Agua d-i Florida Base Rn l l 
por la mañana tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
Dlftta. 
Loa- estuches para la 
Uigiesae de l a B o c a 
que r onliene'i tin cepillo, un jal óu y rtn P'mo de 
Elíxir ee venden á medio peso plata, Nirgúa polvo 
asea tanto la boca y Ion dientes romo el jabón. To-
da mrjer dsbe tener boca limpia y aliento agradable. 
E l 
A g u a de V e r b e n a 
vale la botella medio peso plata. lis un agua de * 
olor «giadiible para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. GoLzilez. 
E l 
D E Q U I N A 
vale la botella me lio poso plata; se usa para refres-
car la cVbez.s y darle tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
B A I T - H U M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
han bros desptiéj que so afeitan para evitar lor gra-
nos &c. 
Tibios los artículos de perfumería que prepara el 
T> • González te venden eu la 
BR. ESPADA, 
Oaliano 124,altoei,eBqninaá Dragones 
Espeoialieta en enfoimedade» venéreo-aifllftioa» y 
afecciones de la piel. 
Consultan de dos á cuatro. 
746 
T E L E F O N O N. 1.815. 
Mv 
ü r Alberto 8. de Bustamanle. 
Especialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 en Sol 79 —Pira -efroras: martes, jutves y sábados. 
Domicilio Luz 55. Te l í f j co 565. 
. 5235 26.3 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Virtudos, 74. Consultas de 1] á 1. 
C 754 1 My 
Karnón Villageliu. 
Salud n. 50. 
0 752 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
i -My 
D E [iA F A C U L T A D C E M T R A L . 
Consultas todos los día» incluso lo» festivos de 13 á 3 
O ' ^ E I L ^ T T 3 0 A . 
G 753 1-Mv 
José Ramírez dé Arellano 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
Erapeíimdoí), Teleloiío 953, 
79-4 ni 
3DH. B S T H A D A . 
Se h i trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo Consultas de 12 á 2. Talófono 300. 
4213 30-10 
ARTES f OFICIOS, 
C M E T A N O 
Se ofrece í sus amigos y a 
PRAGA. 
público en gener»! y les pnrticipa que tiene los mejores muestrarios veni-
dos de Entupa.. Precios sin competencia Monte 5 
por Zqlucttt. letra A. 5372 4 7 
J O A Q U I N G A R C I A , antiguo dependí ntede don 
Jo ó Bedo o, te «ncarga do la extirpación del come1 
jén on muebles, oasas. etc, También se liare cargo 
de limpieza, eoraposición y entapizar raueblos fines; 
rospomliendo 4 los trabsj ts. Informarán Te/iiente 
R«v 25. Bernaza 10 y Compostela 112 
5404 8-7 
ilractiio i mwMi 
ÍDISTEIBÜCÍON DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSI 
m 
LOTERIA DE SANTO 
calle de Habana núm, 
— H A B A N A — 
C 757 
D E L 
Eate preparado qutj la acción di-
goefciva- enérgica de la PAPÁ YIN A j¡ 
de l a PEPSINA, reúne las propieda-f 
des nutritivaf! de la O-LICERINAj 
posee condiciones do Inalterabilidad! 
absoluta por eatar elaborado con ma-
terialoa eecogidoey puros. 
A sus propiedades médicas que le! 
hacen neceoario é inauotituible eu lasí 
DISPEPSIA?, 
DIAREEAS, 
VOMITOS D E LOS NíNOS, 
v.'nnraleBoencia de lao onfermedades agudas. 
En reeumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un I 
Rabor agradable que le permite ser! 
tomado ein repugnancia hasta por lo» j 
"ffios mas delicado». 
V E N T A 
aROGÜIEIÁáelDr, JOHKSOK, 
O B I S P O 68, H A B A N A 
au todas Un 
O 742 
trocRftrUn ? í»mn'<ia>. 
l -My 
F H O F : H 2 B I Q W B 
I 
Afecciones (le IÜS v í a s u r i n a r i a s . A le ; c ie -
nes r o n e r a s . S í U i i s . 
Cfstoint>pia y eadoaeopia. ('onaultss y oporacio-
ne» r'e 12 á 4 Dias ftfstiros d* 11 á 1. Los lunes grá-
ti'i ps'-a los pobres. O .binptey L»iioiat.<Tlo. Amar-
gura 59. 5383 26 7 M i 
DR. F R A N W S C O SAN P E D R O . 
Ha irasl»dado su gabinete íi 
sullas de 2 á 4. 5280 
Znluet» n. 32. f'oi,-
6 4 
Kp^eciaSJala de ía Esouela óe ParilK 
víAfi innKA}aiAs.--e.fifn.ís. 
üoruuUas todos loo días, iuoluso los feat'.rijg, da 
0 773 26 3 My 
CARLOS G. ZALDÓ 
A B O C A D O 
II i trasladado su biifete á San Ignacio i limiro 50 
n 773 20-3 
I>« doec O'Reili» númwo 5fl 
• ' 748 M v 
D l t . R , i ' H O M A T . 
Especialidad en ol tratamiento de la sífilis, úlceras 
r erformedades venéreas. Consultn» de 11 á '¿. Jesús 
María na. Tf,Worto Hfil V 751 l -My 
H a t'as'adado su domisilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141, entre Reina y Salud. 
C 766 26 2 
























L a lista ofloia! llegará el día 11. 
C 807 3d-$ 3a-8 
K A F A F . L CHARL'AíJEDA ¥ S A V Á E R O . 
n o C T O U EN «¡miMSIrt MKUTAÍ. 







T ÍJbttSÜA M. ÜP: L A M B A K t i L C O M A D R O N A facult-stiva. Ofi tcw sue iiervicios fuera rte la ciu-
dad avisándoia con anticipación. Consultas y asis-
tencia á domicilio á todas horas i en snmorada de 12 
á 3 de la tarde. Amistad 110 esq. á Barcelona. 
5108 26-1 
Dr. .losé María de Janrcgolzar. 
STEDICO H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un'prooedimlan-
to lenoillo «in extracción del líquido.—Especialidad 
•n fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 745 1 My 
D E . GÜSTATO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diarios. Consultas 
eonveneionales fue ra de l a capital. fJ 747 1 My 
Dr. Francisco Catrera y Saaveira 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 128 . 
C631 
D E 12 A 2 . 
Telefone 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
iJAFRf AL $2.000,000. 
L a Compañía do I^otería do Santo Domingo, no es 
ana institución del Betado, pero ti un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. B l privilegio no vence hasta el 
aíío 1^41, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaSía en el mundo distribuye tantos 
premios ni au tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y lo da tantas garantías financieras al público 
para el pago de s«e pramloR, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardoe tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
ao esté depositado, ^sí es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billoto? tienen ol endose si-
ruiente: 
Yo, Antonio Jícra, Presidortede la Compañía G a -
rantizada de t-anío Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hsy un depósito espe-
'"l de $600,000 -.a oro americano para cubrir todos 
'is en cada sorteo, pagando á la presenta-
prnto... qne ie toque á este billete: reraiti-
oióíi «1 fffff,I- - -'entes depositantes en los Esta-
dos DfaaW! „ , r 
Mutual Naiisfié Saneo, tft*. m e a ^ ' t f a 
Metropolitano, %n*m Matíimai, tt"ws«« 
City Mo. Ciwdade. 
Franklin Banvó Nacional New York, 
Segundo Bamo tfatHoml Jersey CUyN-f-
Equitativo Banco Nacional Cineinnati Oim. 
Banco Nacional San Francisco, Ca-
liformá. 
Adñrlcan Banco Ñ m M a l Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional ^stonMass. 
Gliefitinái Bmco Nacional St.LouisMo, 
Bantt dH G ^ é r d o Chicago IlhnoxS- J-uo. 
Banco del Comeré^ GmaMNeb. 
Quinto Banco tímonal Sdñ Antonio Tea. 
Los premios se p i a r á n sin degcnento 
L a única Lotería en el mundo ^ ^ ^ ^ t f . a n d o 
de loa prominentes hombres público» 5 
•u honradez y legalidad: 
Consulado de los Estados Ünitlós 6n Sftfiiü S o -
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados Ü-
nidos on Sto. Domingo, ceítifico que la firma del Je -
fe Rafael M. Rodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne entá al pié del doedínento 
arriba citado y es conocido personalmente pot ibí. 
Como testigo doy fé j pongo el sello i.lel Consulado 
en esta uiudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
^ - C . U. 8. Vice Cónsul actual. 
Loa sorteos se celebrarán eu publi-
co, todoH los mesesj el primer mar-
t s, en la Repübiíca de Santo Oo-
núü%Q, como signet 
Io 
3 
J U l s T I O 4 . 
JULIO 2 AGOSTO . . 
3 OCTUBRE . 
5 D1GIBMBRE. 
C O N UN 
$ 
iLos p remios mayores de cada sor-
t e o s e c o m u n i c a r á n por cable e l dia 
d e l a j u g a d a á todos los puntos don-
3e s e hayan vendido b i l le tes . 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
8 0 RT K 0 9 M B N S U A L B8. 
LISTA DB LOS PREMIOS 
1 f K K M I O D E SUiOOOOes $líí0000 
$40000 es 40000 
Í000O es 20000 
10000 es TKIOO 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
KM» son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son V4000 
80 son S4000 
60 son 36000 
¥ , N . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médiec-Cinyano-Dentlata. 




Dr. Car los E . F l n l a y y Shina. 
Ex-interno del " N . Y . Ophthamic & Anral In i t l -
ínte." Espeoialista en las enfermedades de los ojoi j 
de loi oidoe. Coneultas do 12 & i. Aguáoste 110. Te-
léfono m> V 730 l-My 
1 P R E M I O D F 
i P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D K 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
S'K) P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
A P K O X m A C I O N E S 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 130 «on . . . . . . 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 60O0 
PRERIOS TERMINAIJÍ8 
9!)9 P R E M I O S D E $ 40 son S gtfob 
999 P R E M I O S D B «0 son {»9960 
999 P R E M I O S D E 20 son ^ O 
999 P R E M I O S D E 20 son 19980 
5692 674880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $ 1 0 ; M e d i o s $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i 
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para les vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
QUARDESE de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos 
Lo» premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ftoina principal 6 por conducto da cualquier banco 6 
agencia d • cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes dei mundo, es¡ imposible peder 
«urtir números especiales. 
Modo d e m a n d a r e l d i n e r o . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente qne se ren-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo i los vendedores comisiones tan enormes 
ue es muy dudoso el pago de los premios prometl-
o«. Así es, qne los compradores para sn propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes qne los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán 1» certidumbre de cobrar los premios a-
nanciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
biUetes. 
Dirección: 
J . B . S a r a o s . . 
Cmdid de Stnto Domioeo. 
C? m m J3 9 My 




de níquel ''Waterbury" á $3.00 
EN MURALLA 79 
GRAN REALIZACION 
| DK t * 8 EX18TKNCI1S 
I DE LA ANTIGUA LIBRIBIA LA EMGLOPEDÍA. 
O'REILL.IT 17. 9 S . 
Obras de MEDICINA, DERECHO, L I T E R A T U R A , 
S CIENCIAS, F I S I C A , QUIMICA. R E L I G I O N , NOTELAS, &c., &., siendo sos rentas precisamente al contado-
Pnedén hacer una vieita á dicho establecimiento y se 
Ja convencerán de su baratara nu-ca yista. Habana, 7 de mayo de 1895, 
S O L I C I T A COLOCACION 
un inteligente en el runo de fonda y restaurant, qua 
por espacio de 12 añe^B lo ejerció como dependiente y 
desea como encargado de nna casa del giro, colocar-
se, teniendo quien lo garantice: dirigirse por correa 
San Pedro 14 esquina á Santa Clara, altos, á M. T . 
5539 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa particular, acostum-
brada á trabajar e" casas deoentes: tiene buenos im-
formes: L u z núm. 87 5560 4-9 
N A S E Ñ O R A D E E X C E L E N T E M O R A L I -
dad y que no se marea, desea acompañar á una 
familia que en el vapor del 20 ó 30 del actual, pase 
á la Península: Obrapía 51 darán razón. 
5538 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S meses de parida aquí y aclimatada en el país con 
buena y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene sn niña que se puede ver y per-
sonas qne respondan por ella: calle de Empedrado 
núm. 68 dan ratón. 5547 4-9 
C 806 alt 15-8 My 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Ftfrmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efeetos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. E s un verdadero reconstituyente eu 
la convulocencia do las enfermedades agudas. 
De vnnta; Farmacia Sarrá, L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , Barcelona. 
C 78i:) alt 12-5 My 
de níquel para niños á $4 75. 
E N 
LOS AMERICANOS 
domdos de Wallham, grandes, chi 
eos y medianos, á $7.00. 
EN MURALLA 79. 
enchapados de Wallham que duran 
ires años á $10.60. 
E N 
LOS AMERICANOS 
R E L O J E S 
de ORO rellenado Walerbury, con 
nuestra garantía por 10 años 
á $15 90 
EN MURALLA 79. 
de ORO rellenado, máquina extra-
fina, montada en 11 piedras y 
con N U E S T R A garantía por 
15 años, á $21.20. 
E N 
LOS A M Z J C A N 0 S 
de oro rellenado con máquina extra-
fina garantizados por NOSOTROS 
por Í0 años á $26.50. 
EN a i í U L L A Tí). 
de plata para niños á $8.50. 
E N 
LOS AMERICANOS 
de piala para hombres 
$10 60. 
á $8.50 y 
EN 
LOS AMERICANOS 
de oro rellenado con nuestra garan 
tía por 20 años y con cinco bri-
llanlcs legUhuos, á $53 00. 
E N 
LOS AMERICANOS 
MAS D E 200 diferentes modelos de 
E E L O J E S . 
Precios especiales al por mayor. 
Toda correspondencia del interior 
será contestada. 
M O i R R I S f l E Y M A N N H n o . y C ; 
f ó r m u l a del 
D r . A . P é r e z . 
E l remedio más eficaz, para uso extorno en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. 
L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles é infecciones (véa-
se el prospecto. De venta en todas las Droguerías. 
Telefono 1 , 0 2 7 . S r . H e y e s G - a v i l á n . 
C 764 alt 13 2 
L . A E 8 T R E L L . A D E L A M O J > A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑOS. 
Con el fin de abrir Ja estación de verano, Mme. Pucheu, la infatigable planteadora 
de la moda, ha puesto á la venta nna primera remesa de mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con los nuevos adornos que se han creado para el verano, ha-
cen un conjunto de sombrero tan sumamente elegante, que solo Mme. Pucheu, con su 
íüusto y habilidad reconocidos, puede vender A UN CENTEN, siguiendo su lema de 
Elegance et bon marché. 
Para convencerse, se suplica al público una visita á 
íjL ESTRELLA DE LA MODA. 
O I E 3 I S 3 P O 8 4 T I B L I B I F O i r s r O 5 3 5 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
C 715 w alt 15 27 A PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
preparados por el Dr. J . Gardano, t'armaceiítico, 
de Fosfato de Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. Medicamento eñcaz é infalible para enrar radicalmente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti 
guns ó rebeldes que sean; In D I S E N T E R I A , crónica 6 reciente; los P U J O S y C O L I C O S , que sobrevie 
uen de violentas descomposición»! de vientre; D I A R R E A S en los ancianos y tísico»; U L C E R A C I O N E S 
del estómago é intestinos; D I A R K E A S T I F I C A S y enteritis de los niños; suministran los jniros necesarios 
íi la digestión en las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S y V O M I T O S de las embarazadas, 
dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta en la» Farmacias y Droguerías de la Isla. Depósito general, Farmacia del Dr. J . Gardano, 
Belascoain 117, Habana. 4883 alt 8 29 
P O R T L A N D 
IM P O R T A N T E — L A A C R E D I T A D A A G E N -cia E l Negocio hace saber & sos clientes queha to-
mado á eu servicio G dependientes, habiendo cesado 
en las operaciones de la casa los anteriores. Sirvo 
en 20 minutos los pedidos. Agolar 63. 5561 4-9 
B O T I C A 
Se solicita regentar nna en la ciudad ó en el cam-
po. Para informes, Amargura 44, botica. 
5525 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
an buen criado de mano do color acostumbrado á es-
te servicio y con personas que respondan de sn bue-
na conducta: callejón del Suspiro n. 16, informarás. 
' 5526 4-9 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, la que tiene buena y 
abundante, cariñosa con los niños y pueden infor-
mar á todas horas en Ancha 4el Norte n. 174. 
5554 4-9 
m S T I T U - T R I Z 
Se solicita dicha plaza para la enseñanza prima-
ria, música y francés.—Infermarán Virtudes 2, entre 
Prado y Consolado. 5552 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O C O N práctica en el oñcio ó criado de manos 6 j a r d i -
inconvenienteten ir al campo dando 
idan en la última c a -
ñero, no tiene 
las recomendaciones que se le 
sa que ha estado. Informarán San Isidro 63 
5551 4-9 
BAHBEHOS. 
Se solicita un operario fijo para sábados y domin-
gos. Compostela 137. 5520 la -8 3d-9 
DON JOLIO MONTEMAB, 
que vivió en L a Rosa, 3 , Cerro, lo 
solicita A. P . Ramírez , Amistad 7 5 . 
C 804 4-8 
ÜN J O V E N A C T I V O E I N T E L I G E N T E Y que tiene personas que lo garanticen desea en-
contrar uua colocación de repartidor de pan 6 para 
un carro ambulante de cualquier giro ó de depen-
diente de fonda ó esf $, alambique 6 criado de mano, 
informarán Economía 34 de 12 á 4. 
5456 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora alemana con buenas referenciss, como 
manejadora, habla alemán, inglés, francés y español. 
Habana núm. 55. 5491 4-8 
CO M P O S T E L A 64. T . 969.—LA A N T I G U A Y acreditada agencia de M. Valifia: Ofrece á laa 
familias qne le honran con sus pedidos, buenas cr ian-
deras, criadas, niñeras cocineras, lavanderas, costu-
reras, criados, cocheros, porteros, jardineros y todo 
lo que pidan. 6482 4-8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano 6 manejadora-, tiene quien 
responda por su conducta; infjrtaarán calzada de San 
Lázaro, puesto de fruta esquina á Belascoain. 
5490 4-8 _ 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40 E l Clavel. 5601 4-8 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
M A R T 
C 536 
S A - I s T l O - I T A . O I O I s T . 5 4 . 
alt 26-28 Mr 
I F i E i l M B NERVIOSAS 
P O S E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
D B V E J E T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obispo 
n ú m . 5 3 . - - h a b a n a . C 744 1-MY 
Son los oiás stiíiieriores y n n t r i ü r e B ^ne se elaboran en la iftla de Cuba, ***• ^adas , como por sns potentes tanto por lat§ excelentes materias prittt&ü üi&i._ -ones de Enrooa 
apar»tos montados á lo más moderno de las f a b r k * ^ . * lir * v n 
Los ÜHOOOLATBS de esta fábrica se garantizan por ^ V¿ 
opem rio de las mejores fábricas do París y hoy al frente de la elatu»*.. ^ 
L A H A B A N E R A . 89, OBISPO, 8y. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de cuatro meses de parida 
coa buena y abundante leche á leche entera, tiene 
qaien responda por su conducta. Darán razón G e r -
vasio 162 á todas horas. 5500 4-8 
81 criandeja asturiana con buena y abundante leche do tres meses de parida aclimatada en el país las 
pruebas las darán su niña: tiene bastante quien res-
ponda por ella; informa.án calle Ancha del Norte n. 
287. carnicería. 5503 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca d« buenas referencias á ser po-
sible vizcaína. Cuna 7 altos. 
5506 4-8 
DOS ¡ J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, nna para manejadora 6 criada de m a -
no j la otra para cocinera ó criada de mano: tienen 
buenas recomendaciones. Posada L a Perla, frente á 
la Machina. 5394 4-7 
ANUJÉ^IOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
PREPARADO FOX 
LANMAN Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
> 
T I 






A T T I B O . 
C i C U i e M a t í a s M i 
El DEPOSITO de este r ipís imo néctar se ha trasla-
dado de O'Eeilly 60 á Obrapía 53, esquina á Compostela. 
NOTA.—Esta casa e s t á suf r iendo reparaciones i m p o r t a n t e s , pa-
ra presentar a l cu l to p ú b l i c o de l a H a b a t a u n e s t ab lec imien to 
acreedor á e l la . 
LooíláiiliWticaílsllJL lo í ia 
K«ts medicamento no solo cura los herpes en oual-
Huler sitio qne p.» presenten y po» antiguos que sean, 
»iuo qué uo tiene igní l para hace desaparecer con 
rapide» le» barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto aíoat la cara, volviendo al cátis su hermo-
sura. LA L o o l ó N MOHTES quita la caspa y evita la 
er/Ms del cabello, siendo un agua de tocador de agrá 
.1i.b'.«) poi/umc, que por suspropiwdados es el remedio 
VÁ* acreditado on Mn.irid, Parí». Pnertc-Bioo y esta 
W* para trarat lo» male» delspW- Pld»»» «o toda» 
t« í>»rU.T.«TÍM ' o «n»» C 735 alt 12-2 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de cocinera, crin da de mano 6 manejadora 
con la condición de venir á dormir á su casa, en una 
de corta familia. Tiene quien responda por ella y es 
recién llepradi del campo Aguacate 154 ca-"intería 
5514 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cociui.ro de color en establecimiento ó casa 
particular: es aseado y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene personas qae lo recomienden. Concordia 
n. 7 impond án^ 5544 4-9 
nmm. 
Lecciones de canto. 
L a Sra. Da M u í a Proszjñska. viuda de Más, ae 
ofrece á la* f imilias para dar clases á domicilio. 
Recibe órdenes en el Almacéa de Música del 
Sr López, Obraría número 23 
También dá clases eu el salón alto del dicho A l -
macén á $5 30 oro al mes. G 12 8 
Academia General Preparatoria 
Galiano 93, altos.—Director: Ldo. Jofé A. Rodrí-
guez Car. í». Clas« s que nunca exceden de 6 alum-
uos Especialidad en la 1? y on la 2* enseñanza. P u -
pilaje ex ¡elento. Pidan»'» prospectos, Honorarios 
adeianuiío". 5309 4 8 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
iiau á precios ¡i módicos, d iar ÍHS ó blternas. D i -
ri¿ir. o á «marguru n. 69 nlto», de 10 
5 4 6 t rd« 5466 
á 11 y 
4 8 
dedir.-i a í f-suidiaijtes que óe Cuba y Puerto-Rico 
quieran caisar la carrera, en Madrid, bajo la direc-
ción del Ldo Sr. Kspaüa y de su hiji el joven litera-
to del mísj.o nombte. 
Noviciado 20 y 23, principal, Madrid. 
Esta casa pensión ofrece grandes ventajas L las far-
milias. K l Sr. Eupaña se encarga de acompañar en 
el viaje á los que deseen efectuarlo ante» del mes de 
julio próximo. Para más pormenores dirigirse á él 
)or escrito ó personalmente en Aguacate 75. Se faci-
itan Reglamentos, 5481 4 8 
SOUGITODES. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro, de color, aseado y de toda confianza, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondande su comportamiento. Neptuuo 52, car-
nicería, informarán. 5522 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N G A -Uega de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Campanario 228, impondrán. 
5518 4 9 
8 E S O L I C I T A 
\ una cocinera para nna corta familia que duerma en 
el acomodo: de no ser así qne no se presente; en la 
misma una mnctaachlta de 12 á 14 años que no salga 
á l a calle. Neptuno esquina á San Nicolás, altos de 
L a Retórica. 5537 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan ies. 
Aguacate v Tejidilio, bodega, darán razón. 
5534 : 4-9 " 
Y O 
C U R O 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso deteneriaB 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda l a vida a l estudia de l a 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
ó G o t a C o r a l . 
QUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
G R A T I S á quien lapida UNA B O T E L L A do 
mi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta protar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
De venta por: - -«tií 
JOSÉ SARRÁ, - HABANA^ 
LOBÉ Y T O R R A L B A S , -
DR. M A N T K L JOHNSON, -
E u cualquierfl de estas casas puede pediré© u n » 
muestra GHAT1S. Se dará UNA muestra sola» 
mente. ' 
No hay que desesperar. 
Muchas personas han tenido la Tisis, sin que jamás se apercibiesen porque 
la naturaleza ha efectuado la curación. Mas tarde, cuando otras causas motiva-
ron la muerte, la autopsia ha revelado cavidades cicatrizadas en los pulmones. Lft 
naturaleza obrará de este modo siempre que se le ayude. 
L A 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
Marca de Fátorica, 
PBEPABACIÓIí COMPUESTA DB 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o O z o n a d o 
c o w , ; . . , 
GUAYACOL 
(XJA q u e x r e o e t A x x i o s m ó d l o o a » ) . 
C u r a l a Tis is precisamente parque a y u d a á l a na tura leza . 
S E S O L I C I T A 
una necrita de 13 á 14 años para ayudar á los queha-
ceres, ha de ser cariñosa oon los nifios, te le paga 
sueldo y ha de tener quien la recomiende. Neptuuo 
n. 7, altos, dan razón. 5515 4 9 
É 8 E A C O L O C A K S E U N A G E N E R A L CO-
_ olnera: cocina á la española y criolla, todo con 
mucho aseo y esmero: su sueldo una onza oro: tiene 
quien responda por sn conducta y moralidad. Dan 
razón San Miguel n. 118, el portero. 
5516 4 9 
C R I A N D E R A 
á media leche, una joven peninsular sana y robusta, 
de un mes de parida; tiene personas respetables que 
la garanticen: Teniente Bey 94. 
S5541 
La nutrición ca el punto más esencial. Sin nutrición es imposible curarse. 
La OZOMULBIÓN es nutritivo alimento á la par que medicamento específico para 
las enfermedades pulmonares. 
FABRICADA POR LA 
T. A. SLOCUM CO., New York. 
DE VENTA POR 
José'Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. Manuel Johnson, 
A. B. Zanetti, Matanzas y todas las farmacias. 
Habana; 
wSSSm 
C S I A D O D E M A N O S 
4e 35 á 40 añoe, que « o »ea recién "llegado v traiga 
bvenaa referencias, se lolicit^ en Animas 30, altos, 
entrada par Ttidastria. D « 12 á 2. 
4-8 
T T N C O C I N E R O F S A X C E S D E P R I M E R A 
\ J clase desea colocirse en cjga d» cómprelo ó ca-
sa particular respetable en la ciudad ó en el campo: 
sueliio regulsT-«abe cumplir con su óbligació^ y tie-
ne buenas refarencias: Consulado esq. á Virtudes, 
<dan razón. 5513 . 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O blan-co peninsular en establecimiento, que ha trabaja-
do en muy bneaoa establecimientos en esto capital ó 
bien s^a en casas particulares teniendo icformes de 
todas las casas en donde ha trabajado: PS bueno jt a-
seado. Prado 117. E l portsro informará á todas ho-
ras. 3505 4-8 
\ O E N . C 1 A D E C O L O C A C I O N E S : Se halla al 
XjLf'• ' l i te de eito ageccia Mr. Lecrpy conocido a-
g*nte francés ^ue durante uuehos años faé dueño de 
una de l¿s mejores agencias de París. Cocineros, 
criadas y manejadoraa. Bsifeflrado 75 cutre Monse-
rrato y VüJegas, 5487 4-8 
una exo«lente cocinera peninsular aseada y de toda, 
confianza en uaa buep.a casa: sabe cuinpür con ÍU 
obligación y tieae p e » c n s . s que !a garanticen: Cristo 
D. 23 darán raxón. 5483 4-8 
/ " ^ B I A N D E R A . — Desea eclocarse do criancera 
V ^ a u a téSor» paciasular aclimatada en el país y do 
bae^a y abundante leche temendo su niño y de dos 
m«se« de parida; tiene quien responda por ella. I m -
P ' T d r í n calzocade Vives n. 127. 
5485 4-8 
T T N A . T O V E N C O N L O S M E J O R E S I » E i ' R -
\ J uiss. ^UIÍ cose y entalla por figurío, deeeauta 
ciba do finii'iLi rf-pettblc donde í e sn necesario"" sut 
servicios. Cuba 69, altos. 5473 4 8 
"5""VESEA C O L O C A R S E D N A C R I A N D E R A 
j L r c . c n buen* y abundante leche,, tioce personas que 
resp ondan de tu coaiiucta. E n la misin* una eeOora 
^en'asu'ar para aooir.paüar á otra á la Peoiníula 6 
fa^a cuidar uiño y una j o v í n rensulaj de-criada de 
itiano O manejadora sabe cumplir con fu obij¡j<ción 
y BO fumo inccivpTPeate i r r l campo. Monte 130 in-
f >rm»r)in. 5111 • 4 7 
S E N E C E S I I T A 
una criada americana ó inglesa para ayudar al cui-
dado de tres niCas y coser H a de tener buenas re-
ferencias. Dirigijse á Gelaben 63, Matanzas, expre-
sando condiciones. 5352 4-5 
de gratificación á la persona que me proporcione una 
modesta pero estable colocación en escritorio ó en 
otro puesto; hablo y escribo correctamente el inglés, 
así como tengo sóádoa conocimientos del francés é 
italiano y del trabajo en general de una efioina. He 
sido por varios años viajero comercial y tengo refe-
rencias de primera clase, tanto en ésta plaza como 
faora de ella. 
Diríjanse por escrito á "S i r ange r" en la Adtni 
nistración de este neriódico. C 709 4-5 . 
I *-ill pay to the party Ihat wfll get me a steady 
situation iu a commercial houso or any other place 
1 spsak and writs liuently tho Spanish and Englith 
languages audhrve a good'knowledge of the Freneh 
and Italien, and I am pLrfocíly familiar with tho ge-
neral oífice vi-oik. 
I have been a cómmorr.ial traveller for several 
years. My reforences are A , No. 1. 
Fiease addrefs to ' Stranget" ofliice of this news 
paper. C '798 4 5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Camnamento de las Animas, pri-
mer, pabellón. • 5o5'í 4 5 
E n San Ignacio 47, altos, 
se solicita un cocinero ó cocinern.. SaelJo 2 contones. 
' 5362 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asi.itico cocioero tn casa particular 9 eetabloci-
ni;<-nto. T'í^tí» raxó'i t eletetía L a Infanta; Agniia 
núin«r. i l9d. 5444 4-!" 
f T N A J O V E N D E C O L O R Q U E C O S E E N 
HJ máquina y á man» por saber t i oficio desea en-
contrar nca ca«a ¿e fimilla respetaHa dondj t.-aba-
j a r la costura 6 el servicio do s-iano, no tieoe injon-
reEier t.') ir de temp-rida. Para máa-pormene-eF A -
costa 70. 5137 4 7 * 
" r \ E S E 4 C O L O C A R S F Ü ^ ^ O V E N P E N Í N -
X ^ s u l a r de cr i sd i «io ma^o ó m.'.nejadora no tiene 
inoonfenisnte on ir al campo y tiene quien responda 
por su onduitU. Daráa ra^óa San Pedro n. 12 fon-
da L a Dominica. 5435 4 
A1 e neros de ambos sexo?, blf.ncos y de color, así 
cooio poitercs, cocheros, omuderíin con certififado 
médico, camareros, costureras y cuanto mis esté en 
relación con el servicio doméstico y del «•oniercio S a -
camos i é 'ulas en 24horas. Aguacate 58. T. 59ü 
5360 4 5 
S 3 E S O I - I C I T A 
una rorinera para corta fjmilia, (ja» tenga quien la 
rpcomiei'da. Calzad* de < ŝ'';ano n. li(>, alto/., entro 
Díagones y J?-»tja. 534o 4-5 
. « j a S O L I C I T A 
«no criada de mino qu>) entienda su obligación. Ca 
lie do Cuba n. 34. 5356 4 5 
I 5 K S B A C O L O C A J R S K 
una joven pnoiTsular para crisd i de n á b o . lofor-
martn Muralla 42, altos. 543 1 4 7 
S E S O L I C I T A 
una criada, se prefiere Deoinsular, tinne que 
la rooa do u n í corta 
San Ninolás 118 
evar 
milia v vivir en la colonacióa. 
í36 4 7 
1 í l O n á i t ^ÍIO^s Los 1,000$ se tt-man con h i -
J íUUl f íP J OVUS) poteca <te una cafa que ccató 
10 000$. Lo» 500$ se toman dando en garantía los 
aiquÍMTise de nna casa en la calzada de Galiano que 
g a n » o l $ . Muralla 6-1 ó Amktsd 142, Barbería de 
Aguilera. 5429 4-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criada do m s n o ó manejado-
ra de nifioe muy servicial y cariñosa ron ellas tiene 
pereanss que la recomienden callo del Morni n. 28 
infonnar&n. 5379 4 7 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicitan dos habitaciones altas en punto c é n -
trico en casa de familia decentó que no sea do l iuéj -
pede» Í<> cambian referencias informarán librorí» de 
Ricoy Obispo 86 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para ciiacdera á media leehe ya sea 
criando en au casa ó^lovando su niñito Salud n ú -
mero 186. 5411 4 7 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de custrametes de parida, 
á leche entera, buena y abundante: t'ene quien la 
garantiré: Cor.ales núm. 44. 
Sr í̂o 4-7 
T J N A B U E N A C R I A N D E R A 
de coior desea colocarse en casa particular ti^áe 
persnn?" que den buenos tr^formes de su oocdnola: 
Picota 19 dan rgzóp. 5391 4 7 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COÑ 
\ J buena y abundante leche, de des mese» y medio 
de parida, desea colocarse para criar í lech.i rutera 
biea f«a psra la Habana ó el campo: tiene personas 
q i c r^epontícn por ella: calzada de Vives n. 194 im-
pondrán. 53S5 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penincnlar de criada de mano ó maufj*-
dora; sabe cunif liraon su obligación y tiene peleona» 
que la esrantices, calln del Sol n. 2 infurmsrín. 
5390 4-7 
T T N J O V E N H t t C I E N L L E G A D O D E L A 
\ J Península, de 25 años da edad desea colocarse 
de criado de mano ó portero en caía particular 6 es-
tablecimienso, tiene personas que responden por au 
buena conducta. No tiene inconveniente en ir para el 
campo/En la calle de Inquisidor n. 14 carbonería, 
informarán. 5402 . 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. San Ignacio núm- 75. 
5393 4-7 
8e solícita 
u ci' i criada de mano qne entiende do ne'nar. 
Amarre ra Í9 . 5428 4-7 
S E S O L I C I T A 
una costurara de color que entienda de modistura, 
que te preít* & hacer una pequeña limpieza de coar-
tes y cue duerma en el acomodo. Sueldo una onza 
oro. Bañes 11. Vedado. 5367 4 7 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A F O R -
>Omal para-cocinar y ayudar á los quehaceres da n-
s a cor!» f milia se le dará una habitación indepen-
di«Qte , 15 pesos y la ropa limpia. S. Federico n. 20 
esq. á Norte Quemados de Marianao. 
5376 1 4-7 
J T N ' A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A 
\ i f» milia reep-tsble donde servir de criada ó n a -
n«jadora ó acompañar á una señora, en la misma se 
coloca una lavandera; tiene quien responda por ella, 
«dragonee, carbonería impondrán cntrt Ga'iapo y 
RÍTO. , . 5389 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
MCÍ joven peninsular de criada da mano prefiriendo 
casa en que no baya niños: tiene' persores que la re-
comienden: impondrán calle de Agaiar 67. 
St4S^ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa buena criada ya sea ptra cocinera ó para criada 
de manos, tiene personas que respondan de su buena 
caníucta . Informarán en Trocadero n. 30 almscén 
de víveres. 5419 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninjular en el comercio ya sea en el cam-
po ó en la Habana en cualquier giro que sea, tiene 
quien responda por en conducta. Informarán en Oo-
lón 29 cfea particular. >• 5390. 4_7 
/ B O C I N E R A . — U N A S R A . G A L L t i G A Q U E 
Vv'acaba de llegar de regrese de la Peoíusula de 
sea ercontrar una casa de buena familia, sabe onm 
plir con su obligación y responden por ella en U an 
tigua colocación y más personas de criterio. Infor 
marán Luz e«q. á Inquisidor, café. 
5451 * 4-7 
T T N A SKÍÍORA Q U E P U E D E P R E S E N T A R 
\ J las mejores ref'rencias deaea pncontrar una co-
locación VVTA íicompañar a una señor'» ó señoritas y 
desempeñ «r to-lo lo concernierite al ramo.de modist.i 
y coata'era. No tiene inoonvonie-'te en salir' de l» 
ciudad ó vlnj ir. Icfjrman de 10 á 4 en Amintad 72 
y Rtina n. 98. 5106 8 1 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A R R I O S de Jtifiús Maii t , Sitios, Pcñalver ó San Lázaro, 
sin ir.tarvención do tercfta persona. Muralla 67 in-
firmarán. 5495 4-8 
Se desea comprar un carro de agencia'en buen es-
tado. Diripir'.e por el corroo & Real 7-f. Ouanabacoa. 
5496 6 8 
Se desea comprar 
uní vaca muy lechera, nueva, sar a. recentína, man-
sa y que coma maiz. Calle 2, núm. 1, Vedado. & to 
das horas. 5423 4-7 
L A E S T R E L L A DE-ORO 
C O M P O S T E L A 46 entre O B I S P O Y O B R A F I A 
Teléfono 694. Compramos oro, plata y brillaTites, 
y otras piedras preciosas, abanicos do nácar y obje-
tos de atte, piano» y muebles. Pardo y F e m á r d c r . 
5322 8 4 
PEMDiS. 
SE E X T R A V I A R O N E N E L P A R Q U E C H N -tral unoi impmiBet.tfis de carey »e gratificará 
generosamente á la persona qno )oi entregue en T e -
niente Rey 6. • < 5415 ' ' 4 7 
PÉRDIDA. 
íil día 5 de mavo en el trayecto del teatro da I r i -
joa á Priocipa Alfonso n.'7, por Zaloeta, se perdió 
un relej de plAt»oxidada sin tapa, remontoir, esfera 
blanca, y una leopoidina do una caáenita terminsda 
con un elefante y por ser estos recuerdos de familia 
se suplica encarecidamente á la rersoni que haya en-
contrado dichos objetos los entregue en la referida 
casa de Príncipe Aifjnso n. 7, que s^rá grst ficada. 
5380 la-6 Q1-^ 
A J I Í 
£ln casa de fumiliaydecente se alquilan tres "VoTe-jMoues aegnid^a é iu dependientes del cuerpo prin-
cipal de la casa á feñoras solas ó matrimonio* sm'ni-
ños, que sean de buena moralidad y conducta. I n -
forman Salud n. 18, sombrereií» E l Pníi . También 
dan razón de una casa que se vende muy barata en 
Jesús del Monte. 5536 • 4-9 
Vedado.—Se alquila la fresca y 'i'en siiuada casa calle 8 n 15 entre Linea y 11, ó s e a á inedia 
cuadra de la linea: tiene aala espacioso, comedor, 3 
grandss cuartos y uno para criados, patio, traspatio, 
jardín biea conservado, cañería para agua y gas al 
rededor de toda la casa. E n la misma informarán. 
6532 4 9 
S73 A L Q U I L A N 
dos departamentoe, uno compuesto de dos hahisacio-
nes y otro,con tres, ambas con vista & la Plaza de 
Armas, fresca» y ventiladac: Baratillo n. 3 
5515 G-9 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular dos hermosos cuartos altos muy 
frescos é ibdepeudientea coa agua, gas, y hermosa 
azotea, propios para un matrimonio sin niños, hom-
bres ó señoras solas con ó sin comida. Luz n. 9. 
5548 4-9 
GUANABAC0A 
Se alquila en 3 pentenesla cása Cerería núm. 28, á 
media cuadra del F . C Urbano, con hermosa (¡ala, 4 
cuartos v demás ea el 30 está la llave é impondrán. 
5550 4-9 
S E A L Q U I L A 
propia para dos familias la gran casa calzada Cerro 
núm. 616, tiene jardín.y traspatio, toda de azotea, á 
la otra puerta extit la llave: infjrmau en esta misma 
calüada núm. 781. 5558 4 9 
Xesúa del Mentu.—La caía Quiroga uúm. 3. de-
t i á s d e la iglesia, se alquila, capaz para do» fami-
lias, ó se cedo parte de ella por muy módico alqui-
ler, prefiriendo personas que no tengan niños, d^ su 
precio y condiciones informarán en la misma, todo el 
día hasta las 5 de la tarde 
5557 r * , 4-9" 
S E A L Q U I L A 
la hermosa oas% de alto y bajo, con grandes comodi-
dades calle de las Animan n. 180. lufonuan Lagunas 
66. ' r i r Í f l ' - . 5 5 2 8 4 '.1 
Se alquila en precio módico la casa n.42 do la calle delPonito, en Pueblo Nuovo. de 40 varas dt> fon-
do; tieno sala, aposento y comedor do mampotteria 
y tros cuartos do modera; en el folar inmediato n ú -
mero 401a llave; informan tm Bernaza 36 de 10J á 3 
los día» de trabaj->. 5529 1 5-9 
Criados. 
Se desea uno blanco de edad y 1 muchacho.do 12 
16 años. O'Reilly 66, colchonería. 
5446 f . ;•. i 4-7 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país con leche buena y abundante 
rie tres meses de parida, desea colocarse á leche en 
ters: se puede ver su niSo; tiene ptraouss que res-
pondan per ella. Anoh» del Norte 321, café, infor 
marán. 5378 4-7 
S E S O L I C I T A 
ua piloto práctico de este puerto á Caibariép, Cár-
denas y puertos intermedio» para la goleta Pma. 
Coceeprióo. Informará eu Patrón á bordo. 
5430 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa criadá para ol servicio do mano: tiene personas 
que respondan da su buen comportamiento. Je fús 
Peregrino 62. darán razón. 5422 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclipiatada e n e l p a í j á leche, entera 
de tres meses y medio de parida, tiene.el niño á an 
lado y se puede ver, no tiene inconveniente en ir al 
ccmpo:_tiene personas que respondan por e l la I n 
formarán Genios j Morro y Ancha del Norte núm 
oafe' y bodega. * 5431 * . 4-7 * 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue 
na y abundante leche, de 4 meses de parida, a< 
enmatada en el país, desea colocane á leche entera 
y tiene eu niña el lado y personas que respondan por 
ella- Ca'tada de Cristina n. 15, informarán, 
53*8 4-7 
T ^ E S B A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
L/paMnsuIar de mediana edad, aseada y de con 
fianza, en casa particular, y otra peninsular también 
de criada de maco ó mmejadora: t cnen quien res 
ponda por ellas. Salad 132. dan razón. 5449 4-' 
T \ O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R É ^ 
i / c i e n llegadas en el correo francéj, con buena y 
abundaste leche, desean colocarse de crianderas á 
leche entera: tíenen personas que la garanticen y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Oficios n. 15, 
E l Porvenir, fonda y podada, darán razón. 
5433 , , ' 6 7 
A V I S O 
Snp'fc* á D . Angel M? Aenlle se sirva pasar por 
el taller de maderas y barros Monte n. 363. para ul 
timar un asunto que la conviene. Mayo 4 de 1895. 
—Pedro A . EataniLo. 5347 4-5 
SE D E S E A T O M A R U N A C A N T I D A D SO ore u a hermosa finca rústica de los alredededo-
res de la Habana, cuyo valor es excesivamente su-
perior al importe de aquella. L e s titules perfectos. 
Darán razón en la carpeta del café Continental, Pra-
do 114 Sin intervención de corredor. 
5346 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera con buena y abundante 
leche con dos meses y medio de parida, tieoe perso-
nas que la garanticen. Calle del Prado n. 110 A da-
rán razón. 5328 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven licenciado del Ejército, de portero ó cria-
do de mano, tiene penecas que respondan por él. 
Cal le de Compostela núm. 15 darán razón. 
5366 4-5 
TE N G O P A R A C O L O C A R H O N R A D O S per-teros, crianderas, cocineros y fiaos criados. Com-
pro j vendo muebles 7 prendas, saco cédulas y pa-
saportes y recibo ordenes para alquilar coche» de 
lujo j carros de mudadas. Reina 28, Teléfono 1577. 
AibeitoPulgarón. 4 6 
SE N E C E S I T A U N A G E N E R A L P L A N C H A -dora que quiera trabajar y sea formal en sas 
tratos; ai no «abe cumplir con su obligación que no 
re presente. Blanco esquina á Trocadero, altos de la 
bedeg» . 5332 4-5 
S E S O L I C I T A 
a a cocinare 6 cocinera que duerma en el acomodo y 
tea : a r a a L También una criada de msno que cepa 
coeer. para una corta familia. Aguiar 68 altos entre 
Etep-^r'do y Tejadillo. 5341 4-5 
T - » c S t A N C « . 'LOCARSE D O S J O V E N E S P E -
J _ y c i r f eiares p^ra criada da mano y man iadora en 
a n a casa d - mura lid •>'' tiopoo quien reepvuda f or fu 
eondo ~"> I c í r r ^ w ^ a tivrilla^godo o. 1, 
Calle 5a n. 57, Yodado, 
So alquila una fresca y hermesa habitación. 
5531 i 4-9 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Cárdenas n. 20 un expléndido cuarto 
alto con entrada independiente hav azotea, agua 6 
inodoro. No se admiten niños. 5533 6 9 
GRAN LOCAL SE ALQDILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Uep-
tuno 257, fábrica de licores. 
4 9 
E N D I E Z C E N T E N E S 
Se alquila la hermoia casa calle de Damas n. 72, 
con sala, 7 cuartos y gran patio. E s propia para el 
verano pues en ella no hay necesidad de temporada. 
Infotman San Igaacio 50 de 12 á 3 ó Animas 51 de 5 
á 7 de la noche 5524 4-9 
Refugio 19.—Se nlquila esta hermosa casita á me-dia cuadra del Paseo del Prado propia para cor-
t» familia con todas las comodidades necesarias! la 
llave en frente bodega y San José esquina á Lealtad, 
bodega, impondrán del precio y condiciones. 
5523 . «}• • . 4 9 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11^, ferretería. 
5477 ' 2Gi-í 26J-8M 
En la calle de Conde?a n. 29 se alquilan casitas á dos centenes, con sa a, un cuarto y comedor, a-
gua y cloaca. • 5498 4 8 
Se alquila amueolad i por toda la temporada la ca-sa c.ile de la L ícea n. 89 en el Vedado. Infor-
marán en los altos de la rasa n. 67 de la calle de A -
guiar, estudio del Ledo. D . Leopoldo do Iiizar. 
5493 4 8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos cuartos altos con balcón á la 
ralle, propios para escritorio ó matrimonio sin niños. 
Ipfonr.aráa Agniar 17̂  5492 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular habitaeiones altas con balcón á la 
caile. propias para escritorics, matrimonios sin c i -
ños, hombres ó señoras solas; con ó sin comida. A -
guiar 130il32 efqpinn. á Muralla. Daian razón en la 
misma altos. 1 ' 5488 ' i 4-8 
S E A R R I E N D A 
un solar. Informarán de 8 á 12 de la mañana en Nep -
tuno n. 232, su dueño. 5458 4-8 
E n Cuba 69 planta alta 
se ceden dos amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, prefiriéndose matrimonios. No os 
casa de huéspedes y se dan y exijen referencias. 
5472 4 S 
San Ignacio 50. 
Hermosas y ventiladas habitacioses con pisos de 
armo), propias para escritorios ó estudio de aboga-
dos. 5474 4-9 
S E A L Q U I L A 
casa calle 9 esquina á 20 i Línea) informará de su 
quiler el jefe local del paradero del Urbano. 
5476 J \ * J 1 8-8 
Galiano 95, altos. 
Se alquilan magnificas habitaciones í caballeros 
oíos. Informará el director ti* la Academia Gene-
ral Preparatoria. 5508 4-8 
Manrique 178 
•ala, comedor y 7 cuartos, agua y desagüe; Maioja 97 
doi posesiones altas y bajas $21-20; Accesoria M a -
í l la 98; Pueblo Nuevo Pocito 26, sala, comedor, tres 
uaru,» 15-Gü; San Lázaro. Vanor 15 í«la. (•nmednr. 
juar os. *gua y de*sg&8 15 90; V ftún 171 -a'a, ! 
;u,'«i 'r 4 c e a ñ o s y nautea $26 50, í .-^un -e 256 tn * 
1-20. ' á t e l e s indican ll&yee, B e i a » 62, inforuarta J 
6501 i - i I 
PKECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103, Botica San Cari'•F' 
Bate vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Keoonatitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general-r-El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A B K S N E R V I O S A S . 
V I S T O C O K D I A L s Sara-LíM-JotaOB-Caslells 
D E 
EBEIM COMPOFi! i i 
preparado por ULKICI (químico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Reiultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Esperm aterrea 
—Parálisis—Florea blancas convalecencias 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, ere. 
CÜKA: por BU acción balsámica toda 
clase de C A T A R R O S de los •Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crética—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
renilla—Catarros iutertinale's. 
M e c i ó fluido fie Brea M A 
D E U L K I C I , (Químico. 
Contiene todos loo principios B a l s á m i c o s de la 
B K E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; «ua eíeotos curativoa 
son asombrosos y nonca falla. 
¡ E s el g r a n p u r i f i c a d o r de l a sangre y d é l o s 
Humores. 
San Mignel 103, Precio 65 cts. fraseo 
C U R A : por au acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchaa y gra-
nos—ronchaa—aarpullido— pecas— picazón 
del cútia y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Preciol^SO ct*. el f••asco: Venta: Sarrá. 
mMKmiwaBgwg» « I B U I n l l l nMBMMuuusua 
C U R A : Dispepsia estomacal ó intestinal 
Gases—Ernptos—Gastra) gia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Eítómar-
go—Diarreas crónicas—Vómitos do las E m -
barazadas—Diarreas de loa niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
dos habitaciones cou vista ó la. calle. Se toman 
dau refor. nri»». Galiuno 136. 
5504- ^ 8 
P A K A B S C R I T O B I O 
Lo* excelentes altos del almacon de papele-
ría " I n Gruí Yord'j';—Mercalorcs mq. á Amargura 
Ee alquilun I ' f.irmarán oñ el clmacén 
5303 1 8 8 
S B A L Q U I L A 
un.T. habit»rión alta á. hombre solo, muy fresca con 
asistencia, luz y,entrada á tocias horas. Trocadero 
n. 17. Se pWen referencias. 
5497 6 8 
S E A3L.QXJ2X-A 
Una hermosa habitación baja con vista á la callo é 
independiente parauu pequeü estableeiuiierito ú o-
tra co^a análoga ó carta farofia Lamparilla 59 so 
puede ver y t; ntar. 5479 4 8 
S E A L Q U I Z - A S T 
en conjunto ó coparadas 3 benitas bnbitaslones con 
saleta, cocina ó inodoro en Z a ^ - f a 73 ó ir.formarán 
en laa misma», illtimo piso izoMwda de 10 í 6. 
5486 4 8 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 6 n. 9 á media cuadra ds 
la línea. Tiene luz eléctrica, sgaa, etc. 
5162 5 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 59 compuesta de sala, saleta, 4 
cuarioa bnjos. 3 altos, comedor y baño acabada dn 
reformar, la Uavo ón la misma casa de 8 mañana á 5 
tarde. 546Í % . 4 8 
Talle Eoal de la S-dud 181. 
Se alquil» una cív»a con suelos ds mármol, 2 orar-
los grandes, comedor oon períianaa y medios pnLtoa, 
patio v traspatio, coii agua de.pozo, en 4 centenes. 
5167 8-8 . , 
C J * ^ quilan en l .brspía 51 casi esquina á Habana 
Jobabitaciones altas y baj ÍS, muy freccas y seguidna 
con servicio ó sin 61, mucha comodidadj para perso 
ñas decantes, ertrada á todas horss, se da llavín, 
hay brñn. cati centro de la'Hahan*, 
_ 5396 ^ 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 202 entre Gervasio y Bolascoain 
acabe ía da puttnr, precio $58. U llavo en el n. 200, 
in formarán Amistad 98, 5377 4-7 
Desde el 15 del proseute mes quedará on dirpesi-
ción de elquilaree, la pintor.soa y cómo.ia cuca ca-
lle 9 n 99. Los a huaica inquilinos 1» enstfi^rán á IRA 
perroiTis que deseen . verla. Darán razón S-ilud r ú -
mero 32. 5382 6 7 
B E A L Q U T L A J t f . 
en casa particular dos hermosos y 1"-ntcoR cnuríos 
uno alto y otro bajo á hombre solo y da moralidid ó 
para escritorio. Informarán Chacón 10'. 
5440 ' 4 7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones Bajas á uca ó dos foS^ras de mora-
lidad ea caaa (íecante do muy corla faciilia r" hay 
nifioe: se piden y dan refareucias Trocadero 35. 
• 5384 4-7 ' 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 118 entre L u z y Acosta y cal -
zada de Jesús del Monte 380 las llaves están en l»s 
casas ciTitignas á ambás: inf rmarán en Mnralla 22. 
5445 * 4 7 
H A B I T A C I O N E S 
L a caaa H A B A N A 108 tan solicitada por señoros 
solas, cabañeros y matrimonios fin niños, al camb'.ar 
de dueño en eMoa ti limos díar' ha fid;i reformada del 
modo más confortable, y ofrec'e á preoio* mo ierados 
habitioioiies l.ieo decoradas y frascas con ó sin áUs-
tenciacoíi muobleí 6 sin ellos y eon la caranria de la 
más estricta moralidad.-HABANA 108 5409 1 7 V E D A B O . 
Se alquila la ca^a calle 9 (Linca) núm. 01, al lado 
€9 informan. 5386 , " 6 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acesia 18 toda de azotea, losa por tal-la, dos 
ventanas, tale y comedor d3 mármo1, cuatro cuartos 
Vte mosáico, co ica d la fVAacela, inodoro, agna de 
Venta L» l lavj en el n. 15 Infarniarán Sol 94. 
5397 i 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamrnailla 86. Itform&ráii Itiquisidor 25. 
5381 4-7 
U N L O C A L 
con tres puerta» á la calle, propio par* estableci-
miento, se fJqnilr. on la cac^ palle de Obrapía n . - l l 
eaqaina á MercaderiíS. B302 8 7 
S E A L Q U I L A N . 
en Berraza 60. baj ita'ioDari á Ja calle, altas, con 
muebles ó siu ellos, t^mbiéj infeti.ires, en eaea de 
familia. 5454 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa callo de San Miguel 87i 
entre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, acií 
cnartcR, baño, inodoro y de.máa comodidades. í>a 
llave eti el 91 ó informarán S. J o s é esq. á Lacena, 
fierra do S. Joéé. 5 4 2 0 4 - 7 
R E I N A 1 4 9 
Realquila un departamento. E n Cbaoóu 13 dos, todos 
altos, balcón corrido y nropioa i>ara fitmiliaa de gus-
to. E n Acoata 22 y S. Li- lro 68 esq á Compostela 
hay hermopas lianitaciones juntas y separadas. 
5413 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lnyanó n. 5 3 — L a llave en el 55 é informa-
rán de su precio y condiciones Príncipe Alfonso 412. 
5416 4 7 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos d é l a casa Aguila 70, compuestas de sala, 
dos cuartos grandes, dos pequeños, saletas, balcón á 
la calle, servicio de agua é inodoros y una gran azo-
tea. Se dan v toman referencias y ee exige fiador. 
5417 4-7 
Empedrado 8. 
Se alquilan cuartea á hombres' solos, des habita-
ciones altas con agna y sumidero, á matrimonios sin 
hijos; un salón bajo con entrada, indopendiente i'ara 
bufete 6 escrit erio. 5447 4-7 
So alquila 
la casita calle de Lombello núm 2, Cerro, con jardín 
y gran patio, árboles frutales, tiene benita aala, co-
meder y 4 cuartos en una onza oro; en la misma eU-á 
la llave. Informarán calle de ^¿nacate n, 128 
5432 4 7 
S E A L Q U I L A 
. E n 22, Teniente Rey, un cuarto alto muy fresco 
é Independiente para hombre solo. 
5427 6 7 
V E D A D O 
Calzada número 92, esquina ó Paseo, se alquila 
jeto bonita casa, cen todas las comodidades para una 
gran familia. Informarán en el almacén " L a L u -
" Vedado y Teniente Rey 22. Habana 
5426 6 7 
Eu Ancha del Norte n. 127, entre Galiano y San Nicolás , se alquilan unos hermosos bajas com-
puestos de sala, comedor, dos cntrtos, cocina, ducha 
y demás comodidades, propias psra un matrimonio 
sin niños. Se toman v dan refjruncias. 5374 4-7 
MONSEKRATE NüfiL 91, 
frento «1 Parque Central, se aíquilan habitacionea 
muy frescas y muy hermosas, á caballeros tolos ó 
matrimonios sin niños, con atistencia 6 sin ella. Se 
dan y sé piden informes. 5129 4-7 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n, 55, una cómoda y hermosa 
casa acabada de pintor, con buena sala, 5 cuartos y 
agna abundante: la llave en el número 53, é infor-
marán en Neptuno 126. 5452 6-7 
Baños n. 8. Yedftdo. 
Por la temporada ó por un año, se alquila esta ca-
sa, muy clara y alegra; arriba tie.ie portal, hermoca 
sala, buen comedor y 4 cuartis grandes; abajo, la co-
cina, 2 cuartos para criados, otras piezas de desaho-
go, patio y traspatio, agua y gas. E»tá á una cuadra 
de loa baños, con vista al mar en la calle más transi-
tada del barrio. L a llave á la vuelta, calle 5* n. 49 
nuevo, é impona su dueño Manriau*) 16, únicamente 
derpué» de las-ochó. 5453 4 7 
Vedado.—Ifcmodiata á los Baños y por temporada ó año, se alquila la cas» n. 46 de la calle 5?: tieno 
7 cuartos, agna, etc. Tambié i ae alquilan unas habi-
tacibnes altas con entrada y todo servicio indepen-
diente. Informarán 5? n. 52. 5353 4-5 
Se alquila á matrimonio sin hijos o aefioras *olas. una bonita sala de dos ventanas, con pirsianas, 
suelos de mármol y dos habitaciones. E n la misma 
hay una señora extranjera quo desea acompañar á 
Europa á señoras ó seiioritas. Paula 36. 
5343 4 5 
V E D A D O . 
Pozos Dnlces, callo D.nj ia cuadra do la línea. Her-
mosaa y frescas habitaciooes e n ó érn muebien, ó 
toda la quinta. Todaa con vista al mar, 
5351 • 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Habana 173, con grandes como-
didades para habitarla dos ó tres familias: ge da en 
proporción. Informarán Habana núm. 210 
5349 • * * 4 5 
Se alquila, en el mtjor punto de Marianao una t o-nita rasa con todas las comodidades para una fa-
miUa 1 "'ii sea por año ó por temporada; amueblados 
6 tin amueblar. Informarán Navirrete n.. 5 . Ma-
r acao. 5327 4 5 
S E A L Q U I L A N 
Laa b .. ías, cómodas y vontl'adas casas S_ i l a -
f-el 86 y Salud74, en precio módico. Impoiidrán 
San Niooláe 67i $336 2-5 
V i n o D i g e s t i v o 
- D E -
preparado por U L R I C I , (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio dteestivo de la 
P I Ñ A (Bromel ia A n a n a s : — í i ) 
Venta: Lobé. Johoson. etc. S»n Miguel 103 
i E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para c u r a r la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
V E N T A : Sprrá—Lobé-^Jolinson. 
' C U R A : lalnfi imacióti del Hígado—C 
g e s t i ó n - I n f a r t o - I C T E R I C I A — V O J 
T O S b i l iosos—DIARREA bilioaa—ATA-
Q U E S de b i l i s - E X T R E Ñ I M I E M T O — 
Y L A T Ü L E N C I A — Y deberá tomarse por 
•it. personas biliosa» , 
S E A L Q U I L A N 
los alíoa de la casa calle de Amistad n. 62. en loa 
bajos iiiformaráTK 5175 g » 
SBTI Mignel »03: Precio: 65 ota. franco. 
O I E ^ - A . 1 3 T L l l i J L 
de U l r i c i , q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A R E N P E K M E D A ' D E S D E L H I G A D O 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
janto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para la» 
enfermedades del Hígado. 
O 732 alp 8 2 M>| 
U u M i m & « l i l i i u , y i ? 8 j { 
con derecho á l a propiedad, y á plazos j ^ r a n t i z a t l o a ; osta es la casa quo cobra menos al-
qui ler , y r e b a j a é s t e á tenor de las c a n t i d a d e s qa« entregae á cuenta el arrendatario pa-
raad qu ir i r la propiedad. P r i n c i p a Alfonso n. 2 l e t r a G. 5478 4 8 
E n el punto conocido por esquioa de Teja (Lagu-
nilla») 83 alquila ó arrienda en muy huera 'propor-
ción, la casa tienda q^e desde tiempo inmemorial 
ha bido ocupada poi cstablecímiemo de víveres y 
quo en la actualidad se halla desocupada y monta-
da en forma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nero, horno para amanar pan y otraa mil comodidai-
des. Anexa á la misma hay un enalta de tierra, a-í: 
como otras dos casas, o 'upando éstas laa doi etquí-
naa colindantes, on una de ollas oí tá el puesto do la 
Guardia Civil conocido por "Loa Mamoyos" y ei? 
la otra un colegio municipal de niñas; ds modo que 
el que arriend'í la casa tienda, se le ceden en j a n -
to el cuarto do tierra y ias dos cases e xpresa-tai: 
para mejor oo^odida'i')el inquilino tedn lo que se 
da en proporciíc: también so advierte q^e ou le, o-
tra ecquma qTJo no hsy casa es terreno do la misma 
dueña arrendado á otra persoia, sin ficultad de fa-
bricar. 
Las personas que deseen hacer negocio pueden 
informarse con D. Manuel G Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D . Esteban Gerona, 
fabricante, de licores. Labor de 10 y 12 en Cárdenas 
ó en la Habana c .m eu dueña Habana 210 
5348 15-5 
GRANSEQOOIO 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Por no poderlo atender su dueüo se traspasa, 
fin pretensiones un precioso local en Neptuno n ú -
mero 85 entre San Nicolás y Manrique al la -
do de la sastrerí* " E l Parlamento" con arma-
toste moderno y gran vidriera á la culle y su de-
partamento con gtandes mamparas para salón de 
praeba y domSs comodidades Informaran Belas-
coain n. 8 celotovia E L G A L L O 
5407 8-^7 81-7 
B U E N N E G O C I O 
Por cnitro mil ppso.i se vendo la casa S%n Celerti-
no n. 5 (Marianao) compúesta de 9 habitañonei , sa-
la, comedor, jsr.lín, cochera, patio con árboles, a-
guaon al>undnn''ia v portal corrido. T>eniás porme-
nores, infi)rm«ríu Maralla. 28 5484 4-8 
l a casa calle de S^árez n. 18. 
rán. 5461 
5n la misma informa-
4 8 
EN E L YEDADO 
Se alqnila la casa n. 16 de la calló Doce. PJítá si-
tuada en el punto mejor, más fresco y pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy bue- ¡ 
ñas comodidades para ima reguUr f iroilia, muy l im- j 
pi», diáfana y acabada da rcedilrmr. E a la bodega I 
m.ía arriba está la llave ó impondrá do su prncio y ¡ 
coudlcioces de arrendamiento, su dueño, la H a - i 
baña. Paseo de Tacón n. 22, cafd frente á l a e d i c i ó n j 
de Concha, 5325 15-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, con ss l i , comedor con persianas, 
dos cuartos y azotea, propia para una corta familia; 
se ei'jo fiador; en Sta. Emilia n. 20 barrio de Santos 
Suárez. Jesús del Monto trateráu 5830 5 5 
B E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bien surtida y en 
buen punto, tamb'cu se alquila comprando la e i i s -
toncla. Inforniarán Egido núm. 3, sedería. 
5.159 4-8 
E C E D E UN MAGNIFICO LOCAL D E 
esquina en calle muy céntrica propio 
para cualquier ciase de establecimiento con 
armatoste y enseres ó sin 61. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso núm. 100, de 
8 á 12 del día. 5401 5-7 
S E V E N D E 
propio p»»-» fibricar un gran ediiieio, un paño de te-
rreno ds 3200 metros superficiales con 70 de frente, 
calle de Hospital entre San José y Zanja. E n la tra-
pciía de Hamel, H -spital efquina á Hamel darán 
razón. 5413 8 7 
frente á la plaza del Cristo se. alquilan eu fvnilia 
privad», hermosa*) liauit^cionos ct"i balcón á la calle 
con toda Roistonciaj se camHau rt-forencia». 
5329 ! • . 4-5 • 
En Cristo 33, altos 
so alquilun tres f.'eacas liabitácíonoa propias para ' 
matri.iiiinio ó señorati sola», con laa comodidades ' 
necesarias ea casa de fami'i'» decentf; De duri rasón '-. 
á toda* hora». , 5338 4 5 ' 
C O M P O S T E L A 1 6 0 . 
E a eeta elegante casa de tras pieos so alquilan ha-
bitaciones con balcón á la calle y ai interior, altas v 
bi jaa, pisos y escaleras de mármol, baños, inodoros 
de lo rauniii, toda la caea d« mamparííS, timbres, ua 
mirador que se domina la Híibana en genera', jardi • 
nes, muebles y gas si lo desean á h- mbreti solón y á 
matrimoni' s sin niños, de $5 30 á íF17 oro. 
5364 • 4 5 
Consulado 69—A personas de moraliaal st; alqui-lan habitscionas altas, á la brisa, con piso de 
mármol, balcón á \p. calle é 'nterior, con toda asiij-
tercia ó sin ella. Buena comida si la desean en la 
casa v R» envía tambiéa fuer-; precios muy módicos. 
" 5358 , 4 5 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
so vendo la casa número 518 esquina á Piñera propia 
psra e ta.blecimiento Inquisidor 15 informar.Va. 
5108 4-7 
S E V E N D E 
por tener que i.uaentar»e su dueño en proporción la 
fonda » billar L a Vencedora Empedrado número 3. 
_ 5410 4-7 
Q E V E N D E E N 4 000 $ U N A C A S A F N L A C A -
^Slie de la Concordia, E n 5 000$ una Gervasio en-
tre Neptuno y S. Miguel. E n 6 000$ una cosa S. L á -
zaro. Kn 5.000$ una Empedrado. E n 9 000$ una oa-
f.a e-iquioa roo br.degi. E u 5 000$ una Vedado ca-
lle?, Ccncordin 87 o Amistad 142, Barbería Acalle-
ra. 5398 4-7 
La í l o c a más profinctiya 
y pintoresca de Arroyo Nararjo, acabada de cons-
truir y arrendada con contrato por seis años, gai an-
do cuatro onzas oro mensuales cobrables por tri-
mestres, se vende p^r soeentarse fu due8o par» E u -
ropa.'fa'le 2, núm. 1. Vedado, todas hrras. 
5425 4-7 
Se alqailan dos haiátaciones byjas espaciosas, piso . _ de mármol, vistas á un precioso j i rd ío , f utrada 
independiente. ciiart.o oon espaciosa br.ñailcra, ino-
doros modetnoi, liaipuza suma, no Iviy ntao», á 13 
metros de la nueva estatua de Albear. O'lveillr 104. 
5334 4'5 
GANGAS.—Vendo un café oon billar, oñuto c é n -t.ioo en menos de $1 000; otros en 2 503 uno, son 
foud i y oosuda pituado en ia mejor cade, eu menos 
de 11 000; vendo fincas, bodegas y carnice-rías dn l u -
des precios y en todos les Inrriof; se desean $1 500 
sobre una finca, se paga el 12 por 100. Oirigirne Pra,--
do r C'-nsulado, café, do 8 á 12, sin eonedo-
5361 4 5 
Se ulquiíaii freaess y ventiladas habití.ciones con comida y t^da Qtiatencia por $31 al mes, feí-trada 
á tod^s horas, bañi s grália; en la tuioma so alquila 
un zag án propio para un sastre ó uc zapatero; in-
formal ár> Znluet* 40, al lado do) hotel • rpfitsu'a^t 
E l B j z - i r , entre Dragones y M<fnto 5335 4 5 
V E D A D O 
So alquila una casa talle 5' n. 24, entro Us de F 
y G , con (i hermoso» cuartos; no tiene caballeriza. 
Inf jrmsn Virtudes 78. esquina á Manrique 
5359 4 5 
Sa vende uno bien fitnadi. Infirmarán Drngor.cs 
nára. 46 5279 8 4 
Q E V E N D E 
> L a c a s a r ? 57 de la calzada de Bí lascos in . I n -
loraiaráo en líi ealle de Hamel ( S(iuiuaá Hosoital. 
Escritorio do 11 miel. 5196 8-2 
Amargara 69. 
Hos espléndidas habitaciones alias eon balcón á la i 
calle y 1 baja, so alqnilan en precio-módico á perao- ! 
nos de moralidad v sm niños; e« casa de f uuilia res-
petable. Llavín y baño. 5357 4 5 
S E V E N D E 
un tren do lavado por hallarse su duefio enf-rmo y 
morshar á K Peníosnla. Informa'án Merced CR-
qoiua á San Ignacio, café. 5168 8 2 
J3E -S ^QUIT-.A. 
la casa Salud 30, de alto y bajo, on módico j reoio y 
con todas lai Cfmmlidadea para una extensa fám'l u, 
c o n i i o ü o i o s y baños y Have* dn sgua y Ciibi;!l rizas. 
L a llave *I frente eu l i ferreterí* é ¡¡'formaran. 
5270 .8 4. 
CA F E . — S E V E N D E U N O C O N B I L L A R Y pi;no on uno da loa mejores puntoa de esta capi-
tal, so da en roncha proporción por tañer que reti-
rarse su dueüo; informarán en la cantina del café 
Los Americanoa de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 0 de 
la tarde. 5153 8 1 
Sé alquilan hábitacfbnea en K calie del Sol u 110 alta» y bajas, y en el er.traenelo frescas y (-ómc-
d»g, oon agua eii t.xlas partes y se da tlavfa al que lo 
solioite, precios módicos para todaa ias fiinilias, 
5306 8 4 
CARMELO. 
Se venda en prí-cio muderado la pintoresca casa 
en la loma Mt,i>.*d» á ¡ i brisa, á una cuadra de 11 l í -
rica, callo 16 ofq'Mu-v . á 11, con bonita vista al mar; 
está, rodead tdrf ji.vdíu de floras y árboles frutales; 
tiene agua del aoúoducto por todas partos, laz e l é c -
trica y precio'i'is mo -aicos ingleses en todas las habi-
taciones. Informarán eo la misma ó callo de Mur-
oaderés n. 1. 4768 15 24 
V E D A D O . 
Se alquila por año la bonita y freaoa caHa Cnlz ida ! 
23 con toriao L s comodidades para co;U familia, ' 1 2
aunque «stá ocnoada se puede ver y trat ar de on a- ' 
rrendamiento allí ó en Oli do* 29. 5292 6 4 
HE mu 
Prado 88 y 92 
Se alquilan eu módico precio estas doo hermosa -
caeas situadas en lo mejor de dicha callo: en el DÚO 
mero 90 informarán. 8-3 
Vedado.—Se slquilan oa oapléudidon altos do ¡a casa calle d é l o s Baños esquina á quint,-. por 
temporada ó por año; la casa calle del Sol u. 107 de 
nueva planta con toda clase líe comodidades moder-
na» v la casa Curazao n, 30. I i formará su du»fio 
Sol 97. 5310 8 3 
S E A L Q U I L A 
para almacén ó depósito el piso bajo do la casa callo 
do Amargaran. 18, laa paredes están l'jrradaa de mu-
dora y por lo muy eeco se presta para depósito d» 
tabaco ó cualquiera artículo que necesite claridad y 
ventilación. 5209 10-2 
En el Carmelo ee alquila una casa propia para es-tablecimiento situada en la calle 15 esquina á 18: 
y se alquilan los altos on la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitaciones. Se puede ver á todas horas. L a l la-
vo en la callo 18 n. 29. 5156 15 2 
V E D A D O 
Se alquila la casa c J l e n. 39 por la temporada 
ó por año. E n el n. 41 está la llave é informarán. 
5182 7-2 
M A H I A N A O 
Estando próxima á desocuparse la magnífica casa 
Eeal de los Quemados n. 138 se alquila por año ó 
por temporada. Informarán Manriqno üúm. 40. 
4873 45-26 
S E A L Q U I L A 
por-años ó por temporada la expióodida casa-quinta 
situada en la Línea n. 350 frente á la es'acion del 
Urbano, con grande jardín, agua ¿.'el acuediieto, ca-
ballerizas y cemás « omedidaües. Teniente Rey 25 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á E . Miguel, Veda-
do, con jardín y toda clase de oraodidadcB. Te-
niente-Rey 25. 4272 26-Í4A 
Mafle toc i syBs ta ic i i e i i í f l s 
SE T R A S P A S A U N A H E R M O S A C A S A D E familia en uno de los mejores puntos toda amue-
blada, pudiendo servir paja alquilar habitaciones ga-
nando poco alquiler el edificio. Informarán en Obra-
pía 23. 5517 4 9 
UNA GANGA 
Se vende una dulcería en buen punto tiene de ven-
ta polo do tableros de $30 para aniba, tiene su carro 
que hace do $10 á $12, se da va rata porque sa due-
ño no entiende el g'eo: informarán calle <ie la Salud 
esquina á Manrique, café. 5542 . 4 9 
E E V E N D E 
la casa San Joaquín, 66, en Guanabacoa, l.bre de 
gravam«n en Jet ú i del Monte, Mangos 48 impon-
(irán, aunque deje de salir esta abufacio. 
5540 I 0 
EN $1.200 0 K 0 
por necesitarse el dinero, la casa Vives 82, do portal, 
«ala, comedor y tres cuartos, títulon limpio» y con-
tribuciones al di i, isforman Aguila 262. 
5556 4 9 
C A E M E L O •S' V E D A D O 
E n el mejor punto de la Línea y de esquina se 
vande una heimcsa casa regia propia para una fami-
lia de gnst.-i por rúa comodidades hlgiétiioaa con vista 
ül mar, portal 24 varas do frente, sala, antesala, co-
medor, gabinetes, 5 cuartos amplios, cuarto de baño, 
cocin • «'ou BU hiruo, inodoros, dos solares rodeados 
de jardín, árbi les frutales, se da barata porque su 
dueño so quiere rctiraj; otra, una cuadra de la Línea 
pnrameute campeslro oon vist;. al mar, portal rodea-
do di> jardín, árboles frutalos. luz e éctpca, 10 Tlavea 
'íé a?n» para regadío, solar redimido, se da cen un 
25 pg de.rtbj.jn por hallarte su dueño rttirado; otra 
en la calle 13 á una cuadra del ramal que ya & 
«etablrcer para entroncar al de! Príncipe, c^n nor-
tal. viata al mar, ae da en'4,500$ ha cottado 8,000$. 
Verlas más á una cuidra do la ilnea con vlH > todaa 
al mar. Inf raiarán calzada del Monte n, 31 H a -
bana. 5543 4 9 , 
BU E N A O C A S I O N . — S e admi'enproposiriones á la acreditada casa da modas L a Elegante, 
Nep uno 63 A , la'cual pued.j coüvsnirle á una ó más 
Si'as qüe tengan gusto en la coLfección de lombre-
rea y otras prendas de vestir. San Nicolás n. 27 in-
formarán de t; á a de la noche. 
J A Q U I T A S 
Se venden dos junntao ó separada», sel» cuartas 
de alzada, doradas, muy parejee, sirven para montar 
y cargar. Ip f timirán en Reina 73 de 12 á 2. 
5469 4-8 
AVISO 
A los parlioulares. Cuerpos do Bomberos, dueños 
de ostabto.i ó trenes funerarios, se venden por muy 
módico precio tres caballos americanos de poca edad, 
sanos, sin resabios y muy bien aclimatados; pueden 
verse toúos ios día» en el Vedado, calle de los Baños 
n, 4, donde iiformarán de su precio; «e dan muy ba-
ratos per tener en la casa otros dos y no haber local 
para todo»; hay uno rosillo que haría muy buena pa-
reja con otro del mismo pelo que tiene uno de los 
Cuerpos de Bombero* de esta ciudad. 5370 4-7 
PA J A R O S . S E R E A L I Z A N T O D A L A E X I S -tcnoia en cualquiera precio; queda muy poco: 
maguítiecs canario» criollos cantadores de día y de 
noche, piobones de este año que principian á cantar. 
O-Rcí'ly 96, entre Bernaza y Villegas. 
5340 -1-5 , 
M U L A S "2" M O L I N O 
Se ven de un.-, par* j a de muías criollas, oscuras, 
propias para un carro y un molino con su bomba, 
tanque de hierro y más de cien varas de cañerfas to-
do muv barato. Santo Domingo 40, Gnanabaeoa. 
5355 4-5 
UN F A E T O N A M E R I C A N O , 4 A S I E N T O S , fuelle corrido y vuelta entera. 
Un faetón de uso 4 asientos, hecho en el país. 
Un calmolet ó tilbnry de do» rueda» francés, en 
bupn estado, buen movimiento y encarrila. 
Un faetón " Dama" completamente nuevo. 
Moa milores y una Duquesa nuevo» y dos milore» 
upados; pero en may buen estado. 
Se admiten cumbios, Salud núm. 17. 
5480 5 8 
B E V E N D E 
una duquefa casi nueva en 18 onzas. 
7 de U mnfiHna á 1 de la tarde. 
Angeles 30 de 
5412 I 7 
S E V E N D E 
una jardinera vestida de grn blanco propia para una 
Sra. ó persona de gust". Infanta 102 informarán á 
todas horas 5373 4-7 
Se dan en proporción 
ura duquesa marca Courtlller, una pareja de caba-
llos criollos y su tronco de arreo» franceses todo fla-
mante y de gusto; tambiéa se vende un caballito pa-
ra niñí», ea precioso, y todo ae dáen propormóp por 
no necesitarlo su duoño. Callo 2. n. 1, Vedado, á to-
das horas 5421 4-7 
De mny poco uso. 
Se vende un carro para la venta de cigarros ó v i -
veres. Neptuno 54. á todas horas. 5450 4-7 
E MUEBLES 
E L GRAN FILON 
Belascoaín núm. 20, entre Neptuno y San Miguel, 
con el "Gran Filón" no hay crisis que valga: el 
"G.T.n Fi lón" vendo los muebles, las prenda» y ro-
pas y no eo para en precio», así es que el que nece-
site comprar barato no tiene más que llegar al "Gran 
Filótv" Bollar los ceatenea, plata ó calderilla y va á 
viaje tniv i-.onteuto con »« g'Dga. 
5559 • 4-9 . 
G A N G A 
So vende un magoídeo piano do Pleyel n. 6 de 
muy poco uso. ge da eu proporción. ¡San Lázaro 314. 
5549 4 9 
GANGA. 
Para el que se quiera establecer en peletería, lo-
cería, librería, quincalla, eembrerería ó yíreres, se 
vende un precioso armatoste y vidriera» «on acción 
al local, y se realizan á precio f e faorura con un cin-
co por ciento de descuento las éxiatencias de víveres 
que tiene la casa. Dan ri>zó i en Neptuno 99, de seis 
á diez de la mañana y cuatro á seis de la Wde. A -
provechen la oportunidad, pues se dá regalado. E l 
alquiler muy barato. ^ 5157 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S X I V , de palisandro, complef», un escaparate do nogal 
moderno, 3 lámpara» de cristal, alfombra rie estrado, 
mesa de corredera, aparador y otros efectos. Calzada 
de Jesi'n Sel Monte n. 228, de 7 á 10 de la mañana, 
5470 4-8 
Píaiosf lBPWJfl lffyCD. 
D E PARIS. 
Hay surtido constante de Pianos verticales núme-
ro» 6, 7 y 8; y 3, 3 bis de cola do eata afamada fá-
brica, en el Almacén de Mi'nnca de 
A n s e l m o X^ópez 
( A N T I G U A ' D E E D E L M A N N Y C O M P ? ) 
O B E i P í i 23, 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
PEEOIOS MODÍOOS. 
Se alqnilan, afinan y componen pianos. 
C—653 alt 12- l lAb 
S E V B O T D E 
un piano do Pleyel en magnltico estado en Acosta 
23. 5463 4 8 
RE A L I Z A C I O N — E N T O D A E S T A S E M A N A se realiza una graa exietoncia de muebíep \ como 
quiera: hay escaparate», juegos de sala. Luis X V , la -
v,.\eoí', peinadores, sillas y Killonea de todas clase», 
m«sas d» corredera y de cuanto se desee, S"l 8t. 
5405 4-7 
S E V E N D E N 
en Piado n 8 lo» mueble» siguientes: un escaparate 
do Sra. un vesiidor, un palanganero, todo do caoba 
y además una cama de hierro de lanza media came-
ra. Se dan «n proporción, 
5418 6 7 
un armatoste "on su mostraoór en Monte núm, 97. 
5400 4-7 
Pianino de Ple vel, 
Se vende uno de uso en buen estado, se da barato, 
puede verse y tratar de su ajuste en Gervasio 153 en-
tre Estrella y Maioja. 5350 4 5 
T T N J U E G O D E S A L A R E I N A A N A , muebles 
VJ de comedor y cuarto, cama carroza y otras, du-
cha, bañadora, etc. Ocasión! Aguila 37. alto», 
5368 4 5 
Q E V E N D E T O D O J U N T O E N $600 U N P I A -
jOco Pleyel, un jaego sala de palisandro, un gran 
• spejo ovalado, d«fl rinconeras palisandro con már-
moles y espejos, dos oolumnaa de hierro para estra-
d!o, una lámpara cristal de tros ^ces moderna, y cua-
tro si'dones de Viena. 'T»inbiéu »e aiqaiia una pose-
sión para Kombres solos eon asistencia ó sin ella. 
Crespo 38, 5363 5-5 
M U E B L E S 
Un magnífico escaparate de caoba $34. Un elegan-
te escaparate de palisandro, nn peinador de id. y un 
colgante de señora: todo se dá en proporción. Con-
sulado 132, todo en muy buen estado. 5344 4-5 
VE N D E M O S T O D O S L O S M U E B L E S D E aala, comedor y cuarto, 1 m sillan, loa aparadorea, 
escaparate», peinadores, camas, lavabos, canastille-
ro», eíp?jo», mesa», escritorio?!, sin reparar en pre-
cios. Las joya» de oro y brillantes :;1 j>e ?o. L i Estre-
lla de Ortf, Compostela 46, entre Obiapi y Obrapía. 
5321 8-4 
O J O 
A L O S M U E B L I S T A S . — S o venden lo» mueblo» 
de una caía. Galiano 93, altos, informarán. 
5283 6-4 
SE VEITDE 
un hsrnioso piano del acreditado fAbrioanto (Ga-
bean) de gran forma y sin com» ji,m, Acosta 93 bajo». 
5227 6 3 
So realizan muebles de toda» ciasen, cemaa, lam-
paras, espejos, prendas de oro y brillautea y repas: 
todo muy baratt» pijr eer comprado de relance, A -
nimue uúmero 81 ''.asi esquina á Galiano 
5167 8 2 
S E K E A L I Z A N 
to los loa mnebles de una familia por tener que au-
sentsrso para Europa, en la calle de la Rosa n: 5, 
Tulipán. Se pueden ver de las 4 de la tarde eo ade-
lante- 5159 8-2 
F O T O G E A F I A , 
Buena oportunidad para lo» añeionados para pro-
veerse de aparato» y habilitación completa por poco 
dinero. Dirigirse á Ofi '-ios 88 en eata ciudad dnraote 




Por ausentarse su dueno 
se vende un magbíñco piano BliUhner y un coche 
milord con cabaüo y ajreos Ta^ón 1 Comandancia 
de Ingenioroj.—Lino Sánchez. 5055 15 30 
A l m a c é n de pianos de T J . C u r t í s 
A m i s t a d 90 , esq. á S a n J o s é . 
E n este acreditado ei.table;imiento se han recibido 
de! últi-no vapor grandí» remeses de lo» famocop pia • 
nos de Pleyel, con cuerdas rioratia* contra la hume-
dad, y también pianos heimcsos de Gaveiu, etc , 
que HB venden sumamente módicos, arreglado á les 
precios. Hay un gran surtido do pianos tusados, ga-
rantizados, al alcscce do todaa la» fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todan ciase». 
Telefono 1457. 4*16 27-16A 
i 
S E V E N D E N 
do» magnifico» tanques de hierro nuevos y de una y 
media pipa cada uno en la calzada del Cerro n, 815. 
Prec'os la mitad de su valor. 
5494 4 8 
E L E C T M C I S T A S . 
Realización completa de las íx is tencias de timbres 
alambres, botones, eto v para darle» nna idea ven-
deTOíi los timbres do 2i pulgada» á $0.50, las las 
Le ' lanché de Burnell á $0.50 una, botones de nogal 
á 10 cte., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. libra 
los demás prncáoa en proporuión. Cali« de Hamel n. 
11 esquina á H ispital, 6 IÍROSH de ómnibu* pa»nn en 
el rádio de 3 cuadras. Heury B . Hamel j Cp. 
5442 8-7 
A V I S O . 
A lo» cafó» y casas partóculares que de eeen direc • 
lamente leche pura de vaca de loa potreros más afa-
mado» del campo, con las garantían y formalidades 
que deseen los interesado»: pueden informarse en San 
Ignacio esq á .Ten iente -Rey . 4210 26-10 A 
DB Droperla y Perf ieH 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva instnicciones muy claras 
para el uso. Do venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobé, Johnaon, Castolls y Cuesta. 
546) alt 6J-7 6i-7 
CAFE NEEVÍHO MEDICINAL 
M A R A V I U O S O S E C R E T O A R A B E 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor M o r a l e s . 
Infilible para le» padecimieotos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por »u grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de erfermedades. 
De venta á U N O y U N O Y M E D I O P E S O S 
O R O , caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41. Habana, en la» principales de la 
Isla. "C 734 alt 4 2 Mv 
de una manera E s t á probado 
evidente que el 
EÜIIE DE LACTOPEPTONA 
de B a u m é 
es el gran remedio para las G A S -
T R A L G I A S . D I S P E P S I A S , M A L A S 
D I G E S T I O N E S , A N E M I A , D I A -
E R E A S , U L C E R A S D E L E S T O M A -
GO, V O M I T O S pertinaces, H A S T I O 
para la comida; nada hay más oportuno 
qoe darle una cacharada grande, tres 
veces al día, á los convalecientes, á los 
niños raquíticos y á. las señoras qne 
tienen (mal (.olor: á los ancianos los for-
talece y reanima. 
Depósi to en la 
Nueva Farmacia 
P A S T E U R 
Obispo 94, 
entre Bernaza.y Villegas, 
6 5 cents , e l pomo. 
Poco cuesta hacer una prueba. 
C 668 alt ' 13-17 
MU E B L E S , R O P A S Y P R E N D A S D E O R O . .Se venden toda clase de muebles, prenda» de o-
i 0 y «le vestir, oomo también rsoaparatef» de e»p»ji> y 
jiiegij» du nala Luis X I V y Alforisn i ) I I á precio» 
<ii gangi. L a MiscelAufa. San li.nfe.ol 115, eeqnina á 
Gorv.'bio al lado del cafó. 5510 , 15 8 
TT^N E L J A R D I N ! " E L J A Z M I N D E L CATíO' 
! E j d e Manoel Vilahoy, situad-» en Infanta y C o n -
• cordm, ta'éf mo 1122 fe venden íl irrs y planta* tanto 
j naoiima'es como ixtraDj-ras; también se decoran 
I iardines: para mayor c"inodidad de los eñeionados 
' l i iy las giiagnas de San Lázaro y Noptuno. 
5521 26 9 
Buen negocio. 
Se vende toda la madera de la Montaña Rusa pro-
pia pura cercas 6 para fabricar de madera, también 
ee venden lo'a tres carros propios para carga con sos 
railes. Informarán Inqniaidor 11. 5439 4-7 
A T E a r C I O K T . 
Se vende una bicicleta do uso en buen estado. I a -
formaréu Santa Clara 24 537l 4-7 
G A N G A 
Se venden veinte tinas con plantas finas, algnnas 
macetas y dos rejas de madera,en buen e«fado ipf^r-
man á todas horas. Calzada de J . del Monto n. 500. 
5331 4-7 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V i S I O S C E U S A N G R E ! 
| Productes verdaderos fác i lmente tolerado» j 
por el e s t ó m a g o y los lnte«UBW. 
CxUintc lat f lrmit <¡tl 
\ O'QSESRTj4oESOMTSeWY, hnHtito.| 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBSCONFÍK6Z DE LAS IMITACIONES 
ArnBirn'ít. Musorí̂ i.irTrrT ,̂ T*IRTI. 
is'.ico> sin corroas debajo ¿e los íroslos, p»r» va rico-
celes, hidroceles, eto. — Exiiaáe el MUO de! mventor, 
| Impreso tebr» cada tusoemorlo. 
CÉ?2SÉ 
L E GOHIDEC 
SUCOl'.SOB 
B^ndag ieita 
i i , nelUeatt-Mared' 
FALTA D E FUERZAS 
A n e u i i a , C l o r o t i a 
J D e b i l i t i a t l y E a c t e n u a c i ó u 
CDRACIÓN RÁPIDA V CIERTA POR EL 
Peptonatoge Hierro ROUD 
UblCO FEHHUQIK080 
Reconocido c o m o a s i m í l a b ! » 
y p r e f e r i d o p o r los 
mejo res m é d i c o s de l m u n d o . 
Desconfiarse de Ir.s falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AU POR MAYOR i 
13, R u é Grenier St-Lazare, P A R I S . 
Depóiito eo todas ¡as principales Farmacias. 
DE EXTRACTO NATURAL; 
Más eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
FtoampjAzan. v e n t a j o s a m e n t e e l 
A c e i t e e n iodos s u s usos . 
CUARTON, Farm., 2, Rué Tiren, ParJs y todiiPam'". 
í 0 , 000 Francos do Ixeooz-ipensa. 
arefleudo 
^ ' En la Habana : 
# J O S É S A R R A 
ESPECIALIDADES 
T . J O N E S 
FABRICASTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - P I W A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una pi¡m co l ecc ión de extractos para el 
pañuelo , de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química , para el 
culflaclo de a. cara, adherento é invisible. 
C R E M A I A T E F 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A G U A E S E T O C A D O R I O N E S 
Tónica y refrescante, éxca leute contra las 
picaduras de los insectos. 
& L C X I R I Y P A S T A S A M O H T i 
Dentífricos, ant isépt icos y t ó m e o s , blanquea 
los dientes y fortelace las enc ías . 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A R Í S 
DeüOSlariO CD la Habana : J O S É SARRA 
r ^ o b a i l a , de v e n i a en t o d a » 
l a a buena.* f & r m á c i & H . 
PREPAHADO POR E L 
SEÑOR 6!f EVRil 
v 
VFírmaiíuf/co efe primara clase tis PARlsy posee i la rsz los principios activo» , 
, del aceite de HIGADO oe BACALAO. 
^ y l»s propiedades ter»?éuücas de lat 
preparaciones alcohólicas. — Producá 
' un efecto notable eu las personas, éuvo 
, estómago no puede soportar la» »u»-
l tíneia» crasas. Este vino, asi como el 
I areito do HÍGADO de BACALAO, 
\ es u^ proderoso remedio contra tu 
)enfermedades siguientes : KCRÓrtíll. HiQCITISMB, iREKU, CLOROSIS, B&OSQQITIS y en general contra todas las ESFEEMECALIS del PECHO. 
• 
C A D É T 
G U R A 
r o U E R T 0 v l H F A U B Í £ l 
E N T R E S D I A S 
í í B Í D e n a i s T j 
B X P M l T O S KM T C D X B LJkS F A K K A C U U I T U K U u U K I l U f 
V E R D A D E R A 
E A Ü n B O T O T 
Único B c n t i f r i c o aprobado por la 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A BE PARÍS 
(16 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo pelierettt, 
siempre noc/ras, exíjase 
sobre el rútilo de cada asco la firma eo frente 
y la dirección .- 17, Rué de la Palx, París 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELTJjj 
Verdadero Selizopo D. Fem 
Pílenos caro que las imitaciones 
Casa D . F É V R E , fondada en 1835, rué Sainf' 
fíonore. 398, nctualmente : 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
PBIVII.SOIO DB vf. y S, 6. D.Q. 
conpleto m Udos los accesorios, ensayo garantistdo a 12 itnisf. 
g ; p O f í E S con grandes y pequeñas palanca* 
en metal brillante sin a/eac/án de n omo. 
Cris ta l es primera cualidad 
blanco o de color, liso ó rayado 
RECOMPENSAS en todts las Exposiciones 
E T U C C Q S C D único fabricante i í nítaO JíUtl^ Dr.L V>PDAt.E»0 
SELTZOC-ESIO D. FÉVRE 
ES I'ñOPiEÍUD DE LA CASA 
{lijase sobre cada aparato la icsccióa 
VERDADf KO SUTIOGZSO 0. FÉVRE 
/ la tirira / marca 
de fibrlce. 
^ NOEVAS OBLEAS A I l l M S OVALAS E. GORLI 
3S, Ftvs des PrnncaSouiaeoia — - P A H Z S 
X - S o D - o r í a t l e , S a c s j o s i o i o n X T a a i v e r s a l © i S S S M e r t c i o z a . 
f.s hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
ia-8 fácil par* BbsorliíiT 
le da an.i snarieucla mas 
reducida que la de todas 
1M qno se conocen, y 
su capacidad ee sin em-
bargo mucho mea grande. 
BHÉVETÉ £. O. O. O. 
La B iáqu ina de sorrai 
cutas Obleas se reos-
mienda per su simpli-
cidad, su ráp ldez de cer-
rar varias obleas a Uvex, 
y por sn precio módiM-
Ospetllirlotl LA HiBAMil 
JOSÉ SARRA 
o mucho mes grande. î—w " 
Cada Oblea podiendeae cerrar a Tolnntad por medio de una parte «hata o frioiida, los J Umafio» 
de laa oblas dan ea realidad 4 capacidades diforcnt«9. 
Z , O S r r U M E R O S O S M É D I C O S (iXJJE E M P L E A N l a 
E L U C I O N P A Ü T A U B E R 8 
al CLORHIDRO-KOSFATO de GAL, CREOSOTADO 
la consideran como e! remedio mas seguro y elicaz contra las 
T/S/3 , B R O N Q ü m S CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
L a s C á p s u l a s P a u t a n b e r E r e se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Jules César, París, y las principales boticag. 
s 
u i n m m a S * * 
regirle? a í a 
de V . D E S C H I E N S 
ELIXIR * JARABE * GRAGEAS 
HEMOGLOBINA GRANULADA 
mmnu 
J a b ó n 
Extracto 






n u e v o s l o l v o s 
1 1 
ONIC O-NUTRITIVO rCÁCA UINA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
^ 5 ? V I N O T A N I C O 
DE BAGNOLS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por lo» médicos de loa Hospitales de París 
en todos los casos de deb i l i t ac ión , recosendodo 1 los conva-
lecientes, á los ancianos, á los niños delicados y i las nodrizas 
extenuadas por ina fatigas de ¡a lactancia. 
DsrteiTo GENERAL : E . EJTEI.Y, irT1», 18. Rué das Ecoles. PARIS 
»• —i • DEPÓSITOS SM TOÜIS LIS PRIKCIPÍLKS FAUUCUS. wm*M^^mm 
h-Bc 
H A D I 9 A A e s e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de c o r t a edad, ^ 4 C T £ A D A e S e^ a^^,:riieilto i n á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a selo con aguâ " 
N n A • M © s e l a l i m e n t o m á s segurro p a r a f a c i l i t a r e l destete. BL ^ jT LB K es ©1 « o l o a l i m e n t o q u e , t o d o s l o s m é d i c o s rocomiendanjvi 
E x í j a s e e l n o m b r e N E S T L E s o b r e l a s c a j a s 
H i E d K E S C O N D E N S A B A W E S T X - i É 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundañte en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o d e p á j a r o s • s o b r e t o d a s l a s c a j a s . 
AX p o r m a y o r s >V. C H P t l S s T i C I V , 1 0 , l i n v d u l ' a r c - I i o y n l , F A R i a , 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epiccría. 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I Q A W T . f E B F U W i s n P ü m s 
i 3 5 W fiüá" MUím stó & í i a m w i / ' l '&ü. 88-. 
